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Bu çalışmada öncelikle rekabet, rekabet gücü ve rekabetçi yapıyı oluşturan 
faktörler teorik olarak ele alınmış, rekabetçi yapıyı tesis eden faktörlerin tespiti 
yapılmış ve söz konusu faktörlerin etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Daha sonra 
dericilik sektörü ve Türkiye’deki durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış, 
Yalvaç ilçesi dericilik sektörünün tarihsel süreç içinde gelişimi anlatılmış ve 
ekonomik yapıdaki önemine değinilmiştir. Yalvaç ilçesindeki dericilik sektörünün 
etkileşim içinde olduğu rekabetçi yapıyı oluşturan faktörlerinin tespiti ana amacı 
güdülerek sektörde bulunan firmalara anket yapılmış, ilçede bulunan dericilik 
sektörünün yapısı, firmaların yapıları, faaliyet alanları ve rekabet edebilirlik 
düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise anket bulgularından yola 
çıkılarak Yalvaç dericilik sektörünün rekabet gücünü arttırmaya yönelik öneriler 
geliştirilmiştir. 
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This study examines the concept of economic competition and the factors that 
create a competitive market in a theoretical framework.  It also identifies the factors 
in a competitive market and analyses the impact of each individual component within 
that structure. The study follows with a general investigation of the leather industry 
and its current state in Turkey.  Within that framework, the study focuses specifically 
on the leather industry in Yalvac and its development in a historical framework, 
along with its importance on the economic structure. The main focus in this study has 
been the identification of the factors that have made Yalvac leather industry a very 
competitive market.  Through the data collected from a series of surveys from the 
leather companies in Yalvac, the study seeks to find out the structure of the 
companies and the industry itself, areas of operation and their ability to compete in a 
free market. Based on the findings, the study ends with some suggestions that would 
improve Yalvac leather industry’s ability to compete at local, regional and global 
level. 
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Küreselleşme ile birlikte ekonomik sınırların kalkması sonucu firmalar için 
rekabet son derece önemli bir kavram haline gelmiştir. Küreselleşme sonucu 
yoğunlaşan rekabet ortamında ülkelerin ve sektörlerinin rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmelerinin yollarından biri de bünyelerinde rekabet gücü yüksek firmaların 
bulunmasından geçmektedir. Bu durum küresel pazarlarda küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin önemini arttırmaktadır. Rekabet gücü yüksek firmalara 
sahip olmak veya firmaların mevcut rekabet güçlerini arttırabilmek için küreselleşme 
ile birlikte ortaya çıkan hızlı değişimi takip edebilmek ve değişimi bizzat 
yönlendirmek gerekmektedir. Bu da ilk etapta firmaların yerel düzeyde kendilerine 
rekabet gücü kazandıracak faktörleri etkin bir şekilde kullanarak sağlam bir temel 
üzerinde rekabetçi bir yapı oluşturmaları ile gerçekleşebilir. 
Ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösterecek olan firmaların bu 
piyasalarda rekabet edebilecek bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda Türk dericilik sektörünün uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi, 
sektörün içinde bulunan firmaların ve bu firmalar tarafından oluşturulan kümelerin 
rekabet gücü ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye dericilik sektöründe çalışmamıza konu 
olan Yalvaç dericilik sektörü önemli bir paya sahiptir.  
Bu çalışmanın amacı, rekabetçi yapıyı oluşturan faktörlerin tespiti ve Yalvaç 
ilçesinde faaliyet gösteren dericilik sektörünün bu faktörler çerçevesinde rekabet 
gücünün değerlendirilmesidir. Yapılan değerlendirme neticesinde sektörün daha 
rekabetçi bir yapıya kavuşması konusunda öneriler ortaya konulacaktır. 
Bu çalışmanın uygulama alanı olan Yalvaç ilçesinde faaliyet gösteren, son 
zamanlarda giderek azalan derici esnafının ve dolayısıyla kan kaybeden dericilik 
sektörünün yaşamakta olduğu sorunların tespiti ve bu sorunların hangi yöntemlerle 
aşılacağının ortaya konulması açısından önemlidir.  
Bu çalışmada rekabet kavramı teorik olarak ele alındıktan sonra, dericilik 
hakkında da genel bir bilgi verilecektir. Daha sonra sektörde faaliyet gösteren derici 
esnafına sektörün rekabetçi yapısının (avantaj ve dezavantajlarının) tespiti için anket 




REKABET ve REKABET GÜCÜ 
1.1. Rekabet Kavramı  
Rekabet her alanda oldukça sık kullanılan bir terimdir. Rekabet ilk 
zamanlardan beri doğada var olan bir kavram olmakla birlikte insanın varlığı ile 
kavramsal ve kuramsal bir nitelik kazanmıştır. İlk çağlardan beri bilinen rekabetin 
önemi zaman içerisinde artmış, başlangıçta da söylediğimiz gibi her alanda, özellikle 
de iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda kendini daha yoğun hissettirmeye 
başlamıştır. Günümüzde ise bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaşanılan hızlı ve 
çok yönlü yapısal değişimler ile küreselleşen dünyamızda rekabetin önemi daha da 
artmış, içeriği zenginleşmiş, farklı bilim dallarının ilgi alanına girmiş, alt kolları 
oluşmuş, farklı bir boyut kazanarak ülkelerde rekabet kurumları veya kurulları 
oluşturulmuş, rekabet kanunları çıkarılarak uygulamaya konulmuştur. 
Ancak rekabet en fazla iktisat biliminde kullanılan bir kavramdır. Rekabet 
kavramı 18. yüzyıldan önce daha çok ahlaki değerler açısından ele alınan felsefi bir 
kavramdı. Kitlesel üretimin olmadığı dönemlerde rekabetin iktisadi hayatta 
belirleyici bir rolü yoktu.1 18. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi ile piyasa sistemi 
oluşmuş, Adam Smith’le serbest piyasa ekonomisi sistemi başlamıştır. İşte bu 
dönemden sonra rekabet, serbest piyasa ekonomisinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmış, iktisat biliminde piyasa ekonomisine dayalı modellerin ekonomik 
analizlerinin temel ölçüsü olmuş ve ekonomik yaşamın vazgeçilmez düzenleyicisi 
olarak görülmüştür. Piyasa ekonomisinin aktörleri olan tüketici ve üretici 
taraflarından her biri kendi içlerinde rekabet halinde olsalar da, bu çalışmada belirgin 
özellikler ortaya koyan ve tüketici rekabetine göre daha şiddetli geçen üreticiler 
arasındaki rekabeti ele alacağız. 
1.1.1. İktisat Okulları Açısından Rekabet Kavramı 
Rekabeti iktisat teorisinin asli unsuru olarak değerlendiren iktisat 
okullarından Klasik iktisatçılar hariç, diğerlerine göre rekabet kavramı günlük 
hayatta kullanılan rekabet kavramı ile aynı anlamı taşımamaktadır. Çünkü iktisat 
                                                 
1
 DİKMEN, O., Dünyada ve Türkiye’de Etkin Rekabetin Sağlanmasında Rekabet Kurumlarının 
Yeri ve Önemi, İKAV, İstanbul, 1997, s.9 
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biliminde 19. yüzyıldan bu yana matematiksel düşünce siteminin uygulanması ile 
rekabet sözcüğü farklı bir içerik kazanmıştır. Modern iktisat teorisinde rekabetten 
kasıt, malın fiyatının arz ve talebe göre şekillendiği ve piyasada faaliyet gösterenlerin 
kişiliklerinden bağımsız bir piyasa şeklidir.2 Yani piyasa sisteminin varlığı piyasalar 
değil, aksine rekabet olarak kabul edilmektedir.3 Aşağıda iktisat okullarının rekabet 
kavramına yaklaşımları ele alınmıştır. 
1.1.1.1. Klasik İktisatta Rekabet Kavramı 
İktisat biliminin kurucusu olduğu ve temellerini attığı kabul edilen klasik 
iktisatçılar rekabeti, bireysel özgürlüğü ana amaç sayan serbest rekabet olarak 
anlamışlar, varlığı sezgi yolu ile algılanan bir kavram olarak ele almışlar ve fiyat 
düzeyinde değerlendirerek4, rekabetin sadece piyasa süreci içinde yer aldığına 
inanmışlardır.5 Piyasa sistemi bireyin karar ve davranış özgürlüğüne dayanmaktadır. 
Üretim faktörleri konusunda bu özgürlük ancak söz konusu faktörlerin mülkiyetine 
sahip olmakla mümkündür.  Yani piyasa siteminin ön koşullarından birisi yaygın bir 
özel mülkiyetin varlığı, diğer bir önemli ön koşul ise rekabettir.6  
Klasik iktisatçılardan Adam Smith, rekabeti, piyasada üretilecek mal 
miktarlarının sınırlı olmasından dolayı rakipler arasındaki bir yarış gibi görmüş, 
firmaların piyasadaki değişikliklere uyum sağlarken, kazanç elde etmek için 
rakiplerin işini zorlaştırmak olarak tanımlamıştır.7  
Özetle, ekonomik faaliyette bulunan insanoğlunun doğası gereği menfaatini 
en üst seviyede tutmak için sergilediği davranışların piyasa modeli çerçevesinde 
düzenlenmesi, ekonomik anlamda rekabeti ifade etmektedir.8 
                                                 
2
 DPT, Rekabet Hukuku ve Politikası, DPT Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Rapor No. 2364, DPT 
Basımevi, Ankara, Aralık 2004, s.10, 11 
3
 ERKAN, H., Sosyal Piyasa Ekonomisinin Rekabet Boyutu, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, 
İzmir, 1992, s.7 
4
 Aşırı arz olgusunun üstesinden gelmek için tek tek her firmanın talebi artırmak için fiyatları aşağı 
çekme yönündeki davranışlar.  
5
 ARSLAN, H., GAP Bölgesinde Rekabetçi Sektörler, MPM Yayınları No: 657, Ankara, 2001, s.15 
6
 DPT, Rekabet Hukuku ve Politikası, DPT Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Rapor No. 2364, DPT 
Basımevi, Ankara, Aralık 2004, s.7 
7
 ÇAKIR, K. ve M.CİVAN, “Sanayinin Rekabet Gücü ve Gaziantep Uygulaması, Küresel 
Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi:  (17-19 Ekim 2002 
Niğde), Ankara, MPM Yayınları No:666, s. 66 
8
 KILIÇBAY, A., Türkiye’de Piyasa Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, 
İstanbul, 1985, s.55 
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1.1.1.2. Neo-Klasik İktisatta Rekabet Kavramı 
Klasik iktisatçılar tarafından piyasa süreci olarak algılanan rekabet, klasik 
teoriye yeni bir yorum getiren neo-klasik iktisatçılar tarafından piyasa yapısı olarak 
algılanmış ve tam rekabet piyasası şeklinde tanımlanmıştır. Tam rekabet piyasası ise 
alıcı, satıcıları ve faktör sahiplerinin sayılamayacak kadar çok sayıda, malların 
bölünebilen ve homojen bir yapıda, piyasaya giriş çıkışın serbest, haberleşmenin 
mükemmel olduğu, hükümetlerin hiçbir şekilde müdahalesinin olmadığı ve piyasa 
fiyatının veri alındığı bir piyasadır.9 
Yukarıdaki tanıma göre rekabetin klasik iktisat teorisinde var olan fiyatı 
belirleme fonksiyonu, neo-klasik iktisat teorisinde ortadan kalkmıştır. Çünkü tam 
rekabet piyasasında hiç kimse tek başına fiyata ve toplam arz miktarına müdahale 
edemeyecektir. Dolayısıyla piyasa fiyatının veri alındığı bu durumda fiyat rekabeti 
olmayacak ve herkesin piyasada olup biten hakkında tam bilgiye sahip olması 
nedeniyle de reklam yapmak gibi maliyet artırıcı durumlar söz konusu olmayacaktır. 
Diğer taraftan neo-klasik teoride rekabeti belirleyen ana unsur, piyasadaki firma 
sayısıdır. Eğer piyasada tek veya sınırlı sayıda firma varsa tam rekabet piyasasından 
bahsedilemez.10  
1.1.1.3. Avusturya Okulunda Rekabet Kavramı 
Avusturya Okulu için rekabet, uzun dönemli ve sonucu baştan belli olmayan 
bir piyasa sürecidir. Ayrıca neo-klasik iktisat teorisinde öngörülen tam rekabet 
piyasasını oluşturan şartların hiçbir zaman oluşmayacağını savunmuşlardır. 
Avusturya Okulu temelde bireyciliği, insanların piyasada olup biten hakkında 
bilgilerinin tam olamayacağını, süreçlerin karmaşıklığını vurgulamakta ve 
ekonomide otoriter müdahalelere karşı çıkarak, temelde kendi kendini düzenleyen 
serbest piyasa ekonomisindeki rekabeti savunmaktadır.11  
Bu yaklaşımda rekabetteki en önemli unsur girişimcidir. Avusturya Okulunun 
önde gelen isimlerinden olan Joseph Schumpeter, girişimcilerin, bir icadı sonuna 
kadar kullanarak veya denenmemiş teknolojiler kullanarak ya da bir sanayi yeniden 
                                                 
9
 TÜRKBAL, A., İktisada Giriş, Şafak Yayınevi, Erzurum 1997, s.228, 232 
10
 ÇAPOĞLU, G., “Rekabet Kavramı ve Rekabeti Koruma Yasa Tasarısı”, Türkiye İktisat Dergisi, 
Yıl:5, Sayı:14, 1993, s.32 
11
 ÇAPOĞLU, G.,  s.7 
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yapılandırarak, üretim yöntemlerinde mevcut kalıpları kırıp, yeni çığırlar açma gibi 
işlevlere sahip olduklarını belirtmektedir. Avusturya Okulunun tekellere karşı tutumu 
da neo-klasiklerle farklılık arz etmektedir. Neo-klasikler, rekabeti yok ettiği ve 
tüketiciyi sömürdüğü düşüncesiyle tekele karşı çıkmışlardır. Ancak Avusturya 
Okulu, sistemin dinamiğinin kazanç güdüsü olduğunu ileri sürerek, yüksek 
kazançların teknolojik yeniliği teşvik ettiğini belirtmektedir. Böylelikle piyasada tek 
bir firma olsa dahi rekabetin her zaman tehdit edici bir unsur olacağını ileri 
sürmektedirler. Rekabetin tehdit edici unsur olma özelliğinden dolayı da devletin 
piyasalara müdahalesine gerek kalmadığını savunmakta ve otoriter müdahaleleri 
uygun bulmamaktadırlar.12 
1.1.1.4. Post-Keynezyen İktisat Okulunda Rekabet Kavramı 
Rekabet, post-keynezyen yaklaşım için hayatta kalma sürecidir. Çünkü kar 
elde etmek amacıyla kurulan firmalar, bu amaca ulaşamadıklarında yok olacaklardır. 
Rekabeti bir süreç olarak ele alan post-keynezyen yaklaşım, rekabetin fiyat 
boyutunun yanında üretim yatırım ve kurumsal boyutunu da ele almaktadır.  Bu 
nedenle dinamik ve bütüncül bir çerçeveye sahip olan post-keynezyen rekabet 
yaklaşımı gerçeğe daha yakındır. Bu okulun savunucularına göre tam rekabet her 
zaman geçerli değildir. Eksik rekabette söz konusudur.13 
Post-keynezyen yaklaşıma göre rekabetin varlığı firma sayısına bağlı değildir. 
Bu yaklaşımda rekabetin en önemli unsuru ve itici gücü kar elde etmektir. Firmalar 
için karlılığı artırarak sürdürmenin yolu da maliyeti düşürmektir. Bir veya birkaç 
firmanın hakim olduğu piyasalarda dahi araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri 
yapılıyor, teknolojik yenilikler takip ediliyor veya gerçekleştiriliyorsa maliyet 
avantajı elde edilebilir. Tek firmanın hakim olduğu piyasada bile elde edilen maliyet 
avantajı fiyatlara yansıyorsa, burada dinamik bir rekabet yapısı mevcut demektir.14 
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1.1.2. Rekabetin Tanımı 
Rekabet ve rekabet gücü, iktisat literatüründe çok sık kullanılan, ancak tanımı 
kapsamı ve belirleyicileri konusunda tam anlamıyla bir anlaşmanın olmadığı, farklı 
alanlarda farklı anlamların yüklendiği iki önemli kavramdır. Bu farklılığın nedeni ise 
bu kavramların tek bir kuramsal temelinin olmayışı ve dış ticaret kuramının yanı sıra, 
sanayi iktisadı, işletme iktisadı ve endüstriyel organizasyon gibi hem iktisat hem de 
işletme biliminin çalışma konularını ilgilendiren kavramlar olmalarıdır.15 Ayrıca 
iktisatçıların da rekabet kavramı üzerinde anlaştıkları tek bir tanım bulunmamaktadır. 
İktisat okullarının da rekabet kavramına yüklediği anlamlar farklıdır. Çünkü ele 
alınan alan ve konuya göre farklı tanımlamalar yapılmaktadır.16 
Rekabet, sözlük anlamı ile aynı amacı güden kişiler arasındaki çekişme, 
yarışmadır.17 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda ise “Mal ve hizmet 
piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini 
sağlayan yarış” durumu olarak ifade edilmektedir.18 Rekabet kurumu tarafından ise 
rekabet, arz ve talebin pazar koşullarında özgür bir şekilde buluşmasını temin ederek, 
toplumun sınırlı kaynaklarının en etkin şekilde dağılmasını ve en verimli şekilde 
kullanılmasını, mal ve hizmetlerin mümkün olabilecek en düşük fiyata ve yüksek 
kalitede tüketicilere sunulmasını sağlamaktır.19  İktisadi anlamda rekabet, bağımsız 
olarak hareket eden ve mevcut olan sınırlı kaynaklarla aynı mal veya hizmeti üreten 
iki ya da daha fazla üreticinin daha iyi kalitede ve uygun fiyatta mal veya hizmet 
üretmek, daha iyi satış koşulları oluşturmak gibi çeşitli yollarla birbirlerine karşı 
ekonomik üstünlük sağlamak için giriştikleri yarış halidir.20 
Yukarıdaki rekabet tanımlarında yarış halinde olmak, özgürlük ortamı, kıt 
kaynaklar, ulaşılmak istenilen ortak amaç gibi bazıları tekrarlanan unsurlar 
mevcuttur. Ama tanımların hepsindeki ortak unsur yarış halinde olma durumudur. 
Yarışma ise belirli niteliklere sahip oyuncular arasında, ayrımcılığın söz konusu 
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olmadığı adil koşullarda ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Yani yarışmaya 
ait bu unsurları barındırmayan bir ortamda rekabetten bahsedilemez. Dolayısıyla 
geniş anlamda bütün unsurları kapsayan bir rekabet tanımı yapmak gerekirse; 
rekabet, özgürlük ortamında ortaya çıkan ekonomik arenada,21 ortak meşru bir 
amacın veya performansın gerçekleştirilebilmesi için adil koşulların sağlandığı, 
ulaşılmak istenilen ortak meşru amacın niteliğine göre gerekli donanımlara sahip 
olan oyuncular arasında, belirli kurallara göre oynanan bir yarışma oyunudur.22 
1.1.3. Rekabetin Önemi ve Yararları 
Piyasaların bulunduğu ortamı sisteme dönüştüren yegane unsur olan rekabet, 
piyasa sisteminin varlık ve etkinliği için son derece stratejik bir öneme sahiptir. Bu 
nedenle rekabet süreci içinde işleyen ve düzenlenen piyasa sistemleri etkinliği 
yakalayabilmektedir. Bu yüzden ekonomik rekabet süreci piyasa ekonomisinin 
belirleyici esas unsurudur ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde önemli bir yeri 
vardır.23 Sosyal hayatta kimin daha iyi olduğunun bilinmediği durumlarda bunu 
belirlemek için rekabete girilmesi, kişileri bilgi ve becerilerinin tümünü kullanmaya 
teşvik eder. Bu da toplumsal bir kazançtır. Rekabet, bulunduğu ortamda yenilikleri 
ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmekte, ülkelerin uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilecek gücü kazanmasına katkıda bulunmakta, dolayısıyla ekonomik gelişme ve 
kalkınmada da önemli bir rol oynamaktadır.24  
Rekabetin işlediği bir piyasada sağlamış olduğu kazançları şu şekilde 
sıralayabilmek mümkündür:25 
1- Uzlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi, 
2- Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi ve teknolojinin ilerlemesi, 
3- Yönetim ve organizasyon becerisinin artması, 
4- Ürün kalitesinin iyileşmesi, 
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5- Ürünün çeşitlenmesi tüketici tercihlerinin etkin karşılanması, 
6- Optimal kapasiteli üretim, 
7- Maliyetlerin düşmesi, 
8- Azalan maliyetlerin fiyatlara yansıması, 
9- Toplum refahının yükselmesi, 
10- Kaynakların tam ve etkin kullanımı, 
11- Gelir dağılımının iyileşmesi, 
12- Özgürlükçü ve katılımcı bir ekonomik düzenin kurulması. 
Yukarıda sayılan maddelerden yola çıkarak, teorik bir yaklaşım çerçevesinde 
rekabet, her şeyden önce kaynak dağılımını etkinleştirerek ve tüketici egemenliğini 
sağlayarak toplumsal refahı arttıran, teknolojik fırsatlar başta olmak üzere her türlü 
potansiyel büyüme ve gelişme fırsatlarını harekete geçiren ve gelir dağılımının daha 
adil olmasını sağlayan etkiler doğuran bir süreçtir. Rekabet, demokrasi kültürünün 
gelişmesi ve yerleşmesi, adalet siteminin daha etkin bir hal alması, eğitim siteminin 
daha etkin bir yapıya kavuşması yani genel olarak devletin bütün kurumları ile daha 
muazzam bir işleyiş içerisinde varlığını sağlam temeller üzerinde yükseltmesi ve 
benzeri gibi çok önemli ek ve dolaylı yararlar sağlayan bir süreçtir. 26 
Rekabetin hem üretici hem de tüketici lehine olan yararları mevcuttur. Ancak 
çalışmamızın başında da belirttiğimiz üzere rekabet kavramını üreticiler açısından ele 
alacağımızdan dolayı rekabetin tüketici lehine yararlarına kısaca değineceğiz. 
Firmalar rekabet baskısı ile hem maliyetleri aşağıya çekmek hem de düşük 
karla faaliyet göstermek zorunda kalmaktadırlar. Firmalar maliyeti düşürmek 
amacıyla kullandıkları girdileri daha ucuza temin edebilme ve işgücü verimliliği 
artırma yöntemlerini araştırmaktadır. Eğer bu alanlarda maliyetleri düşürmenin 
sınırına ulaşılmışsa, genellikle maliyet düşürücü yeni teknolojiler kullanılarak düşük 
fiyat gerçekleştirilmeye çalışılır. Tabi düşük fiyat gibi ürün kalitesinin yüksek olması 
da tüketici açısından önemlidir ve tercih sebebidir. Dolayısıyla firmalar bu konuda 
rekabet baskısı ile daha kaliteli üretim yapmak zorundadırlar. Tüketici piyasadaki 
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mal ve hizmet arasında ve bunları üreten firmalar arasında da seçme özgürlüğünü 
kullanarak tercih yapmaktadır. Tüketicinin tercih hakkını kullanmasında firmanın 
imajı da önemli hale gelmektedir. Çocuk işçi çalıştıran, çevreyi tahrip eden, ulusal 
veya uluslararası siyaseti yönlendirmeye çalışan firmaların ciddi tüketici tepkileriyle 
karşılaşması, bu tür tercihlerin değişmesine yol açabilecek sonuçlar doğurmaktadır. 
Bu bağlamda bazen sunucunun imajı, malın veya hizmetin kendisinden daha önemli 
olabilmektedir. 
Piyasadaki mevcut rekabet ortamı ve tüketici tercihleri, üretici firmaları 
bilimsel ve teknolojik yeniliklere yönelmeye teşvik etmektedir. Çünkü firmaların 
kendiliklerinden kalite arttırma, bilimsel ve teknolojik yeniliklere yönelme gibi ek 
maliyet doğuran faaliyetlere eğilimi güçlü değildir. Ancak, rekabet ortamında 
firmalar varlıklarını sürdürebilmek için bu maliyetlere katlanarak, kalite ve yenilik 
konusunda gerekli çalışmaları yapmalıdırlar.  
Rekabetin tüketiciler için olan yararlarının birçoğu, üreticiler içinde 
geçerlidir. Çünkü her üretici çeşitli ara malların tüketicisi konumundadır. Söz konusu 
ara mallarda rekabet sürecinden kaynaklanan fiyat düşüşleri, kalite artışları, 
yenilikler ve seçme imkanları ile üreticilerin karlılıklarını arttırma fırsatı gelişecektir. 
Rekabet sayesinde firmalar, adil piyasa koşullarında ve hakim güçlerin baskısını 
hissetmeksizin faaliyetlerini sürdürme imkanı elde edeceklerdir. Rekabet ortamı 
firmaların iç ve dış piyasalarda rekabet edebilme güçlerinin devamlılığını sağlam 
temeller üzerinde geliştirerek küresel boyut kazanmalarını da destekleyen etkiler 
meydana getirecektir. Bu faydalar ilk etapta en iyi firmalar için ortaya çıkacaktır. 
Ancak uzun vadede rekabet, firmaları daha fazla avantaja sahip oldukları alanlara 
yönlendirerek, gerçek kapasitelerini sergilemelerine zemin hazırlayacaktır. Herkes 
tarafından algılanabilen bu somut faydalar, toplumsal refahın artmasını sağlayan 
temel iyileşmelerin dışa yansıyan sonuçlarından başka bir şey değildir. 27  
Rekabet, toplumu oluşturan bireylerin tercihlerini piyasa koşullarında 
belirlediği bir serbest seçim sistemidir. Rekabetin en önemli sosyal yanı, ekonomik 
gücü elinde bulunduranların keyfi uygulamalarına son vererek, toplumu oluşturan 
bireylerin toplam tercihleri doğrultusunda sonuçlar ortaya koyan bir demokratik 
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sistemdir. Demokratik sistemlerde ülke yönetimine oyları ile katılan halk, ekonomik 
hayattaki görüş ve arzularını da serbest piyasa sistemi içinde rekabet sayesinde ifade 
eder. Diğer taraftan ekonomik gücü elinde bulunduran kişi ya da grupların siyasi 
yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdikleri veya yönlendirmeye 
çalışacakları herkes tarafından kabul gören bir gerçektir ki bu da demokratik seçim 
sistemine karşı önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Rekabet süreci, bireylerin toplam 
tercihlerini ön plana çıkarırken, demokrasinin gelişmesi ve devamı için ortam 
hazırlamakta ve güvence oluşturmaktadır. Dolayısıyla rekabet bir demokrasi sorunu 
seviyesine yükselmiştir.28 Rekabet, etkin kaynak dağılımını, üretimde verimliliği, 
teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri teşvik etmekte, kar oranlarına sınırlandırma 
getirerek, seçme ve fırsat özgürlüğü sağlayarak tüketiciyi korumaktadır. Rekabet, 
piyasada ekonomik gücün bir elde toplanmasını önleyerek bu gücün toplumda 
yaygınlaşmasını temin etmektedir. Bunu da piyasaya giriş engelinin bulunmadığı bir 
sistem oluşturarak sağlamaktadır.29 
Kısacası rekabetin sonucu olarak, toplumsal refahın artması beklenmektedir. 
Çünkü ekonomik dinamiklerin serbestçe hareket etmesi, yeni ve farklı girişimlerin 
piyasada yer alması, ülkelerin kapılarını uluslararası piyasalara açması ile dış 
rekabetin başlaması sonucu, firmaların kendilerini geliştirmesi ülke refahının 
artmasına sebep olacaktır. 
1.1.4. Rekabetin Fonksiyonları 
Rekabetin fonksiyonları ekonomik ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır, 
ama rekabetin ekonomik ve sosyal olan bu fonksiyonları birbiri içerisine öylesine 
geçmiştir ki bütün fonksiyonların hem ekonomik hem de sosyal boyutu mevcuttur. 
Bu fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz: 
1.1.4.1. Ekonomik Koordinasyon Fonksiyonu  
Piyasaların bulunduğu ortamı rekabet süreci bir sisteme dönüştürmektedir. 
Şöyle ki; bir ekonomide piyasaların şeklini, malların kıtlık derecelerini ortaya 
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koymakta, başarısız olan firmaların ayıklanmasını ve ekonomik birimler arasındaki 
koordinasyonu sağlamakta ve ekonomiyi yönlendirmektedir.30 
1.1.4.2.  Kaynak Dağılımı ve Uyum Esnekliği Fonksiyonu  
Rekabet, kıt olan kaynakların en etkin bir şekilde dağılımını, bu kaynakları 
elde eden firmaların da bu kaynakları en verimli şekilde kullanmasını sağlamaktadır. 
Öyle ki kaynaklar, kullanım alanları arasında kar farkları ortadan kalkıncaya kadar 
akışkandır. Ayrıca rekabet, firmaların üretim programlarının, üretim yöntem ve 
süreçlerinin iktisadi ve teknolojik değişikliklere, iktisadi kriz ve dalgalanmalara 
uyum sağlama yeteneğini arttırır.31 Uyum esnekliğinin olmadığı ve etkin olmayan 
kaynak dağılımlarının gerçekleştiği durumlar, devletin rasyonel olmayan 
müdahaleleri sonucu veya rekabetin mevcut olmadığı yapılarda görülmektedir. 
1.1.4.3. Yenilik ve Teknik Gelişmeyi Teşvik Etme Fonksiyonu  
Yenilik ve icatlar pazarlanabilir bir ürüne dönüştüğü zaman yatırım getirisini 
arttırır ve firmalara büyük yarar sağlarlar. Firmalar, yenilik ve icat yoluyla tüketiciler 
tarafından tercih edilen mal ve hizmetlerin tek üreticisi olarak geçici bir süre tekel 
pozisyonu elde ederler. Elde edilen tekel karı sayesinde yeniliği gerçekleştiren firma, 
yeni yatırımlar yapar, diğer firmalar ise taklit veya lisans alma yoluyla söz konusu 
firmayı takip eder ve bu durumda söz konusu üretim alanında yenilik ve teknik 
gelişmeyi uyarır. Firmaların girdikler rekabet sonucunda, gerek yenilik ve icatlarda 
bulunarak tekel karı elde etmek gerekse mevcut tekelleri yenilik ve icatlar yoluyla 
ortadan kaldırmak için yürüttükleri çabalar yenilik ve sürekli gelişmeyi teşvik eder.32 
Kısacası rekabet dolayısıyla bir yarış içinde olan firmalar, bu yarıştan kopmamak 
veya rakiplerin takibinden kurtulmak için sürekli yenilik yapmak, teknik geliştirmek 
veya teknik gelişmeleri takip etmek zorundadır. İşte bu zorunluluk yeniliği ve teknik 
gelişmeleri tetiklemekte, üretimde maliyet düşmekte, bu fiyatlara yansımakta, kalite 
artmakta, verimlilik sağlanmakta ve bu şekilde piyasalar monopol oluşturan 
koşullardan arındırılmaktadır. Hatta rakip firmalar arasında işbirliği sağlanarak, bir 
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firmanın tek başına maliyetini karşılayamayacağı bir AR-GE faaliyeti birlikte 
yapılabilmektedir.33 
1.1.4.4. Gelir Dağılımını Düzenleme Fonksiyonu  
Rekabet, verimli olanların elde ettikleri getiriyi arttırmak suretiyle iktisadi 
çaba ve başarıyı ödüllendirmekte ve başarılı olanların daha fazla gelire sahip 
olmalarını sağlamaktadır. Rekabetin derecesi arttıkça toplumda gelir dağılımı daha 
adil gerçekleşir ve gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan zorluklarla daha kolay 
başa çıkılması sağlanır. Dolayısıyla gelir dağılımının daha adil olarak gerçekleştiği 
toplumlarda yaşam standardı yükselir.34  Sonuç olarak, piyasalarda ekonomik başarı 
ve verimliliğe göre ücret dağılımı gerçekleşecek ve gelir dağılımını olumsuz 
etkileyen unsurlar ortadan kalkacaktır. 
1.1.4.5. Tüketici Tercihlerinin Tatmini Fonksiyonu   
Piyasa ekonomisinde tüketici tercihleri doğrultusunda, üretilen ürün ve 
hizmetin cinsi, miktarı ve kalitesi tespit edilmektedir. Firmalar, tüketicilerin talebini 
karşılayan nitelikte üretim yapmakla ve bu üretim sürecinde de rakip firmalarla 
girdiği rekabeti sürdürmekle veya rakiplerinden daha üstün bir şekilde üretimde 
verimliliği ve teknik gelişmeleri takip etmekle başarı elde etmektedir. Bütün bu 
şartların sağlanması ile üretici sınırlı bir kar haddi ile satış yaparak tüketiciyi tatmin 
etmektir.35 Sonuç olarak, rekabet piyasadaki mal çeşitliğini arttırmakta, fiyatların 
düşmesini ve kalitenin artmasını sağlamakta ve böylece tüketicinin isteklerini en üst 
seviyede karşılamaktadır.  
1.1.4.6. Ekonomik Konjonktürdeki Gelişmelere Uyumu Arttırma 
Fonksiyonu  
Rekabet sayesinde firmalar ekonomide meydana gelen gelişmelere, yeni 
düzenlemelere, kriz ve dalgalanma dönemlerine uyum sağlamak için üretim 
yöntemlerinin ve kapasitelerinin değişken koşullara daha hızlı nasıl adapte olacağını 
öğrenmekte ve ekonomideki hızlı değişiklikler karşısında olması muhtemel tüm 
gelişmelere karşı daha dayanıklı hale gelmektedirler. 
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1.1.4.7. Ekonomik Gücü Kontrol Fonksiyonu 
Ekonomik güç piyasaya bazen yarar bazen de zarar getirebilmektedir. Etkin 
rekabet kontrol edilemeyen ekonomik gücün ortaya çıkmasını engeller. Şöyle ki; 
firmaları getirdiği yeniliklerle geçici bir süre tekel gücü elde ederek sağladığı kardan 
yararlanması piyasa sürecini olumlu etkiler. Ancak, bu tekel gücü sürekli hale 
gelmeye başlarsa piyasa sürecine olumsuz etki edecektir. Bu tekel güç yasalarla 
korunmuyorsa veya özel bir durum söz konusu değilse bu tekel gücü rakipler 
tarafından yok edilecektir.36   
1.1.4.8. Politik Gücü Kontrol Fonksiyonu  
Rekabet sonucu serbest piyasa ekonomisi altında devletin rolü, müdahaleci 
olmaktan ziyade tamamlayıcı bir niteliktedir. Devletin asıl görevi, özel teşebbüsün 
faaliyetleri kolaylaştırıcı önlemler alarak önceliği özel sektörlere vermek ve serbest 
piyasa mekanizmasının işlemesine mani olan engelleri ortadan kaldırmaktadır. Bu 
anlamda rekabet siyasal gücün etki alanını da kontrol etmektedir.37 
1.1.4.9. Bireyin Tercih ve Davranışlarına Özgürlük Sağlama Fonksiyonu  
Etkin rekabet ekonomik iktidarı sınırlar ve böylece toplumu oluşturan 
bireylerin ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamlarındaki özgürlüğünü garanti altına 
alır. Rekabetin bu fonksiyonu serbest piyasa ekonomilerini, merkezi planlamaya 
dayalı ekonomik sistemlerden ayıran en önemli özellik olarak kabul edilmektedir. 
Firmalar arasında rekabet piyasayı bölmüştür. Artık tüketicilerin bilgi düzeylerinin 
artması, bilinçli ve daha seçici hale gelmeleri, hizmet beklentilerinin yükselmesi, 
bireylere piyasada var olan rekabetin sağladığı tercih ve davranış özgürlüğüne 
bağlıdır.38          
1.2. Rekabet Gücü 
Kapalı bir ekonomide rekabet, aynı ya da benzer ürünler üreten firmalar 
arasında gerçekleşirken, firmaların büyümesi, kullanılan üretim teknolojilerinin 
yenilenmesi, üretim kapasitelerinin artması ve dış ticaretin önündeki engellerin 
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kaldırılması ile küreselleşme sonucu oluşan uluslararası pazarlarda faaliyet gösterme 
kapasitesine ulaşan ve rakipleri ile mücadele etmek zorunda olan firmalar, ulusal ve 
uluslararası pazarlarda rakiplerine karşı üstünlük sağlama yollarını aramaya başlamışlardır. 
Bu arayışlar firmalara rekabet edebilme yeteneği kazandırmış ve rekabet gücü kavramını 
ortaya çıkarmıştır. 
Küreselleşen dünyada uluslararası rekabetin giderek önem kazandığı 
görülmektedir. Ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi neticesinde 
uluslararası rekabet artmıştır. Küreselleşme ile birlikte rekabet gücü kavramı firmalar, 
endüstriler ve ülkeler için önemli bir başarı ve performans hedefi olmuştur. Yerel ve ulusal 
piyasada üretim yapan firmalar, artık uluslararası pazarlar için üretmeye ve uluslararası 
pazarlarda rekabet etmeye başlamışlardır.  
Rekabet gücü, firmaların, sektörlerin veya ülkelerin birbirine göre, mevcut 
durumlarını ortaya koymaya yarayan bir kavramdır.39 Günümüzde bir ülkenin 
ekonomik refah düzeyini belirleyen temel etken olarak o ülkenin sahip olduğu 
rekabet gücü ele alınmaktadır.40 Çünkü rekabet gücü yüksek ülkelerde yaşam 
standardı ve refah düzeyinin daha hızlı artma eğiliminde olduğu görülmektedir.41 
Üretimi ve verimliliği arttıran rekabet gücü, yaşam standartlarının iyileşmesi ve 
istihdamın geliştirilmesi için bir ön koşuldur. Rekabet gücünün artması ile üretim ve 
ihracat artar, aynı zamanda sağlanan karlılık artışlarıyla daha fazla yatırım yapılması 
sağlanır ve dolayısıyla da istihdam artışı meydana gelir.42 
Rekabet gücü son derece dinamik içerikli bir kavramdır. Bunun iki nedeni 
vardır. İlki rekabet gücünü belirleyen mevcut unsurlar sürekli yenilenmekte ve yeni 
unsurlarda eklenmektedir. Örneğin bu yeniliklerden biri esnek üretim sistemlerine 
geçiştir. Firmalarca modern üretim sistemlerinin ortaya konulması ile geleneksel 
üretim teknolojisindeki maliyet ve kalite arasında var olan aynı yöndeki ilişki ortadan 
kalkmaktadır. Başka bir ifadeyle, esnek üretim sisteminde uygulanan teknolojiler bir 
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yandan üretim maliyetlerini düşürmekte, diğer yandan da kalitenin aynı anda 
arttırılabilmesine imkan tanımaktadır. İkinci olarak ise ülkelerin rekabet güçlerinde 
meydana gelen önemli değişmeler teknolojik yeniliklerin uygulanması ile daha kısa 
süreçlerde meydana gelebilmektedir. Rekabet gücü temelde firmalar açısından hayati 
önem taşımaktadır. Çünkü iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü yitiren firmalar, 
üretimden, yani piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle firmalar; iç ve 
dış piyasalarda yabancı rakiplerine kıyasla fiyat, kalite, hizmet ve benzeri unsurlar 
açısından şu anda ve gelecekte aynı durumda veya onlardan daha üstün olmak 
zorundadırlar.43  
1.2.1. Rekabet Gücünün Tanımı 
Rekabet gücü kavramı, rekabet üstünlüğüne sahip olmayı sağlayan güç 
anlamında algılanmaktadır. Rekabet kavramı gibi rekabet gücü kavramında da 
üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Bunun nedeni daha öncede 
belirttiğimiz gibi rekabet gücü kavramının tek bir kuramsal temelinin olmayışı ve dış 
ticaret kuramının yanı sıra, sanayi iktisadı, firma iktisadı ve endüstriyel organizasyon 
gibi hem iktisat hem de işletme biliminin çalışma konularını ilgilendiren kavram 
olmasıdır. Dolayısıyla rekabet gücü kavramı ele alınan bilim dalına göre farklı 
tanımlar arz etmektedir. Genel olarak rekabet gücünden kasıt, rekabet edebilirlik, 
rekabet edebilme gücü veya yeteneğine sahip olmak olarak tanımlanmaktadır. 
Rekabet gücü kavramının tanımı ve kapsamı hakkında araştırmacı ve bilim 
adamlarının çok yönlü yaklaşımı, konunun farklı boyutlarını ele almalarından 
kaynaklanmaktadır. Tanımdaki çeşitliliğin bir diğer nedeni ise rekabet gücü ülke, 
bölge veya ekonomik bloklar açısından da büyük farklılıklar göstermektedir.44 
Çünkü rekabet gücü, ele alınmak istenilen alana (firma, endüstri ve ülke) ve hatta 
rekabet gücünü belirlemede kullanılan ölçütlere ve bakış açısına (mikro ya da makro 
düzey) bağlı olarak da farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. 45 
Zaman içerisinde meydana gelen ekonomik gelişmeler neticesinde rekabet 
gücünü açıklayan kuramsal yaklaşımlar da değişmiştir. 1960’lara kadar rekabet 
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gücünü belirlemede kullanılan en önemli unsur, verimliliği artırmak ve daha fazla 
üretim yapmaktı. Çünkü bu dönemin en önemli özelliği, talebin arzın üzerinde 
olmasından dolayı üretilen her malın alıcı bulabilmesiydi. Rekabetin üretim odaklı 
olmasından dolayı daha çok mal üretebilen daha fazla kar elde edebiliyordu. Ancak, 
1970’lerde arzın giderek talebin üzerine çıkması ile uluslararası pazarlara açılma 
dönemi başladı. “Maliyet” ve “fiyat” faktörleri rekabet gücünü belirleyen en önemli 
unsurlar haline geldi ve aynı malı daha ucuza üretebilen firmalar fiyatları aşağıya 
çekebildiği için daha ucuza satış yaparak rakiplerine üstünlük sağlar hale geldi. 
1980’lerde hemen hemen bütün firmalar rekabet gücü sağlayan mevcut unsurlarda 
eşit hale gelince, ürün kalitesi belirleyici unsur haline geldi. Ürün kalitesi ve fiyatı 
üstünlük ölçütleri olarak kabul edilmeye başlandı. Gerek müşteri beğenisine dönük 
kalite, yani tasarım kalitesi gerekse hatasızlık anlamına gelen uygunluk kalitesi 
rekabet gücü elde etmede belirleyici oldu. Arzın talebi aştığı 1990’larda ürün 
çeşitliliği arttı ve ürünlerin pazara girişi hız kazandı. Bundan dolayı 1990’larda yeni 
rekabet gücü ölçütü sürat ve esneklik olarak belirlendi. 2000’lerde ise rekabetçi 
piyasada başarılı olabilmek için benzersiz ve müşteriye göreleştirilmiş ürünler 
üretmek ve bunun için de yaratıcılığı ön plana çıkarabilme özelliği aranır hale 
geldi.46 
Rekabet gücü ile ilgili 1990’ lara kadar mevcut olan geleneksel yaklaşımın 
temsilcileri olan Richard Cantillon, Adam Smith ve David Ricardo tarafından rekabet 
gücü elde etmedeki temel unsurlar, bol ve ucuz üretim faktörleri ile uygun iklim ve 
coğrafi koşullara sahip olmak ve büyük pazarlara yakınlık olarak belirlenmiştir. 
1990’ lara gelindiğinde, geleneksel yaklaşım tarafından ortaya konulan unsurların 
gerekli ama yeterli olmadığı, bu temel unsurlara ilaveten üretim koşulları, talep 
koşulları, piyasa yapısı, bağlı ve destekleyici sektörlerin varlığı ile devlet 
müdahalesinin ve küresel gelişmelerin de rekabet gücüne etki ettiği Michael E. 
Porter tarafından ortaya konulmuştur. Porter yaklaşımı, geleneksel yaklaşıma göre 
rekabet gücünü daha bütüncül bir çerçevede değerlendirmekle birlikte, rekabet 
gücünün geliştirmenin temel kaynağı olan verimlilik artışlarının nasıl sağlanacağını 
açıklamamaktadır. İşte bu aşamada 1997 yılında Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik 
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Forumu tarafından rekabet gücünü belirleyen unsurlara kümeler, küme ekonomileri 
ve küçük ve orta büyüklükteki firmalar da dahil edilerek verimlilik yaklaşımı ortaya 
konulmuştur.47 
Rekabet gücü kavramı firmalar, endüstriler ve ülkeler için ayrı ayrı geçerlidir 
ve her birinin farklılaşan, ancak birbirlerini etkileyen rekabet etme güçleri 
bulunmaktadır.  
1.2.1.1. Firma Düzeyinde Rekabet Gücü 
Firma düzeyinde rekabet gücü, herhangi bir firmanın, ulusal ve küresel 
piyasalarda, fiyat ve fiyat dışı nitelikler itibariyle rakiplerine kıyasla, sektöründe 
yenilik ve icatlarda bulunarak, daha kaliteli ve çekici ürünü veya hizmeti dizayn etme, 
üretme ve daha cazip fiyatlarla müşterisine sunabilme yeteneğidir.48 Başka bir 
ifadeyle, bir firmanın rekabet gücü, küresel düzeydeki firmalarla girmiş olduğu 
yarışta maliyet, fiyat, kalite ve hizmetin niteliği açısından en elverişli koşullarda mal 
ve hizmet sunabilme becerisidir.49 Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜSIAD) ise, firma düzeyinde rekabet gücünü: "Firmanın, müşterilerinin firmanın 
sunduğu mal ve hizmetleri alternatifleri karşısında tercih etmelerini sürdürebilir 
tarzda sağlayabilme yeteneği" olarak ifade etmiştir.50 TÜSİAD' a göre firmalar 
açısından rekabet, müşteri odağında şekillenir ve müşteri ilişkileri ve müşteri 
memnuniyeti ön plana çıkar. İşletmeler açısından rekabetin temel boyutları, 
maliyetleri düşürmek ve teknolojik gelişmeye ayak uydurmaktır. 
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi küresel piyasalarda rekabet edenler esasında 
firmalardır. Paul Krugman’a göre rekabet gücü kavramı, firma düzeyinde ele 
alınması gereken bir kavramdır. Rekabet gücü kavramının ülke düzeyinde 
kullanılması, aslında verimlilik kavramının ülke verimliliği olarak ifade 
edilmesinden başka bir anlam taşımamaktadır.51 Porter’ da ülkelerin rekabet gücünün 
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belirlenmesinde, ülkedeki uluslararası firmaların rekabet gücünün belirlenmesinin 
daha tutarlı sonuçlar vereceğini söylemektedir. Bu nedenle herhangi bir endüstri veya 
ülkenin rekabet gücü tanımlanırken aslında söz konusu endüstride veya ülkede 
faaliyet gösteren firmaların rekabet yetenekleri ve bu firmaların faaliyetlerini 
sürdürdükleri ortamın, firmaların rekabet yeteneklerine yapmış olduğu katkı dikkate 
alınır. Dolayısıyla rekabetçi bir ülke veya endüstri, bölgesel veya uluslararası ölçekte 
rekabetçi firmalara sahip olan bir ülke veya endüstridir. 52  
Yoğun rekabet atmosferinde faaliyette bulunan firmaların, ekonomik 
faaliyetlerinde belirli bir kaliteyi, verimliliği, maliyet azaltımını ve gelişme düzeyini 
optimum ölçüde tutturma şansları yoktur. Ancak, rekabet gücü firmanın sunduğu ürün 
ve hizmetleri, alternatifleri karşısında tercih etmesini sürdürebilir bazda sağlayabilme 
yeteneğidir. Çünkü rekabet sürekli bir olgudur. Rekabet sürekli bir olguysa, rekabet 
gücünü sürekli geliştirmek de zorunluluk olacaktır. Bu nedenle firmalar için geliştirici 
faaliyetlerde bulunmak sürekli olacaktır. Rekabet gücü gerileyen firmalar, yüzyıllık bir 
geçmişe sahip olsalar bile pazar paylarının aşınmasına ve karlılıklarının düşmesine engel 
olamazlar. İşte bu nedenle değişen iç ve dış çevre koşulları sürekli olarak izlenerek 
gerekli stratejiler üretilmesi ve dolayısıyla firmanın ve firma ürünlerinin bulundukları 
pazardaki rekabet güçlerinin artması sonucunu da beraberinde getirecektir.  
1.2.1.2. Endüstri Düzeyinde Rekabet Gücü 
Bir endüstrinin rekabet gücü diğer bölge ya da ülkelerdeki endüstrilerle 
karşılaştırılabilir. Rekabet gücüne sahip bir endüstri, bölgesel düzeyde veya 
uluslararası düzeyde bünyesinde rekabetçi firmalar olan bir endüstridir. Endüstri 
düzeyinde rekabet gücü genellikle, bir endüstrinin verimliliği ve uluslararası 
ticaretteki performansı olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel rekabet gücü, bir 
endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması 
ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit veya daha düşük 
maliyette ürün üretme ve satma yeteneğidir. Başka bir ifadeyle, endüstri düzeyinde 
rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst bir verimlilik düzeyinde 
uluslararası piyasanın gereklerine uygun mal ve hizmet üretebilme ve daha düşük 
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maliyetlerle uluslararası piyasaların standart taleplerine uygun mal ve hizmetleri 
üretebilmesini sağlayan icat ve yenilikleri gerçekleştirme yeteneğidir.53  
1.2.1.3. Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücü 
Bir ülkenin rekabet gücü, sürekli ve düzenli artışlar gösteren mal ve hizmet 
üretim miktar ve kalitesinin ekonomik refah düzeyini yükseltmesi ve dolayısıyla ülke 
vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmesi anlamına gelmektedir. OECD’nin 
“Teknoloji ve Ekonomi” programına göre “rekabet gücü, serbest piyasa koşulları 
altında, bir ülkenin reel milli gelirini artırmasına paralel olarak yabancı rekabete 
dayanacak mal ve hizmet üretebilme yeteneğidir”.54 
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’ne (IMD) göre ise “rekabet gücü, 
bir ülkenin katma değerde sürekli artış yaratabilecek bir çevre oluşturabilme 
yeteneğidir”.55 ABD Başkanlık Endüstriyel Rekabet Komisyonu’ na göre ise rekabet 
gücü, ülkelerin serbest ve yerleşmiş pazar şartları altında vatandaşların reel gelirini 
arttırmaya çalışırken, aynı anda ürettiği ürün veya hizmetleri uluslararası pazarlara 
satabilmesidir.56  
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tanımına göre: "Bir ülkenin 
rekabet gücü, o ülkenin ürettiği malların ister iç tüketim ister ihracat için olsun, 
diğer ülkelerin mallarıyla kalite ve fiyat bakımından yarışabilecek düzeyde olmasını 
ifade eder."57 Bu tanıma göre bir ülkenin rekabet gücü, ürettiği ürünlerin dünya 
pazarında diğer ülkelere göre göreli fiyat ve kalite üstünlüğünde ortaya çıkmaktadır. 
 Rekabet gücü, bir ülkenin teknolojik ve yönetimsel yetenekleri teşvik 
etmedeki etkinliği olarak da tanımlanabilir. Bir ülkenin rekabet gücünü arttırması tek 
başına yeterli değildir. Bunun sürdürülebilir olması da gereklidir.58 
Bütün bu tanımlardan yola çıkarak, ulusal ya da uluslararası rekabet gücünü 
ülkelerin serbest ve yerleşmiş adil pazar şartları altında vatandaşların reel gelirini ve 
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refah düzeyini arttırmaya çalışırken, aynı anda teknolojik ve yönetimsel yetenekleri 
teşvik ederek fiyat, kalite, tasarım, güvenilirlik ve zamanında teslim gibi unsurlarda 
yarışabilir düzeyde ürettiği ürün veya hizmetleri uluslararası pazarlara sunabilmesi 
ve başarılı olabilmesi şeklinde tanımlayabiliriz.59  Kısaca rekabet gücü, bir ülkenin 
ürettiği mal ve hizmetlerle dünya piyasalarındaki sahip olduğu pay olarak 
tanımlanabilir. Ancak, böyle bir tanım sıfır toplamlı bir oyun meydana getirir ve 
ülkeler uluslararası pazarlardan daha fazla pay kapmak için devalüasyon, sosyal 
damping ve stratejik ticaret politikaları ile korumacılık gibi orta ve uzun vadede 
yaşam kalitesini düşürecek uygulamalara başvurarak bünyesindeki firmaların rekabet 
etmelerini destekler. Fakat rekabet gücünün arttırılması, refah ve yaşam standardında 
artmasını sağlamalıdır. Rekabet gücünün artması ile oluşan verimlilikteki artışlar 
ücret düzeyinin artmasına, ulusal para biriminin güçlenmesine, sermayenin 
getirisinin artmasına, yani kısaca yaşam standardının yükselmesine yol açar. Nihai 
amaç yaşam standardının arttırılması olduğuna göre rekabet gücü bu amaç 
gözetilerek, yani sürdürebilirlik sağlanarak yapılmalıdır. Yani rekabet gücü, bir 
ülkenin devalüasyon, çevre kirliliği, sosyal damping ve korumacılık gibi yaşam 
standartlarını ve refah düzeyini aşağı çekecek uygulamalara başvurmadan 
verimliliğini, yenilik ve icat yapma kapasitesini arttırarak uluslararası pazarlarda 
talep edilen standart ve kalitede mal ve hizmetleri rakiplerine kıyasla daha avantajlı 
koşullarda satabilme yeteneğidir.60 
 Yapılan bütün bu tanımlardan çıkarılacak ortak sonuç; rekabet gücü, 
doğrudan doğruya firmaları ilgilendirmekte ve firmaların sahip olduğu rekabet gücü 
endüstriyel ve ulusal rekabeti oluşturmaktadır. Bir diğer ortak sonuç ise rekabet 
gücü, firmaların küresel piyasalarda faaliyetlerini sürdürebilmek ve yarıştan 
kopmamak için gerekli bir unsur olmakla birlikte, bu sürdürülebilirliği elde etmek, 
yani sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmak, uzun dönemde verimliliğin 
artırılabilmesi ile mümkün olmaktadır. 
1.2.2. Rekabetçi Yapıyı Oluşturan Faktörler 
Rekabet gücünün hesaplanması konusu, bazı araştırma kuruluşları tarafından 
düzenli bir biçimde yapılmaktadır. Bu çalışmaların basında IMD (International 
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Management Development- Yönetim Geliştirme Enstitüsü) ve WEF (World 
Economic Forum-Dünya Ekonomik Forumu) tarafından ortaklasa yayınlanan 
“Dünya Rekabet Gücü Raporu” (World Competitiveness Report) gelmektedir. Dünya 
rekabet gücü raporu, rekabet gücü değerlendirmesini ülkeler düzeyinde 361 ölçüt 
kullanarak yapmaktadır. Söz konusu 361 ölçüt aşağıdaki 8 faktör içinde 
kümelenmiştir. Bunlar:61 






7- Bilim ve teknoloji, 
8- İnsan gücüdür. 
Ancak rekabet gücünün tanımını yaparken ülke ve endüstrilerin rekabet 
gücünün rekabetçi olan firmalar tarafından oluşturulduğunu belirtmiştik. Bu nedenle 
rekabetçi yapıyı oluşturan faktörleri de firmaları baz alarak inceleyeceğiz. Rekabetçi 
yapıyı oluşturan faktörleri esasen iki ana kategoride toplamak mümkündür: Firma içi 
faktörler ve firma dışı faktörler.  
1.2.2.1. Firma İçi Faktörler 
Firma içi faktörler arasında firmanın ürettiği malların kalitesi, maliyeti ve 
fiyatı önem taşımaktadır. Bunun dışında verimlilik, karlılık, firmada kullanılan bilgi 
teknolojisi, organizasyon ve yönetim yapısı, kaynakların etkin kullanımı, yenilikçilik 
ve yaratıcılık gibi faktörler rekabetçi yapıyı oluşturan firma içi diğer faktörlerdir.62  
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Şekil 1: Rekabetçi Yapının Oluşumunda Firma İçi Faktörler 
 
Kaynak: AKTAN, C., “Uluslararası Rekabet Gücü”, içinde: Türkiye Dünyanın Neresinde? İzmir: 
EGİAD Yayını, 1998.s.80. 
Rekabetçi yapıyı oluşturan başka faktörler de bulunmaktadır. Bu faktörler 
arasında, yukarıdaki şekil 1’de görüldüğü üzere firmanın faaliyette bulunduğu 
sektörün yapısı ve rekabet yoğunluğu, firmanın malın fiyatını tespit etmede ne 
ölçüde güçlü olduğu, sektördeki ölçek ekonomileri, işgücünün verimliliği, firmanın 
organizasyon ve yönetim biçimi, kapasite kullanım oranı, sermaye piyasalarındaki 
finansman koşulları gibi faktörler sayılabilir.63 
1.2.2.1.1. Maliyet 
Firmaların rekabet gücüne etki eden ve ürün fiyatının en önemli belirleyicisi 
olan faktör maliyettir. Ürün maliyetini, işgücü maliyeti, sermaye ve finansman 
maliyeti, hammadde, girdi ve enerji maliyeti, ulaştırma, taşıma ve haberleşme 
maliyeti, ithalat maliyeti, vergi maliyeti, sosyal güvenlik maliyeti ve benzeri 
maliyetlerin toplamı oluşturmaktadır. Firmalar, ürün kalitesini bozmadan, elde ettiği 
üretim faktörlerini en optimal şekilde kullanarak, ürün maliyetini en uygun yöntem 
ve tekniklerle olabildiğince düşük düzeyde gerçekleştirmelidir.  
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Rakiplerine kıyasla düşük maliyetli üretimi gerçekleştiren firmalar, fiyat 
rekabeti yapma fırsatını da elde etmektedirler. Uluslararası rekabeti ölçmek için 
yaygın şekilde kullanılan göstergelerden birisi de ticarete konu olan ve olmayan 
malların göreli fiyatıdır. Uluslararası fiyat rekabetini belirleyen unsurlar ise reel 
kurlar, nispi pozisyon gelişmeleri, birim ücretler ve ihracat kâr marjlarıdır. Ticarete 
konu olan malların yurt içi üretim maliyetlerinin göreli olarak artması ve fiyatların 
yükselmesi ile birlikte reel kurun değerlenmesi, diğer koşullar sabitken, ticarete konu 
olan malların yurt içi üretimini göreli olarak verimsizleştirmekte ve ülkenin 
uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.64 
1.2.2.1.3. Verimlilik 
Rekabetçiliğin en önemli belirleyicilerinden birisi de verimliliktir. Ulusal 
ekonomilerin uluslararası piyasalardaki rekabette yer alabilmeleri ve bu 
piyasalardaki pazar paylarını artırabilmelerinin temel koşulu yüksek verimliliğe 
sahip olmaktır.65 Genel bir tanım yapılırsa, verimlilik, bir üretim veya hizmet 
sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı üretmek için kullanılan girdi arasındaki 
ilişkidir.66 
 Küreselleşme ve ticaret sınırlarının ortadan kalkması ile piyasalar alıcı 
piyasalarına dönüşmüş ve alıcıların tercihleri belirleyici olmaya başlamıştır. Bu 
nedenle sadece maliyete dayalı fiyat rekabeti yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla 
daha yüksek katma değer taşıyan kaliteli ürünler rekabet gücü kazandırmaktadır. 
Yüksek katma değer ve kaliteli ürün üretimi ise doğrudan verimlilik ile ilişkilidir.  
Bir firmanın verimliliği, işgücü ve sermaye gibi bilinen üretim faktörlerindeki 
verimliliğinin yanı sıra, yabancı sermaye yatırımları, alt yapı hizmetlerinin kalitesi, 
yönetim kalitesi, ölçek ekonomisi, internet kullanımı ve elektronik ticaret gibi 
faktörlerle de ölçülmektedir. Firmalar, bütün bu faktörlerin sağlandığı bir ortamda bu 
faktörleri verimli bir şekilde kullanarak ürün kalitesini geliştirmeli, ürünlere yeni 
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özellikler eklemeli, teknolojilerini yenileyerek, üretim etkinliğini arttırmalı ve sürekli 
verimliliği artırma çabası içinde olmalıdırlar.67  
Bir firmanın verimlilik açısından rekabet gücüne sahip olmasının iki yolu 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, firmanın belirli bir ürünü rakiplerine göre daha az 
girdi kullanarak, yani daha düşük maliyetle üretmesi, ikincisi ise ürün farklılaştırması 
yaparak ürün kalitesini ve özelliklerini artırmasıdır. Her iki durumda daha yüksek 
verimlilik gerektirmektedir ve bu da yüksek verimlilik ile faaliyet gösteren firmaların 
daha rekabetçi bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir.68 
1.2.2.1.4. Kalite 
Bir ürünün kalitesi, söz konusu ürünün müşteri beklentilerini karşılayabilme 
yeteneğidir. Kalite ise ürünün belirlenmiş standartlara ne kadar uygun olduğunu gösteren bir 
ölçüdür. Günümüzde geliştirilmiş kalite güvence standartları uluslararası bir standart olup, 
belirli bir kalite düzeyini ifade etmektedir. Değişen tüketici ihtiyaçlarına ve beklentilerine 
cevap verebilecek kalite anlayışı ile uygulamalarının benimsendiği ve sürekliliğin 
sağlandığı firmalar rakipleri karşısında üstünlüklerini koruyabilirler. Özellikle, 
uluslararası kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştiren firmalar hem iç hem de 
dış piyasalarda rekabet gücü elde edeceklerdir. 69 
Uzun dönemde firmanın dönem karlarını artırabilmesi için ürün maliyeti ve fiyatı 
yanında, kalite düzeyini de göz önünde bulundurması gerekir. Ayrıca verimlilik ve kalite 
birbirinden ayrılamaz. Çünkü verimsiz bir firmanın üreteceği ürünlerin kalitesine 
güvenilemeyeceği bir gerçektir. Gerek verimlilik gerekse kalite yönünden hedef daima 
daha iyiyi yakalamak olmalıdır.  
1.2.2.1.5. Karlılık 
Çeşitli karlılık ölçütleri firmaların rekabet gücü ölçümleri için 
kullanılmaktadır. Bunlardan satışların karlılığı, bir firmanın satışlarına bağlı olarak 
ne kadar kazandığını açıklar. Aktif karlılığı, bir organizasyonun varlıklarının 
kullanım etkinliğini gösterir. Öz sermaye karlılığı, yatırımcıların yatırımları 
sonucunda elde ettikleri kazancı gösterir. Rekabetçiliğin ölçütü olarak kullanılan bu 
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oranların avantajı, hesaplanmasının kolay ve tüm dünya tarafından üzerinde 
anlaşılmış tanımlarının olmasından kaynaklanmaktadır.70 
1.2.2.1.6. Yenilikçilik 
Rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürdürülmesinde yenilikçilik temel 
faktörlerden biridir. Yenilikçilik, mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilip 
değiştirilmesi, kalitesinin arttırılması, maliyetinin düşürülmesi gibi faaliyetlerin 
yanında yeni ürünün müşteri tercih ve beğenisine göreleştirmesi gibi yöntemlerin de 
bulunmasını ve uygulanmasını içeren karmaşık bir süreç olarak 
nitelendirilmektedir.71 Yenilikçi ortam ve yenilikçi ağlar, yeniliklerin ortaya 
çıkmasında ki önemli etkenlerdir. Yenilikçi ortamdan kasıt, ihtisaslaşma, interaktif 
ve sinerjik bir atmosfer, gelişmiş bir imitasyon süreci, kolektif öğrenme süreci ve 
güçlü yerel kimlik gibi etkenlerin bir arada bulunduğu ortamdır.72 
1.2.2.1.7. Üretim Faktörleri 
Üretim faktörlerinin ana başlıkları; beşeri kaynaklar, fiziki kaynaklar ve 
sermayedir. Vasıflı beşeri kaynak en önemli üretim faktörlerinden biri olmakla 
birlikte girişimcilik ortamının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Tecrübeler 
göstermiştir ki; insanlar ve iş sürecine kattıkları beceri ve bilgiler ekonomik 
kalkınmanın başlıca unsurlarındandır. Mühendisler, bilim adamları, teknisyenler, 
bilgisayar uzmanları ve diğer önemli vasıflı insan gücünün çokluğu firmaların daha 
rekabetçi olmasına önemli bir katkı yapmaktadır.73 Neticede, iyi yetişmiş ve nitelikli 
bir beşeri sermaye havuzunun bulunması, sektörde yer alan firmalar için önemli bir 
rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Özellikle önümüzdeki dönemde bilgi yoğun 
endüstrilerin ve bilgiye dayalı hizmet sektörlerinin öneminin gittikçe artacağı bir 
ortamda, beşeri sermayenin ekonominin itici gücü olma fonksiyonu 
kuvvetlenecektir.74 
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Fiziki kaynaklar; kullanılabilir arazi, verimli topraklar, madenler, ormanlar, 
hidroelektrik güç kaynakları, avlanma alanları ile uygun iklim koşulları, coğrafi 
büyüklük ve yerleşim alanı gibi fiziksel kaynakları içermektedir. Bir ülkenin sahip 
olduğu fiziki kaynaklar o ülkenin rekabet gücüne olumlu etkide bulunacaktır. 
Firmaların daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasında bir diğer faktör ise 
firmanın sermaye yapısı ve bu sermayenin yönetimidir. Firmalar girmiş oldukları 
rekabet yarışının gereklerini yerine getirebilmek için sermayeye gereksinim duyarlar. 
İşte bu gerekli sermayenin nasıl ve nereden temin edileceği ve nasıl yönetileceği 
hususları firmanın rekabet gücüne doğrudan etki etmektedir.  
1.2.2.1.8. Bilim ve Teknoloji Düzeyi 
Bilim ve teknoloji kullanma kapasitesi rekabet gücü üzerinde etkili olan 
faktörlerin en önemlilerinden biridir. Firmaların rekabet avantajı elde etmek ve bunu 
sürdürebilmek için rakiplerine kıyasla daha kaliteli ürünü, daha kısa sürede ve daha 
düşük maliyetle üretebilecek teknolojiye sahip olmaları gerekmektedir. Böyle bir 
teknoloji ancak AR-GE faaliyetleri, fikri haklar, patentler, teknoloji yönetimi, 
bilimsel araştırmalar vb. ile sağlanabilir.75 
Teknolojik bakımdan rakiplerinden üstün olan firmalar, yüksek kalite ve 
düşük maliyette daha hızlı ürettiği ürün sayesinde pazar payını arttırmakta, böylelikle 
firmanın rekabet gücü ve karlılığı da artmaktadır. Bu durum firmaları mevcut 
durumlarını koruyarak daha da geliştirmek amacıyla sürekli yeni teknolojiler 
uygulama ve geliştirmeye teşvik etmektedir.  
1.2.2.1.9. Kaynak Kullanımında Etkinlik 
Daha önceki bölümlerde rekabetin yararları ve fonksiyonları arasında saymış 
olduğumuz etkin kaynak dağılımı ve kullanımı, aynı zamanda rekabet gücü elde 
etmede önemli bir faktördür. Firmalar elde etmiş oldukları kıt kaynakları en uygun 
üretim yöntem ve teknikleri ile kullanarak, aynı kaynakları daha etkin kullanamayan 
rakiplerine kıyasla rekabet gücü elde etmede bir adım daha öne geçmektedirler. 
Dolayısıyla etkin kaynak kullanımı diğer rekabet gücü faktörlerinden verimlilik ve 
teknoloji ile çok yakından ilişkilidir. 
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1.2.2.1.10. Rekabet Yoğunluğu 
Firmaların rekabet gücünü etkileyen bir diğer unsur ise firmanın faaliyet alanı 
olan piyasadaki rekabet yoğunluğudur.  Firma böyle rekabet yoğun bir piyasada 
faaliyetini sürdürmek için maliyet, fiyat, verimlilik, kalite, yenilikçilik, teknoloji vb. 
rekabetçi avantajlarını sürekli geliştirmek zorundadır. Bir piyasanın rekabet 
yoğunluğu ise o piyasadaki kamu teşebbüslerinin payı, tekelci yapı, birleşmeler ve 
devralmalar, yabancı sermayenin varlığı, piyasaya giriş ve çıkışta hukuki yapı vb. ile 
alakalıdır. Burada rekabet yoğun bir piyasa içinde faaliyetini başarılı bir şekilde 
sürdüren firmalar, kendilerini sürekli geliştirerek yüksek bir rekabet gücüne sahip 
olacaklardır.76 
1.2.2.1.11. Organizasyon ve Yönetim Yapısı 
Yoğunlaşan, sürekli değişen ve gelişen rekabet ortamında firmaların hayatta 
kalabilmek için dinamik ve esnek bir organizasyon ve yönetim yapısına sahip 
olmaları gerekmektedir. Daha az hiyerarşiye sahip olan, daha açık ve daha fazla 
katılıma olanak sağlayan organizasyon yapıları, daha hızlı ve etkin bilgi akışına, daha 
hızlı iletişime, esnekliğe ve uyuma yol açar ve maliyetleri azaltarak yenilikçi fikirleri 
teşvik eder. Başka bir ifadeyle, firmanın her düzeyinde çalışanlar arasında iletişimi 
arttıran ve kümelenmelere dayalı organizasyon yapısına sahip olan firmalar rekabet 
güçlerini arttırmaktadır.77 Böylelikle rekabet süreçlerindeki değişmelere anında 
karşılık verebilen esnek, dinamik ve hızlı bir organizasyon ve yönetim yapısı 
oluşmaktadır.  
1.2.2.2. Firma Dışı Faktörler 
Rekabetçi yapıyı oluşturan firma dışı faktörler de firma içi faktörler gibi çok 
sayıdadır. Bunlardan en önemlileri; devletin ekonomideki yeri ve ekonomiye devlet 
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Şekil 2: Rekabetçi Yapının Oluşumunda Firma Dışı Faktörler 
 
Kaynak: AKTAN, C., “Uluslararası Rekabet Gücü”, içinde: Türkiye Dünyanın Neresinde? İzmir: 
EGİAD Yayını, 1998.s.81.  
Rekabetçi yapıyı oluşturan firma dışı faktörler arasında şekil 2’de görüldüğü 
gibi, uluslararası ticaret sistemi, tüketicilerin bilinç düzeyi, işgücü piyasalarındaki 
esneklik düzeyi, ülke içi ekonomik istikrar, ülkenin doğal kaynakları ve doğal 
zenginlikleri, altyapı, hukuk sistemi, piyasadaki rekabet düzeyi ve mali piyasaların 
gelişmişlik düzeyi, yabancı sermaye ve döviz kurları gibi faktörler de 
bulunmaktadır.78  
1.2.2.2.1. Devletin Ekonomideki Yeri 
Devletin ekonomideki görev ve fonksiyonlarının genişlemesinden firmalar 
olumsuz etkilenir. Devletin ekonomideki görev ve fonksiyonlarının artması ile kamu 
harcamaları artacak ve bu harcamalar en başta vergiler ile finanse edilecektir. 
Bundan dolayı firmaların vergi yükü artacaktır. Ayrıca devletin KİT’ler ve sosyal 
güvenlik kuruluşları ile ekonomide aktif olarak yer alması ve bu kuruluşların 
zararlarının bütçeden karşılanması söz konusu olacağından firmalar olumsuz 
etkilenecektir. Devlet, özel şirket ve firmaları teşvikler yoluyla desteklemeye 
kalktığında ise rüşvet ve yolsuzluk olayları yaygınlaşacaktır.79 Diğer taraftan devletin 
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büyümesi ile bürokrasi ve kırtasiyecilikte artış meydana gelecektir. Firmaların yurt 
içi ve yurt dışı faaliyetlerinde karşılaştığı bürokrasi firmalar için önemli bir 
maliyettir. Bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin yoğunluğu firmalar üzerinde 
ilave maliyetler oluşturmakta ve rekabet güçlerini daraltmaktadır. Bu nedenle 
bürokrasi ve firmalar arasındaki ilişki basit düzenlemeler çerçevesinde, şeffaf, süratli 
ve karşılıklı çıkar ortaklığı anlayışıyla şekillendirilmelidir.80 
Bunun yanında devletin iş dünyasıyla karşı karşıya kalacağı riskleri azaltmak 
için fonksiyonel, yani firmalar üzerinde yansız bir etki oluşturan ve piyasaların 
işlevini artırmayı amaçlayan kamusal müdahaleler ya da seçici nitelikte makro 
ekonomik ortamı iyileştiren, alt yapıyı geliştiren ve firmaları teşvik eden 
müdahaleler, firmaların rekabetçi yapıları üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Devlet 
firmaların çeşitli faaliyetlerini destekleyerek, dolaysız bağışlarda bulunarak, 
firmaların piyasa başarısızlıklarının üstesinden gelmesine ve teknolojik kapasitelerini 
arttırarak rekabet güçlerini yükseltmesine katkıda bulunabilir. Devlet, fiziki ve sosyal 
alt yapı giderlerini arttırarak kaynaklarını israf etmeden etkin bir şekilde kullanır ve 
firmalara ne kadar kaliteli altyapı sağlarsa firmaların rekabet edebilirliği de o ölçüde 
artar.81  
Devletin uygulamış olduğu makro ekonomik politikaları, firmaların yatırım 
kararları üzerinde olumlu bir etki oluşturuyor, firmaların geleceğe güvenle 
bakabilmesini sağlıyor, uzun vadede iktisadi büyüme ve verimliliğin arttırılması için 
gerekli elverişli koşulları oluşturarak rekabet gücünü ve dolayısıyla yaşam kalitesini 
artırıcı olumlu bir etki yakalıyorsa başarılı olduğunu kabul edebilir.82  
Devlet tarafından toplanan vergi ve vergi dışı gelirler rekabet gücü açısından 
önemli bir göstergedir. Devlet elde ettiği kamusal gelirleri, sağlam bir makro 
ekonomik ortam oluşturmak, bu ortamın sürekliliğini sağlamak ve firmaların rekabet 
güçlerine doğrudan veya dolaylı yollardan katkı sağlayacak bir biçimde kullanırsa 
firmaların rekabet gücüne olumlu etki eder. Ancak, yüksek düzeyde kamusal gelir 
daha fazla vergi toplanması ve dolayısıyla firmaların vergi yükünün artması 
demektir. Vergi dışı kamusal gelir demek, büyük ölçüde borçlanma demektir ve bu 
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da kamu kesiminin dışlama etkisinin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kamu 
kesiminin dışlama etkisinin artması da özel sektör aleyhine kamunun müsrifleşmesi 
demektir.83  
Uygulanan vergi politikaları firmaların rekabetçi yapısına doğrudan etki 
etmektedir. Firmalar açısından maliyetlerine etki eden vergiler; kullandıkları mal ve 
hizmetler üzerindeki dolaylı vergiler, çalışanlardan alınan vergi ve kesintiler, 
kullanılan finansman kaynakları üzerinden alınan vergiler ve ithal girdiler üzerinden 
alınan vergi ve fonlardır. Firmaların rekabet güçlerinin artırılması için vergilerin 
daha geniş tabana yayılarak, daha düşük oranda uygulanması gerekmektedir. Aksi 
takdirde yüksek vergi oranları firmaların rekabet gücünü azaltmakta, kayıt dışı 
çalışmayı teşvik ederek haksız rekabete yol açmaktadır. 
1.2.2.2.2. Uluslararası Ticaret 
Rekabetçi yapıyı oluşturan firma dışı faktörlerin biride uluslararası ticaret 
sistemidir. Bilindiği üzere uluslararası ticaret sistemleri deyince akla korumacılık 
veya serbest ticaret sistemleri gelmektedir. Serbest ticaret sisteminde devletin 
uluslararası ticarete bir müdahalesi söz konusu değildir. Korumacılık adı verilen dış 
ticaret sisteminde ise devlet bazı sektörleri dış rekabetin muhtemel olumsuz 
etkilerine karşı korumaktadır. Korumacılık, rekabet gücünün gelişmesinin önündeki 
engellerden birisidir. Sürekli devlet desteği ve koruması altında olan firmaların 
rekabet güçlerini kendiliklerinden artırmaları beklenemez. Buna karşın serbest 
ticaretin geçerli olduğu bir uluslararası ticaret sisteminde, firmalar rakip firmalarla 
yarışabilmek için sürekli kaliteyi artırma, maliyetleri minimize etme ve kaynakları 
etkin kullanma zorunluluğunu hisseder. Böylece firmanın rekabet gücü yükselir.84 
1.2.2.2.3. Ülke İçi Talep Yapısı 
Bilinçli tüketici, sürekli kaliteyi aramakta, mal ve hizmetlerde yenilik ve 
farklılıklar istemekte ve böylelikle firmaların sürekli gelişim içerisinde olmaları 
üzerinde baskı oluşturmaktadır.85 Bir endüstri yurt içinde piyasanın bazı önemli 
kısımlarını önceden tanıdığı için yurt dışı üreticilere kıyasla daha avantajlı bir 
konuma sahip olabilir. Yurt içindeki alıcıların yüksek standartlar gerektiren talebinin 
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karşılanması sektördeki firmaları zorlayabilir. İşte bu aşamada yurt içi firmalar, yurt 
içi talebin karakteristik özelliklerinden tüketicilerin ihtiyaçlarını hissetmekte, bu 
ihtiyaçları yorumlamakta ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün ve üretim 
yöntemleri geliştirebilmektedirler. Ülkeler bünyesindeki yerli firmalara, yabancı 
rakiplerine kıyasla tüketicilerin ihtiyaçlarının ilk ya da açık bir resmini verebildiği 
ölçüde bir endüstride ya da endüstrinin bir kısmında rekabetçi avantaj elde 
edebilirler. Yurt içi talep bunun yanı sıra yerel firmaları daha hızlı yenilikte 
bulunmaya ve yabancı rakiplere daha sofistike bir rekabetçi avantaja sahip olmaya 
zorlarlarsa rekabetçi bir avantaj elde ederler. Bir ülkenin sanayicileri, diğer 
ülkelerdeki alıcıların ihtiyaçlarını önceden sezerlerse kazançlı çıkarlar ve bu 
ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda öncü duruma geçerler.86 
1.2.2.2.4. İşgücü Piyasalarının Esnekliği 
İşgücü piyasalarını katı iş hukuku kuralları ile düzenlendiği ve devletin bu 
piyasalara müdahalelerinin olduğu ülkelerde firmalar bu müdahalelerden olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Bir taraftan bir sosyal hak olarak iş güvencesi sağlamaya 
çalışırken, öte yandan firmaya katkısı çok az olan çalışanların işten çıkarılması 
güçleşmektedir. Bu da doğal olarak firmanın karlılık ve verimlilik yapısını 
bozmaktadır.  
1.2.2.2.5. İç Ekonomik İstikrar 
Uluslararası rekabet gücünü etkileyen faktörlerden bir diğeri de ülke içi 
ekonomik istikrardır. Enflasyon, firmaların maliyetleri ve yatırım kararları üzerinde 
olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Firma rekabet gücünün artması açısından 
fiyatlar genel seviyesinde istikrar olması önem taşımaktadır. Fiyat istikrarsızlığının 
yanı sıra, döviz kurlarında ani ve sık değişimlerin olduğu ülkelerde, bu durum 
yatırımcıların ve ihracatçıların sağlılık kararlar almasını engellemektedir. Ülke içi 
istikrar ve döviz kurlarındaki istikrar sadece ülke içi yatırımcılar için değil, yabancı 
yatırımcılar içinde önem arz etmektedir.87  
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1.2.2.2.6. Yabancı Sermaye ve Yatırım 
Yabancı sermayenin faaliyet gösterdiği ülkelerde ülke içi rekabeti tanıyan ve 
bilen yerli yatırımcılar ülke içindeki yabancı firmalar sayesinde uluslararası rekabete 
kısa zamanda uyum gösterebilmektedir. Bu bakımdan firmaların rekabetçi yapısını 
olumlu etkileyen bir diğer önemli faktörün ülke içindeki yabancı sermayenin varlığı 
olduğunu belirtmek gerekir.88 
Ayrıca bir ülkede veya bölgede doğrudan yabancı yatırımların bulunması, o 
ülke veya bölgede çalışma ortamının ve yaşam standardının dünya ortalaması 
seviyesinde ve dünyanın diğer kesimleriyle yarışacak düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar bulunduğu yerlerde hem ilave yatırım 
kapasitesi oluşmasını sağlamakta ve dolayısıyla istihdam olanaklarının arttırmakta 
hem de teknoloji transferi, yaparak öğrenme, knowhow, bilgi transferi, küresel 
bağlantılar ve ağlara erişim gibi çeşitli pozitif dışsallıklar oluşturmaktadır. Doğrudan 
yabancı yatırımların oluşturduğu pozitif dışsallıklar vasıtası ile firmaların bilgi ve 
yenilik kapasiteleri ve dolayısıyla rekabet güçleri orta ve uzun vadede artmaktadır.89 
1.2.2.2.7. Doğal Kaynaklar 
Bir ülkenin rekabet gücünü çok olumlu yönde etkileyen bir diğer unsur, hiç 
şüphesiz ki o ülkenin doğal kaynakları ve doğal zenginlikleridir. Yer üstü ve yer altı 
zenginliklerine sahip olan ve aynı zamanda üretim için elverişli olan iklim 
koşullarına sahip ülkelerin rekabet gücünün yüksek olması beklenir.90 
1.2.2.2.8. Hukuk Sistemi 
Rekabetçi yapının oluşumunda diğer firma dışı etkenler arasında bulunan 
hukuk sistemi, bir ülkedeki kurumsal alt yapıyı ifade eder. Özel hukuk ve kamu 
hukuku kurallarının çok iyi düzenlenmiş olduğu ülkelerde piyasa ekonomisi daha 
sağlam bir yapıya sahiptir.91  
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1.2.2.2.9. Altyapı  
Fiziki altyapı da rekabetçi yapının oluşumunda önemli bir faktördür. Enerji, 
ulaştırma ve haberleşme alanlarında iyi bir altyapıya sahip olan ülkelerde firmaların 
dış firmalarla rekabet edebilirliği artar. Firmalar, yeterli seviyede ulaşım ve iletişim 
bağlantılarına sahip olan bölgelere yerleşmek isterler. Çünkü böyle bölgelerde 
malların, insanların ve bilginin etkin ve verimli bir şekilde hareket edebilme 
kabiliyeti mevcuttur. Firmalar ancak bu türden bölgelerde yüksek verimlilik sağlar, 
büyüyebilir ve başarılı olabilirler. Altyapıdaki yetersizlikler başta düşük verimliliğe, 
maliyetlerin artmasına ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine yol açar.92 Öte yandan, 
altyapıdaki yetersizlik ve rakiplere kıyasla sahip olunan dezavantajlar bir yandan 
maliyetleri göreceli olarak artırırken öte yandan rekabet edebilirliğin 
sürdürebilirliğini temin edecek bilgi toplumuna ulaşmayı veya bilgi toplumunun 
avantajlarından yeterince yararlanmayı da engeller. 
1.2.2.2.10. Firmalar Arası Rekabet  
Ülke içindeki rekabet düzeyi de son derecede önemlidir. Kendi ülkesinde 
rekabeti tanıyan firmalar, uluslararası rekabete girmekten çekinmeyecektirler. Şöyle 
ki; rakip firmalar birbirlerini fiyatları aşağıya çekme, kaliteyi artırma ve yeni ürünler 
ve süreçler üretme yönünde zorlarlar. Fiyat rekabetinin yanı sıra teknolojiye dayalı 
rekabet avantajının sürdürülebilmesi de gereklidir. Şayet güçlü yerel rakipler 
birbirlerinin üzerinde gözle görülür bir baskı meydana getirir. Yerel rakiplerden 
herhangi birinin başarısı sektörde ilerlemenin ve gelişmenin mümkün olduğuna 
göstermektedir. Yerel düzeydeki güçlü rekabet, uluslararası açıdan rekabetçi ürün ve 
uygulamaların araştırılmasına olanak sağlar ve büyümek için yurt içi firmaların 
dışarıya satış yapmaları yönünde bir baskıda meydana getirir.93 
1.2.2.2.11. Döviz Kurları 
Ülke para birimi ile yabancı paralar arasındaki değerin tespitine yönelik 
olarak uygulanan kur politikasına yapılan müdahaleler, maliyet ve fiyat unsuruna 
olan etkileri ile firmaların rekabet edebilirliğini etkilemektedirler. Kur politikasında 
çeşitli uygulamaların rekabet gücü üzerine farklı etkileri mevcuttur. Örneğin, ülke 
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parasının aşırı değer kaybı (devalüasyon) ile rekabet gücü kazanılması süreci artık 
etkisini kaybetmektedir. Devalüasyonun ardından belli bir süre fiyat avantajı elde 
edilmekte, ancak aynı sürede devalüasyonun oluşturduğu maliyet artışı ile birlikte 
fiyat avantajları ortadan kalkmaktadır. Kalite unsurunun ve yüksek katma değerli 
ürünlerin hakim olduğu alıcı piyasalarında devalüasyon sonrası fiyat avantajları çok 
etkili olmamaktadır. Açık pazarlar nedeniyle devalüasyon sonrasında ülke 
ürünlerinin fiyatları, yine dünya fiyatlarına yaklaşmaktadır. İç piyasada yabancı 
ürünlerin fiyatları ülke parası cinsinden pahalandığından yine geçici bir süre için 
yerli ürünler fiyat rekabeti kazanabilmektedir. Ülke imalat sanayinde kullanılan 
yatırım malı, hammadde ve ara malların yurt dışı menşeli kullanım oranları da 
devalüasyonun rekabet etkisinde belirleyici olmaktadır. İmalat sanayinin girdilerinde 
büyük ölçüde dışarıya bağımlı olması halinde devalüasyon sonrası girdi 
maliyetlerindeki artış, devalüasyon ile beklenen avantajları azaltmaktadır.  
Ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerlenmesi ise giderek 
devalüasyonun oluşturduğu etkiden kuvvetli olmaktadır. İthal edilen kaliteli ancak 
fiyatı göreceli olarak yüksek olan mallar ülke parasının değer kazanmasıyla 
ucuzlamakta ve bu mallara yönelik talep artmakta, yerli üreticilerin maliyet-fiyat 
rekabet avantajı azalmakta, kalite avantajı da zayıf ise yabancı mallara talep giderek 
genişlemektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde izlenen kur politikalarından 
devalüasyonlar, firmaların rekabet güçlerine geçici bir ivme kazandırmakta, ülke 
parasının değer kazanması ise yerli üreticilerin rekabet güçlerini kalıcı olarak 
azaltmaktadır. Sonuç olarak, piyasa şartlarında belirlenen reel kur politikası 
firmaların rekabet güçleri açısından en uygun kur politikasıdır.94 
1.2.2.2.12. Mali Piyasaların Yapısı 
Firmaların büyümesi, üretimde bulunabilmeleri ve farklı yerlerdeki çok 
sayıda operasyonları finanse edebilmeleri finansmanın temin edildiği mali piyasanın 
istikrarına bağlıdır. Bu nedenle iyi gelişmiş ve istikrarlı bir mali piyasa, sermayeye 
daha kolay erişim olanağı sağlayacaktır. Bu da firmaların rekabet gücünü olumlu 
yönde etkileyecektir. Risk sermayesi piyasası, bankalar ve hisse senedi piyasaları 
firmaların büyümeleri ve rekabet güçlerini artıracak yenilik ve ürün çeşitliliğini 
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sağlamak için gerekli olan finansal kaynaklara erişimleri açısından önemli 
oluşumlardır. Sermayeyi firmalara etkin bir şekilde tahsis eden güçlü bir mali piyasa, 
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2.1. Dericiliğin Tanımı 
Dericilik, hayvan derilerinin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilip 
terbiye edilerek belirli bir amaç için kullanılabilecek hale getirilmesi, diğer bir 
ifadeyle hayvan derilerine ekonomik değer kazandırma işlemidir.96  
2.2. Dericiliğin Tarihçesi 
Deri, insanoğlunun eski çağlardan beri taş ve ağaçtan sonra en çok ihtiyaç 
duyduğu materyallerden birisidir. Deri ve deriden eşya üretimi her dönemde,  
insanoğlunun yaşam alanı olarak seçtiği her bölgede görülmektedir.97 Dericilik, 
insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalıdır. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar 
ihtiyaçları olan çoğu eşyayı deriden imal etmişlerdir. 
Türklerin dericilik mesleğindeki geçmişleri M.Ö. 4000 yıllarına kadar 
dayanmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan Orta Asya Türkleri, hayvanlardan elde 
ettikleri derileri en iyi şekilde değerlendirmiş ve bunu Anadolu’ya yerleştikten sonra 
da geliştirerek devam etmişlerdir. Türkler Anadolu’ya geldikleri ilk dönemlerde bile 
hayvanlardan elde ettikleri derileri çeşitli merkezlerde organize olarak çalışan 
tabakhanelerde işlemekte ve ülke içinde ayakkabı, saraciye vb. ihtiyaçları ile sürekli 
seferde olan ordunun koşum, eğer, çizme, zırh, sadak ve ayakkabı gibi gereksinimleri 
karşılamaktaydı.98 
Zaten Anadolu toprakları eski çağlardan beri dünya üzerindeki en önemli deri 
üretim merkezlerinden biridir. M.Ö. 2000-1200 yılları arasında en parlak dönemini 
yaşayan Hititlerde tabaklama sanatının çok geliştiği tarihi kaynaklarda 
belirtilmektedir. Hititlerin deri tabaklama teknolojisi Anadolu’dan Girit’e buradan da 
Yunanistan ve Roma’ya ulaşmıştır. Daha sonraları Roma, Bizans ve Anadolu’ya 
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hakim olan Selçuklu ve Osmanlı Türkleri de dericilik sanatına önemli katkılarda 
bulunmuşlardır.99 
Anadolu’da deri sanayisi, Selçuklu Türkleri’nden beri gelişmekte ve Selçuklu 
Türkleri’nden sonra da derici esnafının önemi devam etmektedir. Türklerde ordunun 
büyük miktarlardaki et ihtiyacı ve büyük şehirlerin en çok et tüketilen merkezler 
olmasından dolayı dericilik sanayisi gelişmiş ve dericilik sayesinde hayvancılık da 
gelişmiş, daha karlı bir hale gelmiştir. Dericilik beraberinde dokumacılık, boyacılık 
gibi sektörleri de geliştirmiştir. Yani böylelikle dericilik ekonominin gelişimini 
harekete geçiren lider bir sektör rolü oynamıştır.100  
Anadolu’da iktisadi hayatı bu denli etkileyen derici esnaflarının önderliğinde 
Ahilik teşkilatı kurulmuştur.101 Anadolu’da Ahiliğin kurucusu, 1205 yılında 
Kayseri’ye yerleşerek burada bir tabakhane kuran Ahi Evren’dir. Ahilik teşkilatının 
önderi olan Ahi Evren bütün Anadolu’yu dolaşmış, Ahiliğin benimsenmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece zamanla en küçük yerleşim birimlerinde bile 
Ahilik prensibini benimsemiş derici esnafı ile karşılaşmak mümkün hale gelmiştir. 
Ahi teşkilatının önde gelenleri aynı zamanda Osmanlı ülkelerini de dolaşır, Bosna, 
Kırım gibi uzak bölgelerde bile kalfalık ve ustalık sınavları yaparlardı.102 Esnaf 
birliklerinin merkezi olan Kırşehir’de, debbağların ve bütün esnafların piri olan Ahi 
Evren’in halefleri asırlar boyu Anadolu esnaf birliğini temsil etmişlerdir.103 
Ahi teşkilatları bulunduğu yerleşim birimlerinde önemli bir nüfuza sahiptir, 
günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarının o dönemdeki en güçlü, örgütlü yapısıdır ve 
Selçuklular ile Osmanlılar arasındaki otorite boşluğunun oluştuğu beylikler 
döneminde de toparlayıcı bir rol oynamıştır. Ahilik teşkilatı bu misyonunu Osmanlı 
döneminde de muhafaza etmiştir. Hatta Osmanlı vezirlerinden çoğunun Ahi 
teşkilatlarının önderlerinden olduğu, ilk yeniçeri birliklerinin bile Ahilerden oluştuğu 
ileri sürülmektedir.104 
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Anadolu’da dericilik Osmanlı Devletinin yükseliş döneminde hızla 
gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra surların dışında 
bugünkü Kazlıçeşme’de 70 milyon m2’lik bir alanı dericiler için tahsis etmiş, 33 
salhane, 360 tabakhane yaptırmış ve derici esnafının büyük bir kısmını burada 
toplamıştır.105 Yine Fatih döneminde 1475 yılında kurulan Saraçhane’de çeşitli deri 
eşya ve aksesuarlar üretilmiştir. Ancak bu kuruluş 1693 yılında çıkan büyük yangınla 
birlikte tamamen yok olmuş ve bugün sadece İstanbul’da bir semt adı olarak 
kalmıştır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul’un çeşitli yerlerinde yaklaşık 700’e 
yakın tabakhanenin kurulu olduğunu bildirmiştir. Osmanlı’da İstanbul haricinde 
dericilik; Edirne, Kayseri, Ankara, Bursa, Konya, Manisa, Uşak, Niğde Bor, Tokat, 
Bitlis ve Diyarbakır gibi şehirlerde de en önemli üretim dallarının başında yer 
almaktaydı.106 
Osmanlı Devletinde 16 ve17. yüzyıllarda dericilik en parlak devrini yaşamış 
ve 18. yüzyılda dünyanın en üstün kaliteli deri üretimleri gerçekleştirilmiştir. Türkler 
birçok deri işleme ve boyama usullerinin de kaşifidir. Sahtiyan adı verilen ve bütün 
dünyada tanınan derinin imali tamamen ve sadece Türklerin icadıdır. Tüm dünya 
tarafından Türklere ait bir metot olarak kabul edilen Sahtiyan deri İngilizce 
literatürde “Turkish Leather” şeklinde yer almaktadır.107 İşte bu dönemlerde işlenmiş 
Türk derileri Avrupa pazarlarındaki en kaliteli ve tercih edilir deri haline gelmiştir. 
Ancak bu durum 19. yüzyılın başlarında Avrupa’nın teknolojisini ilerletmesi ile 
birlikte deri işlemede yeni metotlar keşfetmesi, aynı dönemde Osmanlı dericilik 
sektörünün yeniliklere ayak uyduramaması ile Türk dericiliğinin ilerlemesi 
yavaşlamış ve bu durum sektörün rekabet gücünü kaybetmesine neden olmuştur.108 
1812 yılında 2. Mahmut tarafından Beykoz deresi kenarında bugünkü Beykoz 
Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi'nin temeli olan Debbağhane-i Amire kuruldu. 
Debbağhane-i Amire’ye 1846 yılında 40 beygir gücünde bir buhar makinesi, iki 
buhar kazanı, 2 taş değirmen ve 70 deri kuyusu ilave edilerek dünyanın en modern 
fabrikalarından biri haline getirilmiş ve fabrika bu tarihten sonra hızla gelişerek 
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büyük üne kavuşmuştur. Artık buhar teknolojisinin de kullanılmaya başlaması ile 
fabrikanın üretim kapasitesi ve ürün kalitesi Avrupa’daki rakiplerinden geri 
kalmıyordu.109 1870 yılında günde 300 çift ayakkabı üretebilen, üretimini sürekli 
artıran ve yeni yapılarla genişleyen fabrika, 2. Meşrutiyet döneminin (1908-1918) 
başlarında Beykoz Techizat-ı Askeriye Fabrikası adını aldı ve 1911'de yılda 270 bin 
çift çeşitli ayakkabı üretecek duruma geldi. 1912'de teknolojisi yenilenen fabrika 
kromlu debbağata geçen ilk fabrikalardan biridir. Cumhuriyetin ilanından sonra 
askeri fabrikalar önce Umum Müdürlüğü'ne bağlandı; 1925'te ise yeni kurulan 
Sanayi ve Maadin Bankası'na devredildi. Bu bankanın sanayi kısmı 1933'te 
Sümerbank adıyla yeniden örgütlenirken, kurum da Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayi Müessesesi adını aldı.110  
Türkiye deri sanayi, çok eski ve köklü bir yapıya sahip olmasından dolayı 
Cumhuriyetin ilk yıllarında da babadan oğula geçen ve lonca karakterini koruyan bir 
iş kolu olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak kalkınma planlarında sektörle ilgili 
belirlenen çeşitli özendirici tedbirler sayesinde yavaş yavaş kabuk değiştirdi.111 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'nun hemen her yerinde küçük tabakhanelerin 
yürüttüğü deri işlemeciliği vardı. Ancak deri imalatının gerek nicelik gerekse nitelik 
bakımından en çok gerçekleştirildiği yer, Cumhuriyet'ten sonra kurulan Sümerbank'a 
bağlanan Beykoz fabrikası ve bu fabrika haricinde İstanbul Kazlıçeşme oldu. Ayrıca 
Kazlıçeşme'de faaliyette bulunan 35 deri imalatçısının ortaklığıyla İzmit Köseköy'de 
1972 yılında Kazlı Deri Sanayi A.Ş. kuruldu ve ülkenin en büyük ve en modern deri 
fabrikası oldu. Şirket bünyesinde kurulan konfeksiyon bölümüyle birlikte deri giysi 
ihracatı da başladı. Ayrıca Paris'te her yıl açılan Semaine de Cuir fuarına katılan ilk 
Türk firma da Kazlı Deri Sanayi A.Ş. oldu. Bu arada asırlardır Kazlıçeşme 
bölgesinde kurulu bulunan Türk deri sektörü tabakhaneleri, çevre kirliliği riskinin en 
aza indirilmesi amacıyla 1992 yılında hazır duruma gelen Tuzla Organize Deri 
Sanayi Bölgesine taşındı ve bu durum geçici olarak üretimin düşmesine neden 
oldu.112 Ayrıca İzmir'de Yeşildere bölgesinde 1996 yılına kadar üretim yapan 
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dericiler de 1997 yılında Menemen bölgesinde tamamlanan organize deri sanayi 
tesislerine geçtiler.113  
Türkiye deri sektörü, bugün Tuzla, Menemen ve Çorlu bölgelerinde arıtma 
tesisine sahip üç deri organize sanayi bölgesi, Bursa, Uşak, Gerede, Denizli, Isparta, 
Yalvaç, Manisa, Konya, Hatay ve Gaziantep'teki deri üretim tesisleri, konfeksiyon 
atölyeleri ve fabrikalarıyla dünya deri sektöründe önemli bir yere sahiptir.114  
2.3. Dericilik Sektörünün Sınırlandırılması 
Dericilik sektörü, biraz öncede bahsettiğimiz gibi tarihimizin en eski ve 
yerleşik sektörlerinden biridir. Deri ve deri ürünleri sektörü birçok disiplini alt sektör 
olarak kapsamakta ve bu sektörlerin içsel uyumuyla birlikte uzun yıllardır ülke 
ihracatında sürükleyici bir rol oynamaktadır. 
Deri ve deri ürünleri sektörünün alt sektörleri;115 
1- Ham Deri Sektörü 
2- Deri İşleme Sanayi 
3- Deri Eşya (Saraciye) Sanayi 
4- Ayakkabı Sanayi 
5- Deri Giyim Eşyası Sanayi 
6- Ham Kürkler Sektörü 
7- Kürk İşleme Sanayi 
8- Kürk Giyim Eşyası Sanayi 
9- Deri Kimyasalları Sanayi 
10- Deri İşleme ve Ayakkabı Makineleri Sanayi 
11- Ayakkabı Yan Sanayi 
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12- Konfeksiyon Yan Ürünleri Sanayi 
Görüldüğü üzere deri ve deri ürünleri sektörü bünyesinde toplamda on iki 
adet alt sektör bulunduran dev bir sektördür. Ancak biz çalışmamızda bütün bu 
sektörlerin hammadde sağlayıcısı olan ham deri sektörü ve deri işleme sanayisini ele 
alacağız. Çünkü çalışmamızın konusu olan Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet 
gösteren derici esnafı, deri işleme sanayisinde faaliyet göstermektedir. Deri işleme 
sanayisinin temel hammaddesi de ham deri olduğundan dolayı bu konuda da 
bilgilendirme yapılacaktır.   
Deri işleme sanayisinin hammaddesi olan ham deri, et sanayinin bir yan 
ürünüdür ve üretimi tümüyle ülkelerin nüfus, gelir düzeyi ve yeme alışkanlıklarına 
bağlıdır. Deri sanayinde kullanılan ham deriler, büyükbaş hayvan derileri ile 
küçükbaş hayvan derileri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Deri işlemeyi ham 
derinin bozulmasını önleyip kullanılabilir duruma getirme çabası olarak 
tanımlayabiliriz.116 Daha kapsamlı bir tanımlama yapmak gerekirse; deri işleme 
sanayi alt sektörü, büyükbaş ve küçükbaş ham derilerini üzerinde yünüyle (kürk-
süet) ya da yünü alınarak insan gücü, makine ve kimyasal içerikli prosesler 
yardımıyla işleyerek güzel görünümlü, uzun süre dayanabilen ticari kullanıma hazır 
mamul deri haline getirilmesini kapsayan bir sektördür. Bu alt sektörün nihai ürünü, 
giysilik, saraciyelik, ayakkabılık yüzlük ve tabanlık deriler (kösele) ile kürklerdir.117 
Bazı farklı uygulamalar olsa da ana hatlarıyla büyükbaş deriler ayakkabı, saraciye ve 
mobilya üretiminde, küçükbaş deriler ise deri giysi üretiminde kullanılmaktadır. 
Tabii derinin yerine kullanılan, ancak tabii derinin tüm özelliklerini 
taşımayan yapay veya suni deriler ile kösele yerine kullanılan suni tabanlık materyal 
bu sektörün faaliyet alanına girmez. Ayrıca, işlenmiş derilerin kullanılması ile 
mamul haline gelen ayakkabı, giysi ve saraciyelik eşya ile kürk mamulleri de bu 
sektörün faaliyet alanı içine girmez.118 
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2.4. Dericilik Sektörünün Genel Özellikleri 
Dericilik, dünyanın en eski mesleklerinden birisidir ve genellikle aileden 
devralınarak sürdürülmektedir. Dericilik sektörü emek yoğun bir sektör olmakla 
birlikte kendine özgü bir takım özellikleri ve birçok sektöre göre farklılıkları 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar doğrudan, sektörün hammaddesi olan derinin özgün 
yapısına ve bu özgün yapıyı tüketilinceye kadar sürdürmesinden 
kaynaklanmaktadır.119  
 Sektörün temel hammaddesi olan deri, kırmızı et üretimi faaliyeti sonucunda 
ortaya çıkan bir yan üründür. Dolayısıyla ham deri arzı fiyattan ve talepten 
bağımsızdır. Ham deri talebinde bir değişme olsa bile bu değişime bağlı olarak arz 
değişmez ama fiyat değişebilir. Ayrıca sektör standart olmayan ve organik özelliği 
bulunan bir hammadde ile üretimini sürdürmektedir. Ham deriler hayvan cinsleri 
itibariyle ve hatta aynı cins hayvanlarda bile biyolojik ve fiziksel farklılıklar 
göstermektedir. Dolayısıyla üretimin birçok aşamasında deri ayrı ayrı ve tek tek 
işleme uğramaktadır. Her deriye ve her derinin ayrı bölgelerine ayrı uygulamalar 
gerekmektedir. İşlenmiş derilerde ise büyüklüğün standart olmaması nedeniyle 
ayakkabı, saraciye ve deri giyim üretiminde kullanılacak derilerin kesimi tek tek 
yapılmaktadır. Bu durumda sektörde yığın üretim yapılmasını sınırlandırmaktadır. 
Bütün bu unsurlardan deri sektörünün diğer birçok sektöre göre daha karmaşık bir 
üretim sürecine sahip olduğunu anlaşılmaktadır. Ayrıca derinin hammadde olarak 
değerinin yüksek olması da üretim sürecindeki tüm aşamalarda deri işlemenin hassas 
bir biçimde yürütülmesini gerektirmektedir.120 
Deri sektörünün önemli ve gelişmesinde aşılması gereken engellerden birisi 
de önemli oranda çevre sorunu yaratmasıdır. Deri üretimi bol miktarda su 
kullanımını gerektirmektedir. Ayrıca deri işlemede kullanılan kimyasallar da çevreye 
bol miktarda zararlı atık yaymaktadır. Üretimde kullanılan su miktarı ve atık suyun 
kalitesi tek başına sorunun ne denli önemli olduğunu göstermeye yeterlidir. Çevre 
kirliğini önlemek için kullanılacak teknoloji sektörde maliyet artışına neden 
olmaktadır. Diğer yandan bu maliyete katlanmamak için çevre dostu kimyasalların 
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geliştirilmesi işlemleri de hızla sürdürülmektedir. Deri işleme tesisleri yani 
tabakhaneler genellikle toplu olarak bir bölgede faaliyet göstermektedir. 
Çalışmamızın konusu olan Yalvaç dericilik sektöründe de durum böyledir. Ancak, 
ayakkabı, deri giyim ve saraciye eşyaları üreten sanayiler için aynı durum söz konusu 
değildir.121  
2.5. Türkiye’de Ham Deri Üretimi  
Türkiye, giderek azalmasına rağmen, önemli sayılabilecek bir hayvan 
varlığına sahiptir. Aşağıdaki tablo 1’de 1991 yılında 13,9 milyon baş (eti yenilebilir 
cinsler 12,3 milyon baş) olan büyükbaş hayvan varlığı 2008 yılında 11,4 milyon 
başa; aynı yıllar itibarıyla 10,7 milyon baş olan keçi cinsi hayvan varlığı 5,5 milyon 
başa; koyun cinsi hayvan varlığı ise 40,4 milyon adetten 23,9 milyon adete düştüğü 
görülmektedir. Ülkemizde 1991-2008 yılları arası 18 yılda yıllık ortalama büyükbaş 
sığır ve manda cinsi hayvan stokunun sırasıyla yüzde 18, keçi stokunun yüzde 48,6 
ve koyun varlığının ise yüzde 40,8 azaldığı görülmektedir.  
Tablo 1: 2008 Yılı İtibariyle Türkiye Hayvan Varlığı 
  SIĞIR MANDA  KOYUN KEÇİ  AT  EŞEK  KATIR DEVE DOMUZ  
YIL (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) 
1991 11.972.923 366.150 40.432.340 10.764.198 495.543 943.751 191.850 1.914 10.315 
1992 11.950.907 352.410 39.415.938 10.453.940 483.290 894.445 180.840 1.900 11.800 
1993 11.910.000 316.000 37.541.000 10.133.000 450.000 841.000 172.000 2.000 9.000 
1994 11.901.000 305.000 35.646.000 9.564.000 437.000 809.000 169.000 2.000 8.000 
1995 11.789.000 255.000 33.791.000 9.111.000 415.000 731.000 169.000 2.000 5.000 
1996 11.886.000 235.000 33.072.000 8.951.000 391.000 689.000 154.000 2.000 5.000 
1997 11.185.000 194.000 30.238.000 8.376.000 345.000 640.000 142.000 1.400 4.600 
1998 11.031.000 176.000 29.435.000 8.057.000 330.000 603.000 133.000 1.400 5.000 
1999 11.054.000 165.000 30.256.000 7.774.000 309.000 555.000 125.000 1.350 3.400 
2000 10.761.000 146.000 28.492.000 7.201.000 271.000 489.000 99.000 1.000 3.000 
2001 10.548.000 138.000 26.972.000 7.022.000 271.000 462.000 97.000 930 2.700 
2002 9.803.498 121.077 25.173.706 6.780.094 248.992 417.214 94.924 887 3.595 
2003 9.788.102 113.356 25.431.539 6.771.675 227.399 397.540 92.012 808 7.090 
2004 10.069.346 103.900 25.201.155 6.609.937 212.414 367.739 83.867 865 4.399 
2005 10.526.440 104.965 25.304.325 6.517.464 207.808 341.377 81.678 811 1.934 
2006 10.871.364 100.516 25.616.912 6.643.294 204.352 329.475 75.018 1.004 1.362 
2007 11.036.753 84.705 25.462.293 6.286.358 188.640 296.114 68.199 1.057 1.813 
2008 10.859.942 86.297 23.974.591 5.593.561 179.855 273.520 62.248 970 1.717 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=46&ust_id=13 
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Türkiye’de büyükbaş ve keçi cinsinde hayvan sayıları dünyadaki gelişimin 
tersine azalmıştır. Türkiye’de tüm cinsler itibarıyla hayvan sayısında dünya hayvan 
varlığındaki değişmelerden bağımsız olarak yüksek miktarda azalmalar 
gerçekleşmiştir. Bu azalmaların sebepleri olarak canlı hayvan ihracatının yoğun 
olduğu yapıldığı 1980’li yıllarda bir miktar dişi hayvanın ihraç edilmesi, köylerden 
kentlere meydana gelen yoğun göç, terör olayları nedeniyle mera ve otlakların 
kullanılamaması gibi unsurlardır.122 
Türkiye'de ham deri üretimi ise özel sektöre ait yaklaşık 90 adet et kombinası 
ve 800’den fazla belediye mezbahasının yanı sıra EBK kombinalarında ve kayıtsız 
olarak kasaplar tarafından yapılmaktadır.123 Türkiye’de ham deri üretimi hayvan 
varlığındaki azalmaya bağlı olarak zaman içinde azalmaktadır. Kesimlerden elde 
edilen hayvan sayıları tabloda görülmektedir.  
Tablo 2: 2008 Yılı İtibariyle Türkiye’de Kesilen Hayvan Sayıları 
  KOYUN KEÇİ  SIĞIR  MANDA DEVE DOMUZ 
YIL (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) (baş) 
1991 7.926.513 1.198.008 2.162.860 59.913 367 2.272 
1992 7.478.617 1.047.648 2.064.982 54.500 153 2.180 
1993 6.868.528 959.262 2.085.350 50.300 100 1.930 
1994 7.650.160 904.550 2.249.483 56.705 150 1.630 
1995 5.493.520 842.770 1.820.770 38.310 70 5.570 
1996 5.536.300 734.190 1.816.000 20.100 20 18.990 
1997 6.488.056 922.322 2.382.346 36.296 53 702 
1998 7.899.041 1.342.083 2.200.475 27.257 75 4.192 
1999 7.104.853 1.309.055 2.006.758 28.240 33 3.198 
2000 6.110.853 1.166.169 2.101.583 23.518 29 3.650 
2001 4.747.268 879.127 1.843.320 12.514 23 1.078 
2002 3.935.393 757.465 1.774.107 10.110 44 467 
2003 3.554.078 607.006 1.591.045 9.521 67 3.500 
2004 3.933.973 570.512 1.856.549 9.858 38 3.523 
2005 4.145.343 688.704 1.630.471 8.920 49 278 
2006 4.763.394 803.063 1.750.997 9.658 55 0 
2007 6.428.866 1.256.348 2.003.991 9.532 33 0 
2008 5.588.906 767.522 1.736.107 7.251 47 0 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=46&ust_id=13 
Yukarıdaki tablo 2’de tüm cinslerde ham deri üretiminin azaldığı 
görülmektedir. 1991 yılında 2,2 milyon adet olan büyükbaş ham deri üretimi, 2008 
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yılında 1,7 milyon adete düşmüştür. Keçi cinsi ham deri üretimi aynı yıllar itibarıyla, 
sırasıyla 1,2 milyon adetten 767 bin adete, koyun cinsi ham deri üretimi ise 8 milyon 
adetten 5,5 milyon adete gerilemiştir. 1991-2008 yılları arası 18 yıllık geçen süre 
içinde; büyükbaş ham deri üretimi yüzde 22,7, koyun ve keçi cinsi ham deri 
üretimleri daha keskin bir şekilde, sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 31,2 azalmıştır. 
1980 sonrası dışa açılma politikalarının uygulanmaya başlaması ile deri 
konfeksiyon sanayi ürünleri başta olmak üzere deriden mamul ürünlerin ihracatında 
meydana gelen artış, yeni üretim kapasitelerinin oluşmasını sağlamış ve bu durum 
kaliteli ham deri talebini de artırmıştır. Nitekim ham deri ihracatı 1985 yılından 
itibaren deri mamul ihracatının yarattığı artan iç piyasa talebi nedeniyle ihracatı izne 
tabi mallar arasına alınmış, ihracat durmuş ve ham deri ithalatında o dönemden sonra 
sürekli bir artış meydana gelmiştir.124 Ayrıca 1991-2008 yılları arasında 
hayvancılıkta yaşanan ve halen yaşanmakta olan olumsuz gelişmelere bağlı olarak 
ham deri üretim miktarının ve kalitesinin düşmesi ile iç piyasa talebini 
karşılanamamış ve talebi karşılayamayan ham deri üretimi nedeniyle de ithalata 
gidilmiştir. Ayrıca ham deri ithalatının gümrüksüz yapılması ve ithal edilen derilerin 
daha kaliteli olması da ithalatı artıran diğer faktörlerdir. Türkiye’de deri sektörünün 
ithalatı daha ziyade konfeksiyon girdisine yönelik ham deri ihtiyacına 
dayanmaktadır. Türk deri ürünleri üretiminde kullanılan büyükbaş hayvan derilerinin 
yüzde 75’i, küçükbaş hayvan derilerinin ise yüzde 56’sı ithalat ile 
karşılanmaktadır.125  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Büyükbaş 21.705 26.078 19.146 36.378 48.395 44.195 37.541
1 Oküz-Inek  (Ton) 21.404 25.676 18.926 33.361 43.040 37.005 32.389
2 Buzağı-Dana  (Ton) 301 402 220 3.016 5.356 7.190 5.152
Küçükbaş 19.461 38.936 40.803 59.743 54.421 47.361 42.543
3 Koyun (Bin Adet) 4.417 12.344 12.514 18.108 15.247 15.039 12.352
4 Kuzu  (Bin Adet) 14.374 24.373 25.662 36.833 33.845 29.408 28.307
5 Keçi (Bin Adet) 449 1.724 2.059 3.762 4.182 2.091 970
6 Oğlak (Bin Adet) 221 495 569 1.041 1.147 823 914
7 Diğ. Hayvan (Ton) 44 58 21 336 325 596 84
8 Ham Postlar (Bin Adet) 53 84 10 56 7 28 27
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8)
Büyükbaş 20,1 -26,6 90 33 -8,7 -15,1
1 Oküz-Inek 20 -26,3 76,3 29 -14 -12,5
2 Buzağı-Dana 33,3 -45,2 1271,3 77,6 34,2 -28,3
Küçükbaş 100,1 4,8 46,4 -8,9 -13 -10,2
3 Koyun 179,5 1,4 44,7 -15,8 -1,4 -17,9
4 Kuzu 69,6 5,3 43,5 -8,1 -13,1 -3,7
5 Keçi 284,4 19,4 82,7 11,2 -50 -53,6
6 Oğlak 123,8 14,9 83 10,2 -28,2 11
7 Diğer Hayvanlar 31,7 -63 1468,4 -3,4 83,5 -85,9







Tablo 3: Ham Deri İthalatı (Miktar Olarak)
YILLAR
Tablo 4: Ham Deri İthalatı (Yıllık Artış %)
YILLAR
 
      Kaynak: 9. BYKP s.316 
Tablo 3’de görüldüğü üzere 2005 yılı itibariyle 37.541 ton büyükbaş ham 
deri, 42.543.000 adet de küçükbaş ham deri ithalatı gerçekleşmiştir. 1999 yılı 
rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalarda tablo 4’de de görüldüğü üzere 2004 
ve 2005 yıllarında hem küçükbaş hem de büyükbaş ham deri ithalatında sürekli bir 
düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüş yurt içi ham deri üretiminin talebi 
karşılamasından dolayı değil, 2001 ekonomik krizinin etkisi ve giderek dünya 
piyasalarına hakim olan suni deriden imal ürünlerden kaynaklanmaktadır. Ama 
yinede ülkemiz büyük miktarlarda ham deri ithalatına devam etmektedir. 
 Söz konusu büyük çaptaki ham deri ithalatının, hayvancılığın 
geliştirilmesiyle tam olarak karşılanması mümkün değildir. Ancak hayvancılığın 
desteklenmesiyle sektörün hammadde ihtiyacının ithalatla karşılanması sorununa 
kısmi bir çözüm getirilmesi mümkündür. Ayrıca hayvan kesimlerinde ham deri 
kalitesinde bozulmalara yol açan kesim, yüzme, depolama ve konservasyon ile 
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taşıma hatalarının giderilmesi, kontrolsüz kesimlerin engellenmesi ile ithalatta 
önemli bir miktar düşüş gerçekleştirilebilir. 
 Özellikle kurban bayramlarında, 4,5-5 milyon baş arasında değişen büyük 
miktarlardaki hayvan kesimlerinin çoğunun ehil olmayan kasaplar tarafından birkaç 
gün içinde yapılması nedeniyle oluşan kesim, yüzme ve konservasyon hataları büyük 
maddi kayıplara neden olmaktadır.126 
Dünyada ham deri pazarında üretilen ham derilerin yüzde 70'i üretildiği 
ülkede işlenmekte, yüzde 30'nun dış ticareti yapılmaktadır. Türkiye ihtiyacı olan ham 
deri tedarikini dış ticareti yapılan yüzde 30'luk dilimden yapmakta ve diğer ham deri 
ithalatçısı ülkelerle ciddi bir rekabet içine girmektedir. Ham deri ithalatçılarımız 
toplu alım yapmak için ham deri ofisleri veya ham deri temin ortaklıkları oluşturmalı 
ve büyük alıcı olarak piyasada hakimiyet kurmalıdırlar. Böylelikle dünya ham deri 
piyasasında fiyat ve kalite avantajını elinde bulundurabileceklerdir.127 
Sonuç olarak, ham deri ithalatında giderek artan dışa bağımlılık, ülkemiz 
hayvancılığının önemini yitirmesi ve ham derideki kalite düşüklüğü rekabet 
gücümüzü olumsuz etkileyen unsurlardır. Diğer taraftan dünya küçükbaş deri 
üretiminin yaklaşık yüzde 20’sinin Türkiye'de gerçekleşmesi neticesinde Türkiye 
kaliteli ham derinin en büyük alıcısı olmakta ve bu durumda rekabet gücüne olumlu 
katkı sağlamaktadır.128 
2.6. Türkiye Deri İşleme Sanayi  
Türkiye’de köklü bir geçmişi olan deri işleme sanayi; yurt içi talebe yeterli, 
önemli tutarda ihracat ve bavul ticareti gerçekleştiren, ileri teknoloji kullanımının 
yaygınlaştığı, çevre kirliliğine duyarlılığı gittikçe artan, emek yoğun teknoloji 
kullanması nedeniyle istihdama önemli katkıda bulunan ve gelişme potansiyeline 
sahip bir sektördür. Buna karşın, ithal hammaddeye büyük oranda bağımlık, 
sektörlerdeki atıl kapasite ve optimum ölçekli tesis sayısının yetersizliği gibi 
sorunları bulunan ve böylece potansiyelini yeterince değerlendiremeyen bir 
sektördür. Bu bölümde bütün bu hususlar ayrıntılı olarak incelenecek ve sektördeki 
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kuruluşlar, bunların üretimi, sektörün ekonomi içindeki yeri, dünya pazarındaki 
konumu değerlendirilecek ve sektörün avantaj ve dezavantajlarından bahsedilecektir.  
2.6.1. Türkiye Deri İşleme Sanayindeki Kuruluşlar 
1970’li yıllara kadar dericilik sektöründe lider konumda olan gelişmiş ülkeler 
kaynaklarını, emek maliyetinin yüksek ve çok fazla çevre kirliliğine neden olan deri 
işleme sektöründen, teknoloji ve bilgi yoğun sektörlere tahsis ederek bu alanı terk 
etmeye başlamışlar ve ham deri işlemeciliği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
doğru kaymıştır. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler yayılan çevre baskısı 
nedeniyle tabakhane işlentisinden kaçarken, Türkiye bir yandan bu boşluğu 
doldurmuştur.129 






Üretim Oranları Kullanılan İstihdam 
  Kapasite% 
  Sığır%  Keçi% K.Baş% (Kişi) 
Tuzla 127 70 40 4 11 40 1.320 
Menemen 100 20 3 25 21 30 2.500 
Gerede 125 110 18 - - 50 1.500 
Bursa 80 50 9 - - 66 1.500 
Uşak 300 200 - - 16 25 6.000 
Çorlu 110 90 11 - 25 55 5.200 
Denizli 102 59 2 6 1 30 200 
Salihli 12 12 - - 1 50 150 
Kula 70 15 - - 4 30 350 
Isparta 65 40 - 3 - 30 600 
Yalvaç* 24 24 0 - -   300 
İzmir 5 5 4 25 1 40 220 
Gönen 58 40 1 13 8 30 1.200 
Manisa 35 35 - 17 6 25 400 
Biga+Ezine 35 20 - - 4 25 120 
M.K.Paşa 20 6 - - 3   80 
Develi 1 1 1 - - 40 50 
Bor 85 17 8 - - 25 146 
Konya 1 1 1 - -   60 
Gaziantep 40 18 1 9 - 55 220 
Hatay 67 62 2 - - 60 500 
Toplam 1.462 895 100 100 100   22.616 
 Kaynak: 9.BYKP s.280 (*Yalvaç’ta 2009 yılında 37 firma ve 312 çalışan mevcuttur.) 
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Yukarıdaki tablo 5’den de görüldüğü üzere deri işleme sanayi, İstanbul-Tuzla, 
İzmir-Menemen, Tekirdağ-Çorlu, Uşak, Bursa, Balıkesir-Gönen, Bolu-Gerede, 
Isparta, Hatay, Manisa-Kula’da yoğunlaşmış bulunmaktadır. 
İstanbul-Kazlıçeşme ve İzmir-Yeşildere’de şehrin içinde çevre kirliliğine 
neden olan ve uygun olmayan fiziksel mekanlarda faaliyetlerini sürdüren deri işleme 
sanayisinin, daha uygun mekanlarda faaliyette bulunmasına ve daha büyük 
kapasitelerde çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla 1980’li yılların ortalarında 
İstanbul-Tuzla ve İzmir-Menemen’de Organize Deri Sanayi Bölgeleri yatırımlarına 
başlanmıştır. Bu bölgelerin yatırımları tamamlanmış ve 1990’lı yılların ilk yarısında 
faaliyete geçmiş, söz konusu organize sanayi bölgelerinde modern teknoloji 
kullanımı yaygınlık kazanmaya başlamış ve işlenmiş deri kalitesinde iyileşmeler 
görülmüştür.130 Ülkemizde ham deri işleme işleminin büyük bölümü İstanbul-Tuzla, 
İzmir-Menemen ve Tekirdağ-Çorlu’da kurulu organize deri bölgelerinde 
yoğunlaşmış bulunmaktadır. Tuzla-İstanbul, Menemen-İzmir ve Çorlu’daki ham deri 
tabaklama işletmeleri, arıtma tesislerine sahip olan organize deri sanayi bölgelerinde 
faaliyet göstermektedirler. 
Yukarıdaki tablo 5’de ülkemizde, 2005 yılı itibarıyla, 1.462 adet deri işleme 
tesisi kapasitesi olduğu görülmektedir. Ancak bu tesislerin 895’i aktif olarak faaliyet 
göstermektedir. Yani sektörde atıl kapasite mevcuttur. Bu tesislerin büyüklüğü 
birbirinden oldukça farklılık göstermekte, büyük tesisler İstanbul, İzmir ve Çorlu’da 
yoğunlaşmış bulunmaktadır. Balıkesir-Gönen, Bolu-Gerede, Denizli, Isparta, Niğde-
Bor, Uşak illerinde organize deri sanayi bölgesi, Yalvaç ilçesi ve Manisa ilinde 
küçük sanayi sitesi yatırımlarına devam edilmektedir. Manisa’daki sitede inşaatı 
tamamlanan tesisler 2002 yılı Temmuz ayından itibaren faaliyete geçmiş olup, arıtma 
tesisi kurma çalışmalarına ise devam edilmektedir. Söz konusu illerde, mevcut 
yerlerinde, uygun olmayan şartlarda faaliyet gösteren deri işleme tesislerinin bu 
yatırımlarla uygun mekanlara ve arıtma tesisi olan bölgelere önümüzdeki birkaç yıl 
içinde taşınmaları sağlanarak modern koşullarda faaliyet göstermeleri amaçlanmıştır. 
Ancak, deri ürünleri sanayilerindeki mevcut atıl kapasite dikkate alınarak, organize 
deri sanayi bölgelerine taşınma esnasında öncelikle kapasite artışına gidilmemesi 
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hususuna özen gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak, taşınmalar esnasında 
bazı makinelerin yenilenmesi zorunluluğunun getireceği kapasite artışları 
olacaktır.131 
Arıtma tesislerine sahip bölgeler, arıtma tesisi olmayan bölgelerden farklı 
olarak arıtma maliyetine katlanmaktadır. Bu bakımdan arıtma tesisi olmayan 
bölgelerde bu tesislerin kurulması bölgeler arası haksız rekabetin önlenmesi 
açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, arıtması olmayan bölgelerde üretilen işlenmiş 
derilerin ve bunlardan üretilmiş deri ürünlerinin özellikle AB ülkelerine ihracatında 
ileri yıllarda ticari engellerle karşılaşılmaması bakımından da bu tesislerin kurulması 
gereklidir. 
2.6.2. Türk Dericilik Sektörünün Üretimi 
Türk deri sanayi gerek üretim değeri gerekse ihracat potansiyeli açısından 
ülkenin en önemli sektörlerinden biridir. Sahip olunan deneyim, teknolojik düzey ve 
yüksek üretim kapasitesi nedeniyle ülkede deri işleme sanayi çok gelişmiştir. Türkiye 
genel anlamda çok yüksek deri işleme kapasitesine sahiptir ve sektörün temel 
yatırımları dünya ölçüsündeki üretim teknolojisinden farklı değildir. Türkiye 2005 
yılı itibariyle 180 milyon adet küçükbaş ham deri, 300 bin ton da büyükbaş ham deri 
işleme kapasitesine sahiptir.132 Mevcut deri işleme kapasitesi yönünden Türkiye, 
Avrupa’da ilk sıralarda yer alırken, bu kapasiteyi tam anlamıyla değerlendirebildiği 
söylenemez. Ancak Tuzla, Çorlu ve Menemen gibi organize deri bölgelerinin de 
devreye girmesiyle Türkiye deri işleme kapasitesi ikiye katlanmıştır. Deri ve deri 
mamulleri sektörü, imalat sanayi sıralamasında Türkiye'nin onuncu büyük sanayi 
koludur.133  
Türkiye dericilik sektöründe faaliyet gösteren bölgeler ve fabrikalar arasında 
deri işleme metotları ve teknolojileri açısından büyük farklılıklar mevcuttur. 
Sektörde endüstriyel nitelikteki işletmeler özellikle batı bölgelerimizde mevcut 
çağdaş teknolojiye göre üretim yapmaktadır. Sektörün teknolojik yapısı ortalama 
düzey gelişmiş teknolojiye sahip Avrupa ülkelerine yaklaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde 
uygulanmakta olan üretim sistem ve metotlarını takip eden firma sayısı her geçen 
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gün artmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu makine parkurları, kullanmakta olduğu 
kimyasal maddeler ve üretmiş olduğu mamul deri kalitesi gibi alanlarda birçok 
ülkeden daha ileri seviyede bulunmaktadır. Türkiye’nin dericilik sektöründe bu 
seviyelerde olmasında yetişmiş, tecrübeli bir teknik kadronun mevcudiyetinin yanı 
sıra  sektördeki yeniliklerin takibinin de büyük rolü vardır.134 
Özellikle deri işleme sanayi yatırımlarına hız verildiği 1996-1998 döneminde, 
Türkiye deri işleme makine ithalatında dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer 
almış, 2000 yılında dokuzuncu sıraya gerilemiştir.135 Son yıllarda ise ülkemizde deri 
işleme makineleri sanayisine önemli gelişmeler yaşanmış ve bir çok deri işleme tesisi 
yerli makinelere yatırım yapmıştır. Böylece deri işleme makinesinde dışa 
bağımlılığımız önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca zaman içinde son teknolojinin 
kullanımı ile mükemmelleşen makineler, deri işleme sanayinin olduğu bütün ülkelere 
pazarlanır hale gelmiştir.136  
Dünya ölçüsünde teknolojiye ve yüksek bir kapasiteye sahip olan sektörün 
üretimi inişli-çıkışlı olup, kriz dönemlerinde düşmekte, iş dönemlerinde ise fazlaca 
zorlanmaktadır. Devamlılık arz eden üretim henüz sağlanamamıştır. Sektörde gerekli 
önlemlerin alınması ve gerekli desteğin sağlanmasıyla devamlı üretim hali 
sağlanabilir. 
Türkiye’deki önemli deri işleme merkezleri belli üretim türlerinde 
uzmanlaşmıştır. İzmir, Çorlu, Uşak, Kula, Salihli özellikle küçükbaş ham deri; 
Gerede, Bor, Manisa (astarlık deri), Denizli (kösele), Gaziantep, Antakya çoğunlukla 
büyükbaş ham deri; Yalvaç ise hem büyükbaş hem de küçükbaş deri işlemede 
uzmanlaşmışlardır. Diğer bölgelerdeki tabakhanelerde tesislerin bir kısmında 
büyükbaş, bir kısmında da küçükbaş ham deri işlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
büyükbaş ham deri işleme sanayisinde gelişme kaydedilmesi beklenmekte, küçükbaş 
ham deri işleme sanayisinde önemli gelişme öngörülmemektedir. Bu öngörü 
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çerçevesinde, ağırlıklı olarak büyükbaş ham deri işleyen illerdeki deri işleme 
sanayinde hızlı gelişmeler beklenmektedir.137 
Deri işleme sanayisinde toplam işlenen deri miktarları; 2005 yılı itibariyle 
büyükbaş hayvan derisinde 116.106.000 kg küçükbaş hayvan derisinde ise 
39.470.000 adet olarak gerçekleşmiştir. 2001-2005 yılları toplam işlenen deri 
miktarları aşağıdaki tablo 6’da çıkarılmıştır. Yukarıda verdiğimiz kapasite 
rakamlarına göre Türkiye yaklaşık olarak büyükbaş ham deri işleme kapasitesinin 
1/3’ünü, küçükbaş ham deri işleme kapasitesinin de 1/5’ini kullanmaktadır. 
Tablo 6: 2001-2005 Yılları Arası İşlenen Deri Miktarları 
Yıllar İşlenen Büyükbaş Derisi (1000 Ton) 
İşlenen Küçükbaş 
Derisi (Milyon Adet) 
2001 80 40 
2002 85 42 
2003 85 38 
2004 90 36 
2005 116 39 
Kaynak:9.BYKP s.301 
Deri işleme sektöründe üretilen mamul grupları olan ayakkabı yüzlük deri ve 
kösele ile elbiselik deri ve kürk süet işlentileri arasında farklılıklar mevcuttur ve 
bunları işleyen firmalar arasında da büyük farklar vardır. Bu mamul gruplarının, 
üretim süreçleri, ürünleri ve sorunları birbirlerinden oldukça farklıdır.138 Ama genel 
olarak deri işleme maliyetinin yüzde 65’ini ham deri, yüzde 15’ini deri işleme 
kimyasalları, yüzde 2’sini enerji, yüzde 9’unu işçilik ve yüzde 9’unuda diğer giderler 
oluşturmaktadır.139 Buradan görülmektedir ki deri işleme maliyetinin yüzde 80’ini 
çoğunluğunu ithalatla temin ettiğimiz ham deri ve deri işleme kimyasalları 
oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak, ülkemiz deri işleme sektörü dünya çapında bir teknoloji ve 
kapasiteye sahip olup, aynı zamanda yetişmiş elemanları ile kaliteli deri 
üretebilmektedir. Fakat mevcut kapasitesini tam olarak kullanılmaması, deri işleme 
maliyetinin yüksek olması ve hatta maliyet içindeki payı yüksek olan girdilerin 
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ithalatla temin edilmesi sektörün zayıflıklarıdır ve rekabet gücüne de olumsuz etki 
etmektedir.  
2.6.3. Dericilik Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri 
Daha öncede belirttiğimiz gibi deri işleme sanayi sahip olduğu büyük üretim 
değeri ile ülke imalat sanayi sıralamasında onuncu sırada yer almaktadır. Sektör 
ülkenin toplam fiziki üretimi içinde yüzde 2,4’lük pay ile en yüksek seviyesine 1996 
yılında ulaşmıştır. Ancak 1997-1998 ve 2001 yıllarındaki krizler nedeni ile bu pay 
yüzde 1,5’a kadar düşmüştür.140 2001 yılından sonra söz konusu pay düşük bir hızla 
yükselme eğilimine girmiş ve 2005 yılında deri işleme sanayi imalat sanayi içinde 
yüzde 2,3’lük payla tekrar eski seviyesine yaklaşmıştır.  
Tablo 7: Sektörün Ekonomi İçersindeki Ağırlığı (2005) 
GSMH İçindeki Payı % 1 
Toplam Sanayi İstihdamındaki Payı % 1,5 
Sektörün İstihdam Ettiği İşgücü 350.000 
İmalat Sanayi Üretimindeki Payı % 2,3 
Genel İhracattaki Payı % 1,3 
Genel İthalattaki Payı % 1 
Kaynak: Deri, Deri Mamulleri ve Ayakkabı Sektörünün Durumu ve Sektör 
Pazarlama Stratejisi Önerisi< http://sites.google.com/site/deriteorisi/Deri2005.pdf > 
Yukarıdaki tabloda 2005 yılı itibariyle sektörün GSMH içindeki payı yüzde 
1’dir.  Derinin işlenme aşamalarına göre oluşturmuş olduğu katma değer, ilerleyen 
her aşamada giderek artmaktadır. Dolayısıyla derinin mamul olarak getirisi diğer 
aşamalara göre daha fazladır ve bu durum da sektörün GSMH içindeki payını 
arttıracaktır. Aşağıdaki tablo 8’de dericilik sektörünün sağladığı katma değer oranları 
görülmektedir. 
Tablo 8: Dericilik Sektörünün Sağladığı Katma Değer Oranları (2000) 
İşlem Kademesi Katma Değer % 
Tam Mamul Deri 100 
Yarı Mamul Deri 70 
Kromlu/Bitkisel Tabaklanmış Deri 30 
Pikle (Salamura Küçükbaş Deri) 20 
Kaynak: www.dpt.gov.tr 
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Deri işleme sanayisinin emek yoğun bir üretim şekline sahip olması nedeniyle 
geniş bir istihdam yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Deri işleme alanında 3-4 işçi 
çalıştıran küçük işletmelerden, 150-200 işçi çalıştıran büyük işletmelere kadar çeşitli 
firma büyüklükleri söz konusudur. Ancak, ekonomik durgunluk ve kriz 
dönemlerinde veya mevsimsel olarak işletmelerin kapasitesini düşürdüğü ve çalışan 
sayısını azalttığı bilinmektedir.141 Bu da sektörde çalıştırılan elemanların geçici 
olduğunu göstermektedir. Böyle bir ortamda sektörün istihdam miktarı sağlıklı 
olarak hesaplanamamaktadır.  
Tablo 7’de görüldüğü üzere 2005 yılı itibariyle sektörün toplam sanayi 
istihdamındaki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiş, sektörün istihdam ettiği işgücü 
ise 350 bin kişi olarak görülmektedir. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının rakamlarına göre sektörde 62.068 resmi kayıtlı işçi bulunmaktadır.142 
Sektörde kayıt dışı ve asgari ücretin altında çalıştırılan işçi haksız rekabete yol 
açmaktadır. 
2.6.4. Türkiye Dericilik Sektörünün Dış Ticareti 
Deri işleme sanayisinin, Türkiye ekonomisinde dış ticaretin gelişmesine 
önemli katkıları olmuştur. Daha öncede belirttiğimiz gibi 1980’li yıllardaki dışa 
açılma politikası ile sektörün dış ticaret hacmi önemli seviyede artmıştır. Sektörlerde 
dış ticarete başlama genellikle ihracatla olur. Deri işleme sanayisinde de dış ticaret 
ihracatla başlamış ve yoğun ihracat, yurtiçi ham deri arzı ve kalitesinin istenilen 
düzeyde olmayışı, üretimi daha kaliteli kılacak teknolojik makine teçhizat ile deri 
işleme kimyasallarının ilk zamanlarda bulunmaması nedeniyle devamında ithalatı da 
beraberinde getirmiştir. Sektör, önemli ölçüde ihracata ve turistlere yönelik faaliyet 
gösterdiği için ülkeye net döviz girdisi sağlamaktadır.  
2.6.4.1. İhracat 
Türkiye, dünya pazarında sahip olduğu deri işleme kapasitesi bakımından 
önemli bir yerde olmasına rağmen, düşük kapasite ile çalışmasından dolayı ihracatta 
aynı oranda etkili olamamaktadır. Bunun en önemli nedeni, iç piyasada talep ile 
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fiyatın dış piyasalara oranla yüksek olmasıdır ve dolayısıyla üretici karlılığın yüksek 
olduğu iç piyasaya daha çok yönelmektedir.143  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
işlenmiş ve Y. Işl. Deri 37.041 34.330 36.500 32.456 45.135 52.805 57.926
1 Büyükbaş 17.898 17.442 21.855 23.856 34.131 35.909 38.457
 Yan işlenmiş Deri 4.820 2.886 4.644 11.894 15.099 18.982 20.389
 işlenmiş Deri 10.865 12.659 15.993 11.068 17.450 15.825 17.833
Kösele 2.213 1.897 1.218 894 1.583 1.103 235
2 Koyun-Kuzu 17.382 15.611 11.669 5.342 6.077 8.872 9.569
 Yan işlenmiş Deri 3.383 3.737 4.248 2.341 2.750 2.716 1.514
 işlenmiş Deri 13.999 11.875 7.422 3.001 3.326 6.156 8.056
3 Keçi-Oğlak 1.732 1.093 2.875 3.013 1.861 1.985 2.052
 Yan işlenmiş Deri 1.101 411 911 1.171 477 693 469
işlenmiş Deri 631 682 1.964 1.842 1.384 1.292 1.583
4 Diğer Hayvanlar 29 184 101 245 3.066 6.039 7.848




Tablo 9: Deri İşleme Sanayii İhracatı (FOB, Cari Fiyatlarla, Bin $)
YILLAR
 
Kaynak: 9. BYKP s.356 
Sektörün performansı önemli ölçüde ihracata bağlıdır. Toplam işlenmiş deri 
ihracatı tablo 10’da görüldüğü gibi 2005 yılı itibariyle 18 bin ton düzeylerindedir. 
2005 yılı itibariyle bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 58 milyon dolardır.144 
Sektörün kayıtlı ihracat rakamının toplam ihracat içindeki yüzde 2 olan payına bavul 
ticareti tutarı da eklenirse bu pay daha da artmaktadır.145 1999 yılı rakamları baz 
alınarak yapılan hesaplamada tablo 9, 10 ve 11’deki rakamlardan anlaşılacağı üzere 
her geçen yıl deri işleme sanayi ihracatı artmaktadır. 
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Tablo 10: Deri İşleme Sanayii İhracatı (Miktar Olarak) (Ton)
YILLAR
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9
İşlenmiş ve Yarı İşlenmiş Deri 6.863 6.436 7.796 11.442 12.938 14.249 17.833
1 Büyükbaş 5.106 5.104 6.184 10.175 11.891 12.725 17.009
Yan İşlenmiş Deri 4.013 4.004 5.035 9.439 10.842 11.830 16.134
İşlenmiş Deri(Milyon dm2) 85 75 100 129 238 99 90
Kösele 307 298 153 140 227 161 35
2 Koyun-Kuzu 1.562 1.189 1.265 879 696 936 418
Yan İşlenmiş Deri 986 779 1.001 657 306 784 212
İşlenmiş Deri (Milyon dm2) 137 98 56 94 99 41 56
3 Keçi-Oğlak 194 135 307 351 167 245 108
Yan İşlenmiş Deri 175 102 203 272 122 201 59
İşlenmiş Deri (Milyon dm2) 8 10 28 76 14 9 11
4 Diğer Hayvanlar 1 8 41 37 183 343 298
5 Terkip Deriler 788 1.439 1.351 268 361 601 616
(%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8)
İşlenmiş ve Yarı İşlenmiş Deri -6,2 21,1 46,8 13,1 10,1 25,2
1 Büyükbaş 0 21,2 64,5 16,9 7 33,7
Yan İşlenmiş Deri -0,2 25,7 87,5 14,9 9,1 36,4
İşlenmiş Deri(Milyon dm2) -11,6 33,3 29 84,6 -58,6 -9
Kösele -2,8 -48,7 -8,1 62,1 -29,3 -78,1
2 Koyun-Kuzu -23,9 6,4 -30,5 -20,9 34,5 -55,3
Yan İşlenmiş Deri -21 28,4 -34,4 -53,5 156,4 -73
İşlenmiş Deri (Milyon dm2) -28,6 -43,2 68,1 5,9 -58,4 34,7
3 Keçi-Oğlak -30,4 126,8 14,3 -52,4 46,8 -56,1
Yan İşlenmiş Deri -41,6 99 34,1 -55,3 65,3 -70,6
İşlenmiş Deri (Milyon dm2) 17,2 196,8 169,4 -81,7 -38 21,8
4 Diğer Hayvanlar 807,8 418,6 -8,5 392,8 87,1 -13,2
5 Terkip Deriler 82,6 -6,1 -80,2 34,8 66,7 2,4
Sıra 
No:
Ana Mallar (Fasıl Bazında)
Tablo 11: Deri İşleme Sanayii İhracatı ( Yıllık Artışlar %)
Sıra 
No:
Ana Mallar (Fasıl Bazında) YILLIK ARTIŞLAR
Kaynak: 9. BYKP s.356 
Sektör, Türkiye dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Sektörün dünyanın 
önde gelen deri üreticileri ile rekabet edebilecek arz kapasitesi mevcuttur. Üretilen 
mamul derinin ihracatına önem verilerek mevcut ihracat kapasitesi daha da 
geliştirilmelidir. Üretilen mamul derilerin ihracında bazı sıkıntılar çekilmektedir. 
İhracattaki en büyük sıkıntı, Türk mamul derisinin genel olarak dış pazarın istediği 
kaliteden uzak olmasıdır. Bunun için; kaliteyi arttırıcı üretim teknikleri geliştirilmeli 
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ve ham deriden kaynaklanan deri hataları en aza indirilmeli, hayvan hastalıklarıyla 
etkili bir mücadele sağlanırken, özellikle kesim ve yüzümden kaynaklanan hatalar 
önlenmeli, mezbaha dışı kesimler önlenirken, mezbahalar modernleştirilmeli, 
makineli yüzüm tekniği geliştirilmelidir. Kesim yüzüm yönetmeliği uygulanmalı, 
derilerin budanması sağlanmalı, kelle, bacak ve kuyruk deri üzerinden atılmalıdır. 
Mamul deri ihracatının arttırılabilmesi için ikinci büyük güçlük, Türk derilerinin 
maliyet ve satış fiyatlarının iç piyasadaki yüksek talep ve maliyet içinde yüzde 80 
paya sahip olan ithal girdi nedeni ile uluslararası piyasalardaki fiyattan yüksek 
olmasıdır.146 
2.6.4.2. İthalat  
Türkiye deri işleme sektöründe ithalat, daha öncede belirttiğimiz üzere daha 
çok ham deride yoğunlaşmış bulunmaktadır. Türkiye mamul deri ithalatı yok 
denecek kadar az miktarda olup, ham deri ihracatı ise söz konusu değildir. 
Türkiye’nin sahip olduğu büyük üretim kapasitesinin gerektirdiği miktar, kalite ve 
çeşitlilikteki ham deri gereksinimi, önemli ölçüde ithalata neden olmaktadır.  
Tablo 12: Ham Deri İthalatı (CİF, Cari Fiyatlarla, Bin$)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Büyükbaş 21.760 27.170 21.526 39.119 58.016 51.524 44.808
1 Oküz-Inek 21.493 26.741 21.251 33.594 47.166 38.170 33.255
2 Buzağı-Dana  268 430 275 5.525 10.850 13.354 11.553
Küçükbaş 78.781 196.276 252.884 412.354 381.248 344.481 257.510
3 Koyun 12.476 27.834 37.729 63.667 48.622 54.055 50.892
4 Kuzu  65.273 165.449 210.733 339.353 322.538 284.806 202.341
5 Keçi 674 2.238 3.463 6.937 7.019 3.813 2.365
6 Oğlak 358 754 959 2.398 3.068 1.806 1.912
7 Diğ. Hayvan 35 50 96 1.516 1.218 463 125
8 Ham Postlar 1.465 1.126 227 157 65 238 123





Kaynak: 9. BYKP s.316 
Tablo 11’de görüldüğü üzere 2005 yılı itibariyle büyükbaş deri ithalatı 45 
milyon dolar, küçükbaş deri ithalatı ise 258 milyon dolar olmak üzere toplamda 303 
milyon dolar civarındadır. 
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Türk deri işleme sanayisi 1989 yılında işlemiş olduğu ham derinin yüzde 
93,2’sini, 1996 yılında yüzde 87,8’ini, 2001 yılında ise yüzde 73,7’sini yurtiçi ham 
deri üretimi ile karşılamıştır.147 Bu oranlarda ilerleyen zaman içinde düşüş devam 
etmiş ve ham deri açısından dışa bağımlılık artmıştır. Sektörün hammaddede büyük 
ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle, ithalatın yapıldığı ülkelerdeki sosyal, siyasal 
ve ekonomik yapıdaki sorunlar ve değişimlerden Türk dericilik sektörü de 
etkilenmektedir. İthalatın yapıldığı ülkelerdeki hammadde üretimde meydana gelen 
dalgalanmalar sektörün hammadde maliyetlerinin yükselmesine neden olmakta, bu 
da sektörün belirsizlikten dolayı geleceğe yönelik üretim planlamasını sağlıklı bir 
biçimde yapmasına engel olmaktadır.148 
2.6.5. Dünya Pazarında Türkiye’nin Konumu 
Dünyadaki ekonomik krizler ihracata dönük bir sektör olan Türk deri 
sanayisini önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin Asya ve ardından Rusya krizi 
Türk deri sanayisini büyük ölçüde etkilemiştir. Asya ve Rusya krizinde tek pazara 
bağımlı kalmanın sıkıntılarını yaşayan sektör, 1998 yılından itibaren Avrupa, Çin, 
ABD ve Kanada gibi dinamik pazarlara açılmayı hedeflemiştir. Bu nedenle üretim ve 
tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Türk dericilik sektörü önümüzdeki yıllarda 
Çin’e yarı mamul deri ihracatını artırmayı hedeflemektedir. 1990’lı yıllarda bavul 
ticaretinin de etkisi ile Rusya pazarına yönelip Avrupa pazarını ihmal eden sektör, 
başta Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD pazarlarına tekrar yönelerek bu ülkelerle olan 
ticari faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır.149 
Türkiye deri sektörü esas olarak dünya pazarına üretim yapan ve biraz öncede 
söylediğimiz gibi ihracat odaklı bir sektördür. Dünya pazarında bugünkü konumu ile 
özgün bir yapıya sahiptir. Bu özgünlük ya da deri sektörümüzün dünyadaki diğer 
birimlerden farklı yapılanma özelliği, üretim harmanındaki farklılığından 
kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde, hemen hemen istisnası olmayan bir kural, deri 
sektöründeki üretimin yüzde 70-80'inin büyükbaş, yüzde 20-30'unun küçükbaş 
olmasıdır. Türkiye'de bu oran tersinedir. Türkiye'de deri üretiminin yüzde 70-80'i 
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küçükbaş ham derinin işlenmesiyle gerçekleşmektedir. Bu ise Türkiye dericiliğinin 
ağırlıklı olarak giysilik deride odaklaştığını göstermektedir. Söz konusu gelişme 
nedeniyle dericiliğimiz, geliştiği şartların bir gereği olarak, dünya pazarında anlamlı 
ve rekabet yeteneği bakımından avantajlı bir konum kazanmıştır.150  
Son yıllarda değer bazında dünyada üretilen küçükbaş işlenmiş derilerin 
yüzde yaklaşık 5,5’i, büyükbaş işlenmiş derilerin yüzde 1,2’si, deri giyim eşyasının 
yüzde 4,5’i, ayakkabı üretiminin yüzde 1,6’sı Türkiye'de gerçekleştirilmektedir. 
Miktar olarak, dünya küçükbaş işlenmiş deri tüketiminin 1996 yılında yüzde 9,4’ü 
Türkiye’de gerçekleştirilirken, 2005 yılında bu pay azalarak yüzde 5,5 olmuştur. 
Türkiye’nin payı büyükbaş deri tüketiminde ise aynı yıllar itibarıyla, sırasıyla 
işlenmiş yüzlük deride yüzde 2 ve yüzde 1,3, köselede yüzde 1,1 ve yüzde 0,6 olarak 
hesaplanmıştır.151 
Deri ve deri mamulleri sektöründe Türkiye, üretim ve teknolojide de 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır ve bazı alt ürün grupları 
bazında teknoloji ve know-how ihraç etmektedir. Ancak, Türkiye deri ve deri 
mamulleri sektörü ihracatta ve dünya pazarlarında yeterince yer almayan ve sahip 
olduğu potansiyeli değerlendiremeyen önemli bir sektör durumundadır. Deri ve deri 
mamulleri sektörünün dünyadaki pazarı yaklaşık 100 milyar ABD doları 
düzeyindedir. Her ne kadar kayıt dışı satışlarla birlikte 2,5 milyar dolarlık döviz 
girdisi sağladığı hesaplansa da, 100 milyar dolarlık pazardan Türkiye'nin aldığı pay, 
kayıtlı rakamlar dikkate alındığında yüzde 1'in altında bulunmaktadır.152  
Türk deri ve deri mamulleri sektörünün son 5 yıldaki ihracat performansına 
bakıldığında, sürekli bir artış yaşandığı görülmektedir. Türkiye deri ve deri 
mamulleri sektörünün 1999 yılında 500 milyon ABD doları olan toplam ihracatı, 
2005 yılında 750 milyon ABD doları düzeyinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
sektörün dünyadaki ticaretine bakıldığında da, son 5 yılda önemli bir artış 
yaşanmadığı ortaya çıkmaktadır. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 3 4 5 6 7 8 9
İşlenmiş ve Y. İşi. Deri 37.041 34.330 36.500 32.456 45.135 52.805 57.926
AB-2 5 Ülke Toplamı 14.839 14.204 13.494 10.786 13.494 16.517 18.243
Diğer Ülkeler Toplamı 22.202 20.126 23.007 21.670 31.641 36.288 39.682
Terkip Deriler 1.042 1.947 1.576 465 724 1.471 1.156
AB-25 Ülke Toplamı 30 233 189 82 124 111 131
Diğer Ülkeler Toplamı 1.012 1.714 1.387 383 601 1.360 1.025
Saraciye 33.268 39.053 47.593 49.383 56.188 68.767 85.301
AB-25 Ülke Toplamı 19.477 20.809 28.504 32.657 31.969 36.257 41.237
Diğer Ülkeler Toplamı 13.790 18.245 19.089 16.727 24.220 32.510 44.064
Ayakkabılar (Bin Çift) 95.601 100.674 112.941 118.039 164.871 182.249 203.433
AB-25 Ülke Toplamı 36.629 31.091 37.954 49.723 78.779 98.661 99.817
Diğer Ülkeler Toplamı 58.973 69.583 74.986 68.316 86.093 83.587 103.617
Ayakkabı Aksamı 13.941 13.511 13.176 13.845 18.917 22.668 23.026
AB-25 Ülke Toplamı 1.194 1.343 1.000 1.869 2.810 4.824 4.034
Diğer Ülkeler Toplamı 12.747 12.168 12.176 11.976 16.107 17.845 18.993
Toplam-Deri Giyim Hariç 180.893 189.515 211.786 214.188 285.836 327.960 370.842
AB-25 ilke Toplamı 72.169 67.679 81.141 95.117 127.175 156.370 163.461
Diğer ilkeler Toplamı 108.724 121.836 130.645 119.071 158.661 171.590 207.381
Deri ve Kürk Giy. 308.498 343.413 374.024 388.927 405.750 383.554 351.749
AB-25 Ülke Toplamı 219.023 223.304 231.063 227.746 231.629 228.926 221.346
Diğer Ülkeler Toplamı 89.476 120.109 142.960 161.181 174.122 154.628 130.403
İşlenmiş Kürk (Bin Adet) 8.655 7.087 6.045 7.373 12.497 21.577 29.062
AB-25 Ülke Toplamı 2.521 1.991 626 2.375 3.522 6.647 10.843
Diğer Ülkeler Toplamı 6.134 5.095 5.419 4.998 8.976 14.930 18.219
Toplam-Deri Giyim Hariç 498.046 540.015 591.855 610.488 704.083 733.090 751.653
AB-25 Ülke Toplamı 293.713 292.975 312.830 325.238 362.325 391.942 395.650
Diğer Ülkeler Toplamı 204.333 247.040 279.025 285.250 341.758 341.148 356.003
2










Kaynak: 9. BYKP s.353 
Dünyanın başlıca ithalatçı pazarlarındaki yetersiz varlığına karşın, gerek 
üretim değeri gerekse ihracat potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen 
sektörlerinden biri konumunda olan deri ve deri mamulleri sektörü, emek yoğun 
yapısı, 400 bin tonluk yıllık deri işleme kapasitesi ile teknolojik altyapısı da dikkate 
alındığında önemli bir rekabet gücüne sahiptir.153 
Türk deri ve deri mamulleri sektörünün dünya pazarlarındaki konumuna 
bakıldığında, dünyanın önde gelen başlıca pazarlarında önemli bir varlık 
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gösteremediği görülmektedir. Sektör ihracatının büyük oranda Rusya ve dağınık 
şekilde Avrupa ülkelerine yöneldiği tespit edilmektedir. Diğer taraftan, en önemli 
pazarımız olan Avrupa Birliği'nin toplam pazar büyüklüğü içinde de önemli bir yeri 
olmadığı anlaşılmaktadır. Tek tek ülke düzeyinde ele alındığında, bu ülkelerdeki pazar 
payımızın yüzde 1'i bulamaması, sektörün pazarlama ve pazarlara açılma konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşadığını ortaya koymaktadır. 
Görüldüğü üzere, Türkiye, sektörde sağladığı gelişmeler sonucunda dünyada 
sözü edilen bir ülke haline gelmiştir. Çoğu sanayici tarafından ayrıntı olarak 
algılanan, ancak önemli etkileri olan; sektörde vasıflı insan gücü istihdam etmek, 
dünyadaki gelişmeleri gecikmeden izlemek, etkilerini değerlendirmek ve gerekli 
önlemleri almak, araştırma ve geliştirme yapmak, enformasyon tekniklerinden 
yararlanmak gibi konulardaki eksiklikler giderildiği takdirde sektörde sahip olunan 
payın gelecek yıllarda artabileceği düşünülmektedir. 
2.6.6. Türk Dericilik Sektörünün Avantaj ve Dezavantajları 
Türkiye deri ve deri ürünleri sanayisi geçmişten gelen bir üretim kültürüne ve 
tecrübe birikimine sahiptir. Türkiye’de üç ayrı yerde arıtma tesisine sahip organize 
sanayi bölgesi ve birçok bölgede de küçük sanayi siteleri ve tabakhaneler mevcuttur. 
Bu bölgelerin genelinde yeterli altyapı sağlanmıştır. Deri sektörü için hayati önem 
taşıyan, temel hammadde kaynağı olan hayvan varlığı yıllar içinde düşüş göstermiş 
olsa da Dünya ortalamasının üzerindedir. Türk dericilik sektörü, deri ve deri ürünleri 
sanayisindeki teknolojik yenilikleri takip ve elde etme kabiliyetinin yanında, 
teknoloji geliştirme ve bunu pazarlayabilme yeteneğine sahiptir. Ülke içinde sektöre 
kimyasal ve makine teçhizat desteği sağlayan yan sanayiler de mevcuttur. Dünya 
standartlarında üretim teknolojisine sahip olan sektör, değişen talep yapısına hızla 
cevap verebilecek esnek üretim yapısına da sahiptir. Türk dericilik sektörü, sahip 
olduğu üretim kapasitesi ile Avrupa’da ikinci, Dünya’da ise dokuzuncu sırada yer 
almaktadır. Türkiye bulunduğu konum itibariyle büyük dış pazarlara yakındır ve 
uluslararası pazarları tanımakta, rekabet edebilmekte ve kolaylıkla ihracat 
yapabilmektedir. Aynı zamanda sektör büyük bir yurt içi pazara sahiptir. Sektör 
yıllar içinde defalarca uluslararası ve/veya ulusal ve sektörel krizler yaşamış ve bu 
krizlerden çıkış yolları bularak önemli bir kriz tecrübesine sahip olmuştur. Son 
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olarak sektöre vasıflı eleman yetiştiren eğitim kurumlarının varlığı ile yeterli kalifiye 
elemanın bulunması ve ülke nüfus yapısından kaynaklanan vasıfsız eleman istihdam 
kolaylığı sektörün önemli avantajlarındandır. 
Türkiye deri ve deri ürünleri sanayisinin avantajlarının yanında bazı 
dezavantajları da mevcuttur. Öncelikle küçük firmaların üretime hakim olması ile 
standart bir üretim yapılamamaktadır. Kurumsallaşmış az miktarda firma 
bulunmaktadır. Ayrıca bahsi geçen küçük firmalar arasında, rekabet kültürünün 
gelişmemesinden kaynaklanan rekabet diyemeyeceğimiz aşırı çekişme mevcuttur ve 
bundan dolayı firmalar arası yeterli işbirliği yoktur. Sektörün üretimde kullandığı 
hammaddenin çeşitliliği, yerli hammadde ve ara ürünün kısıtlı olması ve kalitesinin 
düşüklüğü sektörü ithalata yöneltmektedir. Üretim maliyetinin zaten yüksek olduğu 
sektörde, yapılan ithalat maliyeti daha da yükseltmekte ve zamanla hammadde 
açısından dışa bağımlılık artmaktadır. Ayrıca sektör ihracatta da belli pazarlara 
yüksek oranda bağımlıdır. Çünkü yeterli tanıtım ve pazarlama yapılamamaktadır. Bu 
pazarların bulunduğu ülkelerde yaşanan olumsuzluklardan sektör birebir 
etkilenmektedir. Devletin sektöre yönelik desteği yetersiz kalmakta ve aşırı değerli 
TL sektörün rekabet gücüne olumsuz etkide bulunmaktadır. Emek yoğun olan 
sektörde denetimsizlikten kaynaklan aşırı kayıt dışı istihdam ve arıtma tesisi 
yaptırılamayan bölgeler haksız rekabete neden olmaktadır. Yeterli miktarda 
finansman temin edemeyen sektör, yeterli AR-GE faaliyetinde bulunamamakta, 
bütün bu faktörlerin yanında vizyonsuz ve eğitimsiz patronaj elinde, tabakhaneler 
için uygun olmayan mekanlarda, düşük kapasite ile çalışarak düşük kalitede üretim 
yapmaktadır.  
Türkiye, sahip olduğu avantajları en etkin bir şekilde kullanarak fırsatları 
değerlendirdiğinde, dezavantajlarını da ortadan kaldıracak tedbirleri uygulayarak 
eksikliklerini giderdiğinde önümüzdeki yıllarda dünya üretimi içindeki payını iki kat 







YALVAÇ DERİCİLİK SEKTÖRÜ 
Yalvaç dericilik sektöründe 2010 yılı Ocak ayı itibariyle 37 adet firma 
mevcuttur. Söz konusu 37 firmanın tamamı Yalvaç’ta Tabakhane olarak 
isimlendirilen bölgede faaliyetlerine devam etmektedir. Yalvaç tabakhanesi ilçenin 
zamanla gelişmesi ile birlikte şehrin içinde kalmış ve aynı zamanda arıtma tesisi de 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olmaktadır.  
Yalvaç girişinde bulunan ve organize sanayi bölgesi için ayrılan bölgede 
derici esnafı için 32 parsel ayrılmış ve belediye bu parselleri tabakhanede faaliyet 
gösteren derici esnafına tahsis etmiştir. Söz konusu bölge Yalvaç Deri Küçük Sanayi 
Sitesi olarak önümüzdeki yıllarda faaliyetine başlayacak olup, altyapı olarak da 
hazırdır. Aynı zamanda Deri Küçük Sanayi Sitesi bölgesi halihazırda çalışmakta olan 
Yalvaç Atık Su Arıtma Tesisi ile bağlantılı olup, ayrıca bir atık su arıtma tesisi inşa 
edilmesi maliyetine katlanılmayacaktır.  
3.1. Yalvaç Dericilik Sektörünün Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi 
Yalvaç, bilinen tarihi ile Helenistik dönemden beri insanlık için bölgede 
önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Yalvaç bölgesinde sırasıyla Helenistik dönem, 
Roma dönemi ve Bizans dönemi yaşanmış, bölge daha sonra Selçuklular ve Osmanlı 
Devleti hakimiyetine girmiştir. Çok eski dönemlerden beri insanın çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla deriyi işlenmesi yani dericilik faaliyeti insanın 
yaşadığı her bölgede var olduğu gibi Yalvaç’ta da M.Ö. III. yüzyıldan beri mevcuttur 
ve o zamandan beri dericilik faaliyeti devam etmektedir. 
Yalvaç, Selçuklular döneminden başlayarak Anadolu’nun önemli dericicilik 
merkezlerinden biri olmuştur. Yalvaç’ın en eski ve ilçe ekonomisine büyük katkısı 
olan meslek türlerinden birisi de dericiliktir. 1920’li yıllarda Yalvaç’ta üretilen deri 
ve deri mamulleri yurt içinde çeşitli bölgelere satılıyordu. İşte bu birikiminden ötürü 
Cumhuriyet ile kurulan 125 adet fabrikadan biri olan deri fabrikası Yalvaç’a 
kurulmuştur. Dericilik alanında faaliyet gösteren fabrika, Yalvaç Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi adı altında 1923 yılında kurulmuştur. Bu şirketin ortakları, Yalvaçlı 
dericiler, tasarruf sahipleri, Sümerbank ve Almanya’dır. 130.000 TL. ile kurulan bu 
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şirketin sermayesinin 80.000 TL. si yerli sermayeye, 50.000 TL. si Sümerbank ve 
Almanya’ya aittir. O dönemde Beykoz ve Yalvaç haricinde Denizli’de bir, İzmir’de 
ise üç deri fabrikası mevcuttu. Yalvaç Deri Fabrikası ilk aşamada Beykoz Deri 
Fabrikası bünyesinde 29 Nisan 1929 tarihinde faaliyete geçmişse de, üretime 
başlayamamıştır. Bu ilk girişimin başarısızlığa uğrama nedenlerinin başında işletme 
sermayesinin yetersizliği ve işletme idareciliğindeki deneyimsizlik gelmektedir. 
Yalvaç Deri Fabrikası 1938 yılında Beykoz Deri Fabrikası’na bağlı olarak tekrar 
faaliyete başlamış ve 1949 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde 
fabrikada 120 işçi üç vardiya şeklinde çalışmış ve fabrikanın Yalvaç istihdamına 
önemli katkısı olmuştur. Fabrikada günde 100 adet sığır derisi işlenmekteydi. Bu 100 
adet deri her gün trenle İstanbul’dan Akşehir’e, Akşehir’den de at arabaları ile 
Yalvaç’a gelmekte, bir önceki gün işlenen 100 deri ise tekrar aynı yolla İstanbul’a 
gönderilmekteydi. Fabrika için bu ilkel taşıma yöntemi sıkıntı oluşturmaktaydı. Aynı 
zamanda fabrikanın enerji problemi de mevcuttu. Çünkü o yıllarda Yalvaç’ta elektrik 
yoktu ve fabrikanın elektrik ihtiyacı jeneratörden temin ediliyordu. Jeneratörde ilk 
aşamada kömür kullanılmış, fakat yeterli verim alınamayınca jeneratör mazotluya 
çevrilmiştir. Faaliyetinin ilk yılında 40.000 TL. kar eden fabrika, bütün bu maliyet 
arttırıcı faktörlerin de etkisi ile kapatılana kadar her yıl ortalama 50.000 TL. zarar 
ederek faaliyetini sürdürmüştür.  1949 yılında Beykoz Deri Fabrikası raporlarına 
dayanılarak fabrikanın faaliyetine son verilmiş ve belediyeye devredilmiştir. 1956 
yılında yerli esnaf tarafından üç yıl düşük kapasite çalıştırılan fabrikanın faaliyetine 
verimsizlik yüzünden tekrar son vermiştir. Bu tarihten sonra belediye, fabrika 
içindeki taşınabilir malzemeleri açık arttırma ile derici esnafına satmış ve fabrikanın 
dericilik sektöründeki faaliyeti tamamen sona ermiştir.154 
1964 yılındaki tespitlere göre dericilik mesleğine 200 kadar işyerinde devam 
ediliyor ve yaklaşık 3.500 kişi sektörde istihdam ediliyordu. Bu yılda yaklaşık 
13.000 adet büyükbaş, 28.500 adet küçükbaş ve 1000 adet at derisi işlenmiş ve 
2.675.897 TL. gelir elde edilmiştir. Bu dönemde Yalvaç tabakhanesinin kapasitesi 
Kazlıçeşme’den  sonra ikincidir.155 
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Bugün Yalvaç’ta bu sektörü daha ileriye götürmek amacıyla eğitim yönünden 
çalışmalar devam etmektedir. İlçede, Türk Dericilik Sektörüne mesleği bilen vasıflı 
eleman yetiştirmek için Çıraklık Eğitim Merkezinde ve Yalvaç Meslek Yüksek 
Okulunda Dericilik bölümü mevcuttur.  
3.2. Yalvaç Dericilik Sektörü Araştırması 
3.2.1. Araştırmanın Amacı 
2010 Yılı Yalvaç Dericilik Sektörü Araştırması’nın temel amacı, Yalvaç’ta 
dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların genel özelliklerini, rekabetçi yapısını 
ve sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır.  
3.2.2. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma için Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, Yalvaç Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ve S.S. Yalvaç Deri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nden, Yalvaç’ta 
dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların listesi alınmış ve firmaların 
büyüklükleri dikkate alınmadan tüm dericilik firmaları araştırma kapsamına dahil 
edilmiştir. 
3.2.3. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz 
makamlardan alınan firma listesinde yer alan 37 adet firmaya gidilmiş ve bunlardan 
32 firma ankete iştirak etmiştir. Böylece Yalvaç’ta dericilik sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin yüzde 86’sına ulaşılarak anket gerçekleştirilmiştir. 
Anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dericilik 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların genel karakteristiği araştırılmış, ikinci 
bölümde ise ilçedeki dericilik sektörünün rekabetçi yapısını tespite yönelik bir 
çalışma yapılmıştır. Elde dilen sonuçlardan bazıları “2003 yılında Uşak Dericilik 
Sektörü Araştırması”156 adıyla yapılan anket çalışması sonuçları ve çalışmamızın 
ikinci bölümünde ele alınan Türkiye deri işleme sanayisinin özellikleri ile 
kıyaslanmıştır. Sonuç kısmında ise anket çalışması ışığında Yalvaç dericilik 
sektörünün rekabetçi yapısının güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek, sektörün 
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 AKYÜZ. Y. ve Ç. TEKBAŞ, s.471-481. 
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rekabetçi yapısını geliştirmesinin önündeki engellerin kaldırılabilmesi amacıyla 
çözüm önerileri sunulmuştur. 
3.2.4. Anket Sonuçlarının Analizi ve Yorumu 
3.2.4.1. Firma Yapısı ve Faaliyet Süresi 
Anketimize cevap veren 32 firmadan biri Limitet Şirket olup, geri kalan 31 
firma kişi işletmesidir. Sektörde 15 yılın altında faaliyet gösteren firma olmamakla 
birlikte, ilçedeki dericilik mesleği de daha önce belirttiğimiz gibi babadan oğula 
geçen bir yapıda olduğundan sektördeki firmaların çoğu 80-100 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Uşak dericilik sektöründe ise faaliyet gösteren 127 firmanın 103’ü ankete 
katılmış, bunların 55’i Limitet Şirket ve 48’i kişi işletmesidir ve yüzde 5’inin faaliyet 
süresi 30 yılın üzerindedir. Uşak dericilik sektöründe faaliyette bulunan firmalar, 
Yalvaç dericilik sektöründe faaliyette bulunan firmalardan daha genç ve bundan 
dolayı da Uşak dericilik sektörü bünyesindeki 55 Limitet Şirketle daha kurumsal bir 
yapıdadır. Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların faaliyet süreleri 
ise aşağıdaki tabloda adet ve oran bazında görülmektedir.  
Tablo 14: Faaliyet Sürelerine Göre Firma Adet ve Oranları 
Firma Faaliyet Süresi Firma Adedi Oran (%) 
15-20 Yıl 4 12,50 
20-40 Yıl 6 18,75 
40-60 Yıl 5 15,63 
60-80 Yıl 10 31,25 
80-100 Yıl 7 21,87 
TOPLAM 32 100,00 
 
3.2.4.2.Finansman Yapısı 
Ankete katılan firmalara finansman kaynakları sorulmuş ve 29 tanesinin 
kendi tasarrufu ile firmasını finanse ettiği, 3 tanesinin de kendi tasarrufları yanında 
banka kredisi kullanarak finansman sağladığı anlaşılmıştır. Uşak dericilik sektöründe 
de 1 firma haricinde geleneksel olarak öz kaynağa dayalı bir finansman yöntemi 
izlendiği görülmektedir 
Son beş yıl içinde Yalvaç dericilik sektöründeki firmaların yapmış oldukları 
yatırım türü sorulduğunda, banka kredisi kullanan 3 firmanın da aralarında 
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bulunduğu 7 firma yenileme yatırımı yaptığı, geri kalan 25 firma herhangi bir yatırım 
yapmadığı görülmektedir. Yalvaç’ta ve Uşak’ta dericilik sektörüne yönelik herhangi 
bir devlet teşviki söz konusu değildir.  
Bu durumdan da anlaşılacağı üzere firmaların yüzde 78’i klasik üretim 
yöntemleri ile faaliyetine devam etmekte, geri kalan yüzde 22’lik kesim ise üretim 
sürecinde daha yeni teknolojilere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Firmalarında 
yenileme yatırımı yapan yüzde 22’lik kesim vaketa, astar ve saraciye üreten 
firmalardan oluşmaktadır. Büyük oranda yenileme veya yeni yatırımın yapılmamama 
nedeni olarak finansal yetersizlikler, düşük kapasite ile çalışma ve genelde çırçır role 
yapan firmaların daha çok emek yoğun çalışması ve mevcut üretim yapısında 
teknolojik yatırımlara ihtiyaç duymaması sayılabilir. 
3.2.4.3. İstihdam 
Yalvaç dericilik sektörü aynı zamanda ilçede önemli bir istihdam alanıdır. 
Ancak ankete katılan 32 firmadan bazıları istihdam niteliği ve sayısının sorulduğu bu 
soruya tedirgin olarak kaçamak cevaplar vermiştir. Bu durum sektörde kayıt dışı 
istihdamın mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Ama yinede firmaların anket 
sorusuna verdiği cevaplar Yalvaç dericilik sektöründe 58’i vasıflı (Usta, Ustabaşı), 
254’ü vasıfsız olmak üzere toplam 312 kişinin istihdam edildiğini göstermektedir. 
Aynı zamanda sektörde mevsimsel veya siparişe dayalı olarak istihdam miktarında 
değişiklikler olduğu bazı firma sahipleri tarafından beyan edilmiştir. Uşak dericilik 
sektöründe ise çalışmamızdaki tablo 5 verilerinden 2005 yılında 6000 kişinin 
istihdam edildiğini görmekteyiz. Bunun nedeni ise daha fazla sayıda ve daha 
kurumsal firmaların Uşak’ta faaliyet göstermesidir.  
Genel olarak Yalvaç dericilik sektörünün istihdam yapısı, kayıt dışılık 








3.2.4.4. Firmaların Faaliyet Konusu 
Yalvaç dericilik sektöründe firmaların faaliyet konuları şunlardır:157 
• Vaketa: Ham sığır derilerinin bitkisel olarak işlenmesinden sonra, yağlanmak 
ve cilt tarafı perdahlanmak suretiyle elde edilen, doğal renkli veya boyanmış, 
kösele deriye göre daha yumuşak tutumlu deri tipidir. Bot ve Postal 
yapımında kullanılır. 
• Astar: Ham koyun ve keçi derilerinin türlü usullerle işlenmesinden elde 
olunan, tabi renkte ve boyanmış, ince, yumuşak, elastiki ve düzgün derilerdir. 
Ayakkabıların içlerine kullanılan deridir. 
• Kösele: Sığır ve manda ham derilerinin orta ve ağır boyda olanlarından, 
bitkisel ve kimyasal işlemenin tek başına veya bir arada kullanılması suretiyle 
elde edilen, sert, sıkı tutumlu ve tabi renkte mamul derilerdir.  Ayakkabı 
tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılır. 
• Giysilik Deri: Küçükbaş hayvan derilerinden yapılır. Giysilik amaçla 
kullanılan, kumaş gibi yumuşak tutumlu bir deridir. 
• Şaplı Deri: Orta ve hafif sığır derilerinin şap kullanılarak işlenmesi 
sonucunda oluşan ve hayvan koşum takımları yapılan bir deridir. 
• Palamutlu Deri: Ağır, orta ve hafif sığır derileri, dana ve at derilerinin meşe 
palamudundan elde edilen özüt ile işlenmesinden oluşan, yumuşak tutumlu 
derilerdir. Erkek ayakkabı yüzleri, spor çantaları ve çırçır role yapımında 
kullanılır. 
• Kromlu Deri: Ağır, orta ve hafif sığır derileri, dana ve at derilerinin krom 
tuzlarıyla işlenmesinden oluşan, yumuşak tutumlu derilerdir. Erkek ayakkabı 
yüzleri, spor çantaları ve çırçır role yapımında kullanılır. 
• Saraciye: Küçükbaş ve Büyükbaş çeşitli yumuşak derilerin türlü yöntemlerle 
işlenerek elde edilen deridir. Genellikle çanta, cüzdan, kemer, silah kılıfı gibi 
malzemelerin yapımında kullanılır. (Hediyelik eşya)  
• Çırçır Role: Kromlu ve palamutlu deri ile yapılan ve pamuğu çekirdeğinden, 
çekirdeğe zarar vermeden ayıran bir ekipmandır. Hammaddesi deridir.  
                                                 
157
 Anket için yapılan mülakatlarda deri işlenti cinslerinin tanımı ve nerede kullanıldıkları bizzat 
üreticilerinden alınan bilgilerdir. 
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Sektörde faaliyet gösteren firmaların tamamı ham deriyi kendileri işlemekte, 
bazen de çok nadir yarı mamul almaktadırlar. Sektördeki firmaların çoğu birkaç 
alanda faaliyet göstermektedir. Şöyle ki, sektörde en kısıtlı faaliyet alanı olan 
firmalar, çırçır role imal eden firmalardır. Çırçır rolenin hammaddesi olan kromlu ve 
palamutlu deriyi firmalar kendileri işlemektedir. Yukarıda sayılan faaliyet alanlarına  
göre Yalvaç dericilik sektörünün yüzdelik dağılımı aşağıda grafik 1’de gösterilmiştir. 
Grafik 1: Yalvaç Dericilik Sektörü Firmalarının Faaliyet Alanları (%) 
  
Yukarıdaki grafik 1’den de görüldüğü üzere çırçır role ve çırçır role 
yapımında kullanılan palamutlu ve kromlu deri imalatı alanında firmaların yoğun bir 
faaliyeti mevcuttur. Yalvaç dericilik sektörü içinde bu üç faaliyetin toplam 
büyüklüğü yüzde 62’e tekabül etmektedir. Bunun nedeni ise işlenen ham derinin 
mamul hale dönüştürülerek daha yüksek katma değerli bir hale getirilmesi sonucu bu 
alanda oluşan yüksek karlılıktır. Faaliyet alanlarında daha sonra sırasıyla yine katma 
değeri yüksek olan saraciye yüzde 12, astar yüzde 12 ve vaketa yüzde 9 şeklindedir. 
Yalvaç dericilik sektörü geçmişten gelen yapısından dolayı genel olarak büyükbaş 
hayvan derisi işlemede yoğunlaşmış ve giysilik deri, kösele ve şaplı deri bitme 
noktasına gelmiştir. Yalvaç dericilik sektöründe küçükbaş giysilik deri işleyen 
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firmaların sektördeki payı, grafik 1’de de görüldüğü gibi yüzde 1 iken, Uşak dericilik 
sektörü tamamen küçükbaş giysilik deride yoğunlaşmıştır.  
3.2.4.5. Üretim Miktarları 
Yapılan anket çalışmasında firmaların yukarıda sayılan faaliyet alanlarında, 
yıllık ne kadar üretim kapasitesinin mevcut olduğu ve fiili olarak gerçekleşen üretim 
rakamları sorulmuş, firma sahiplerinden yaklaşık rakamlar alınmıştır. Söz konusu 
yaklaşık rakamların birleştirmesi sonucu Yalvaç dericilik sektörünün üretim 
kapasitesine ve gerçekleşen üretim rakamlarına ulaşılmıştır.  
Dericilik sektöründe küçükbaş hayvan derisi adet olarak alınmakta ve 
işlendikten sonra üretim miktarı dm2 (desimetre kare) olarak ifade edilmektedir. 
Diğer taraftan ham olarak gelen büyükbaş hayvan derileri ise ton olarak alınmakta ve 
işlendikten sonra üretim miktarı yine dm2 olarak ifade edilmektedir.  Yapılan anket 
neticesinde en son yıl gerçekleşen yani 2009 üretim rakamları, 150 bin adet küçükbaş 
hayvan derisi ve 1.500 ton (bir büyükbaş hayvan derisi ortalama 22 kg) yani yaklaşık 
68 bin adet büyükbaş hayvan derisi işlenmiştir. Tamamen küçükbaş deri işleyen 
Uşak dericilik sektöründe ise yılda 50 milyon adet küçükbaş deri işlenmektedir.  















Yalvaç tabakhanesinde 2009 yılı itibariyle 21,1 milyon dm2 büyükbaş hayvan 
derisi ve 13 milyon dm2 küçükbaş hayvan derisi işlenmiştir. 21,1 milyon dm2 
büyükbaş hayvan derisinin 12,9 milyon dm2’si vaketa, 3,9 milyon dm2’si saraciye, 
2,5 milyon dm2’si palamutlu deri, 800 bin dm2’si kromlu deri, 700 bin dm2’si kösele 
ve 300 bin dm2’si ise şaplı deridir. Küçükbaş hayvan derisinde ise ağırlıkla astar 
yapılmakta ve üretim miktarı 12,5 milyon dm2, giysilik deri üretim miktarı ise 500 
bin dm2’dir. Yukarıdaki grafik 2’de söz konusu Yalvaç dericilik sektörünün üretim 
rakamları ve azami kapasiteleri milyon dm2 olarak verilmiştir. 
Yalvaç dericilik sektöründe işlenmiş palamutlu ve kromlu deri, pamuğu 
çekirdeğinden ayırmaya yarayan çırçır rolesi yapımında kullanılmaktadır. Palamutlu 
ve kromlu derinin tamamı çırçır rolesi yapımında kullanılmaktadır. Yalvaç dericilik 
sektöründe 2009 yılı itibariyle 18 bin adet çırçır rolesi yapılmış olup, sektör yılda 25 
bin adet çırçır rolesi yapma kapasitesine sahiptir. Türkiye’de çırçır role imalatı yapan 
20 tane firma mevcuttur. Bunların 2’si İzmir’de bulunmakta olup, kapasitelerinin 
azami 500 çırçır rolesi olduğu tahmin edilmektedir. İmal edilen çırçır roleleri 
Türkiye ve Dünya’da pamuk üretiminin ve fabrikalarının bulunduğu bölgelere 
pazarlanmaktadır. Diğer işlenmiş ve yarı mamul haline getirilmiş deriler ise Türkiye 
içinde pazar bulmaktadır. 
Grafik 2’den yola çıkarak üretim kapasitesi ve gerçekleşen üretim rakamları 
karşılaştırıldığında, sektörün ortalama yüzde 70 kapasite ile çalıştığını, yani yüzde 
30’luk bir atıl kapasitenin var olduğunu görmekteyiz. Uşak dericilik sektörünün ise 
firma sayısının çokluğu ve firmaların büyüklüğünden kaynaklı olarak yüzde 50 
kapasite ile çalıştığı yapılan anket çalışmasında belirtilmiştir.  
Ankette firmalara son beş yıl içinde üretim miktarlarında meydana gelen 
değişim sorulduğunda, ankete katılan 32 firmadan 27’si son beş yılda üretim 
miktarlarında düşüş olduğunu, 4’ü artış olduğunu ve 1’i değişim olmadığını beyan 
etmiştir. Bu soruya üretim miktarında düşüş oldu diye cevap veren 27 firmanın 18’i 
çırçır role yani palamutlu ve kromlu deri imal edenlerdir. Bunu sebebine gelince 
yapılan mülakatlarda Hükümetin tarım politikaları içindeki pamuk ekimi politikası 
neticesinde pamuk ekiminin azaldığını ve çırçır roleye olan talebin düştüğü 
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belirtilmiştir. Bundan dolayı firma sahipleri ellerinde önceki yıllardan stok 
bulunduğunu ve bu yüzden üretim miktarlarını düşürdüklerini beyan etmişlerdir. 
Grafik 3: Son Beş Yıl ve Önümüzdeki Beş Yıl Üretim Miktarındaki Değişim 
  
Ankette firmalara önümüzdeki beş yıl içinde üretim miktarınızda ne tür bir 
değişim bekliyorsunuz sorusu sorulduğunda, firmaların genelde önümüzdeki 
yıllardan umutlu olduklarını görmekteyiz. 32 firmadan 21’i artış beklerken, 4’ü 
değişim beklemekte ve 7’si ise bütün tabakhane esnafının Yalvaç Deri Küçük Sanayi 
Sitesi’ne taşınma öncesinde olduğunu, önlerini göremediklerini, beklide yeni bölgeye 
taşınamayacaklarını, işi bırakacaklarını ve bu soruya belirsizlik sebebiyle cevap 
veremeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunların geneli ise diğerlerine oranla düşük 
kapasiteli ve sermayesi yetersiz işletmelerdir.  
Sonuç olarak, yinede sektörde gerçekleşen üretim miktarları oldukça 
yüksektir. Yalvaç, Türkiye deri işleme sanayisindeki önemini muhafaza etmekte ve 





3.2.4.6. Rekabetçi Yapı 
Anketin ikinci bölümü olan rekabetçi yapı bölümü, sektörde faaliyet gösteren 
firmaların, dolayısıyla Yalvaç dericilik sektörünün rekabetçi yapısını tespit etme 
amacını taşımaktadır.  
3.2.4.6.1. Üretim Maliyeti 
Yalvaç dericilik sektörünün üretim maliyetinin yüzdelik dağılımını tespit 
amacıyla, firma sahiplerinden üretim maliyeti içinde en çok paya sahip faktörden 
başlamak üzere önem sırasına göre faktörleri sıralamaları istenmiştir. Daha sonra 
yapılan sıralamalar birleştirilerek üretim faktörlerinin maliyetteki payları yüzde 
olarak grafik 4’de gösterilmiştir.  

























Grafik 4’te de görüldüğü üzere daha önceki Türkiye deri işleme sanayi 
maliyet dağılımına benzer olarak, hammadde Yalvaç dericilik sektöründe de yüzde 
22 ile ilk sırada yer almaktadır. Emek yoğun bir sektör olan dericilikte işgücü yüzde 
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19 payla ikinci sırada yer almaktadır. Enerji maliyetlerinin ülkemizde yüksek olduğu 
yaptığımız anket sonucunda da görülmüştür. Üretim maliyetinde enerji maliyeti 
yüzde 14 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Üretim aşamasına yüzde 1 KDV ile giren 
ham deri, işlendikten sonra yarı mamul halini almakta ve yüzde 18 KDV ile 
çıkmaktadır. Bu durum önemli bir vergi maliyetini beraberinde getirmektedir. Vergi 
maliyeti yüzde 12’lik payla dördüncü sırada yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla 
sosyal güvenlik maliyeti yüzde 11, pazarlama maliyeti yüzde 9, makine teçhizat 
maliyeti yüzde 7 ve finansman maliyeti ise yüzde 6 olarak tespit edilmiştir. İşgücü 
maliyetinin ikinci sırada gelmesine rağmen, sosyal güvenlik maliyetinin beşinci 
sırada yer alması sektörde kayıt dışı istihdamın sonucudur. Diğer bir husus da 
makine teçhizat ve finansman maliyetidir. Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların geneli eski teknoloji ile faaliyetini sürdürmekte ve bu alanda 
maliyete katlanmamaktadır. Finansman maliyetinin payının düşük olmasının nedeni 
ise daha öncede belirttiğimiz gibi ankete katılan 32 firmadan sadece 3’ü banka 
kredisi kullanmış olup, diğer firmalar kendi tasarruflarını kullanmaktadırlar. Son 
olarak Yalvaç dericilik sektörünün ithalat maliyeti bulunmamaktadır. 
3.2.4.6.2. Ürün Fiyatına Etki Eden Faktörler 
Yalvaç dericilik sektöründe üretilen ürünlerin fiyatına etki eden faktörlerin 
yüzdelik dağılımını tespit amacıyla, firma sahiplerinden fiyata sırası ile en çok etki 
eden faktörden başlamak üzere önem sırasına göre faktörleri sıralamaları istenmiştir. 
Elde edilen cevapların birleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan yüzdelik oranlar grafik 
5’de görülmektedir. 
Yalvaç dericilik sektörü mevcut üretim kapasitesi ve ürün kalitesi ile 
Türkiye’de önemli bir rekabet gücüne sahiptir. Ancak, Yalvaç dericilik sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların birbirleri arasında yıkıcı bir rekabet söz konusudur. 
Yalvaç’ta bu rekabet o kadar ileri derecededir ki, fiyatın asıl belirleyicileri olan ürün 
maliyeti ve talep miktarının önünde yüzde 27’lik bir pay ile fiyata etki eden en 
önemli faktördür. Ürün fiyatına etki eden diğer faktörler grafik 5’de görüldüğü gibi 
yüzde 23 ile üretim maliyeti, yüzde 21 ile ürün talep miktarı, yüzde 11’le ürün 
kalitesi ve yüzde 10’arlık pay ile ekonomik istikrar ve pazarlara olan mesafedir. 
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Ankete katılan firmalar kur ve faizi ürün fiyatı belirlerken dikkate almadıklarını 
beyan etmişlerdir. 















Ürün Fiyatının Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler (%)
Rekabet Yoğunluğu Üretim Maliyeti
Talep Miktarı Ürün Kalitesi
Pazarlara Olan Mesafe Kur ve Faiz
Ekonomik İstikrar
  
3.2.4.6.3. Verimlilik ve Karlılık Düzeyine Etki Eden Faktörler 
Yalvaç dericilik sektöründe firmaların verimlilik ve karlılık düzeylerini 
olumsuz etkileyen faktörlerin yüzdelik dağılımını tespit amacıyla, firma sahiplerine 
verimlilik ve karlılık düzeylerinden memnun olup olmadıkları sorulmuş ve 
tamamından olumsuz cevap alınmıştır. Bunu üzerine firma sahiplerinden verimlilik 
ve karlılık düzeyine sırası ile en çok etki eden faktörden başlamak üzere önem 
sırasına göre faktörleri sıralamaları istenmiştir. Elde edilen cevapların birleştirilmesi 
neticesinde ortaya çıkan yüzdelik oranlar grafik 6’de görülmektedir. 
Yalvaç dericilik sektöründeki yıkıcı ve şiddetli rekabet burada da karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nitelikte bir rekabet karlılık düzeyini düşürmekte ve dolaysıyla 
verimlikte düşmektedir. Grafik 6’da da görüldüğü gibi şiddetli rekabet yüzde 21 ile 
yine ilk sıradadır. Daha önce verdiğimiz grafik 2’de Yalvaç dericilik sektörünün 
yüzde 70 kapasite ile çalıştığını belirtmiştik. İşte bu düşük kapasite ile çalışma 
burada yüzde 17 ile verimlilik ve karlılığı düşüren ikinci faktör olmuştur. Verimlilik 
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ve karlılığı düşüren diğer faktörler grafik 6’da gösterilmiştir. Ayrıca firma 
sahiplerinin tamamına yakını organizasyon yapısından ve ürün kalitesinden memnun 
olduklarını beyan etmişlerdir. 
Grafik 6:  Verimlilik ve Karlılık Düzeyini Etkileyen Faktörler (%) 
 
Uşak dericilik sektöründe ise Yalvaç dericilik sektöründe dördüncü sırada yer 
alan sermaye yetersizliği %35 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu durum Uşak dericilik 
sektörünün Yalvaç’a nazaran neden düşük kapasite ile çalıştığının cevaplarından 
biridir. Daha sonra Yalvaç dericilik sektöründe yedinci sırada yer alan pazarın dar ve 
uzak olması Uşak’ta yüzde 25 ile ikinci sırada, yine Yalvaç’ta altıncı sırada yer alan 
pazarlamadaki yetersizlikler ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 
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durumda Yalvaç dericilik sektörünün ürünlerine pazar bulmada ve bunları 
pazarlamada Uşak ilinden daha avantajlı olduğu söylenebilir. 
3.2.4.6.4. Kalite Kontrol ve Kalite Sistem Belgesi 
Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara, bünyelerinde ayrı bir 
kalite kontrol birimi bulunup bulunmadığı sorulmuş ve tamamında böyle bir birimin 
bulunmadığı, fakat kalite kontrolünü bizzat kendilerinin yaptıklarını beyan 
etmişlerdir. Ayrıca herhangi bir kalite belgelerinin bulunmadığı, sadece iki firmanın 
marka tescil belgesine sahip oldukları tespit edilmiştir. 
3.2.4.6.5. İnternet Kullanımı ve Üniversite ile İlişkiler 
Ankete katılan firmalara internet siteleri olup olmadığı ve e-ticaret yapıp 
yapmadıkları sorulmuş, 3 firmanın internet sitesi olduğu ve bunlardan ikisinin e-
ticaret yaptığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca firmalara faaliyetlerinde üniversiteden destek alıp almadıkları 
sorulmuş, 18 çırçır imalatçısı firma haricinde 14 adet firmanın tamamının üniversite 
ile bilgi alışverişi içinde oldukları ve dericilik bölümünde bulunan yeni teknoloji 
makine ve teçhizattan faydalandıkları tespit edilmiştir.  
3.2.4.6.6. İyileştirme, Yenilik, AR-GE ve Esnek Üretim Yapısı 
Ankete katılan firmalara son beş yıl içinde üretim aşamalarında veya üründe 
herhangi bir iyileştirme veya yenilik yapıp yapmadıkları ve AR-GE faaliyetinde 
bulunup bulunmadıkları sorulmuş, tamamının çeşitli alanlarda iyileştirme ve yenilik 
yaptığı ve 4 tanesinin de AR-GE faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yalvaç 
dericilik sektöründeki firmaların tamamı sektördeki teknolojik yeniliklere ayak 
uyduramamakta, ama kendi gayretleri ile geri kalmamaya çalışmaktadırlar.  
Söz konusu iyileştirme, yenilik ve AR-GE faaliyetlerinden bazıları; kimyasal 
deri işleme tekniklerini önemli ölçüde azaltarak, bitkisel maddelerle deri işleme, ürün 
kalitesinin geliştirilmesi için araştırmalar yapılması, deri işlemede kullanılan bazı 
ekipmanların minyatürünün imalatı ve bunlarla denemeler yapılmak suretiyle ürün 
kalitesinin arttırılmasıdır. Ayrıca emek yoğun bir sektör olan dericilikte, daha fazla 
makine ağırlıklı bir üretim yapısına geçmek amacı ile firmalar kendi tasarladıkları 
makineleri imalat sürecine dahil etmektedirler. 
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Ankete katılan firmaların tamamı talep yapısında meydana gelen değişmelere 
anında tepki verebilecekleri, talebe göre şekillenen esnek üretim yapısına da sahip 
olduklarını belirtmişlerdir.  
3.2.4.6.7. Üretim Faktörleri Temini 
Yalvaç dericilik sektöründeki firmaların üretim faktörleri temininde 
yaşadıkları sıkıntıları tespit amacıyla, firma sahiplerinden temininde en çok güçlük 
çektikleri üretim faktöründen başlamak üzere önem sırasına göre faktörleri 
sıralamaları istenmiştir. Elde edilen cevapların birleştirilmesi neticesinde ortaya 
çıkan yüzdelik oranlar grafik 7’de görülmektedir. 
Grafik 7:  Temininde Güçlük Çekilen Üretim Faktörleri (%) 
 Üretim faktörlerinin en önemlisi ve diğer faktörlerin temini için şart olan 
sermaye, Yalvaç dericilik sektörü içinde en önemli faktördür ve yüzde 33’lük dilimle 
birici sırada yer almaktadır. Ayrıca 2010 yılı içinde Deri Küçük Sanayi Sitesine 
taşınacak olan tabakhane esnafı için en büyük sorun, tesis inşa edilmesi ve bu yeni 
tesislere yeni makine teçhizat teminidir. Anket sorusuna verilen cevaplarda da tesis, 
makine ve teçhizat teminindeki güçlük yüzde 27’ye tekabül etmektedir. Tesis, 
makine ve teçhizattan sonra temininde güçlük çekilen üretim faktörleri sırayla, 
hammadde yüzde 20, vasıflı işgücü yüzde 13 ve vasıfsız işgücü de yüzde 7 olarak 
gerçekleşmiştir. Yalvaç dericilik sektöründe daha öncede söylediğimiz gibi 58 vasıflı 
eleman bulunmaktadır. Vasıflı eleman sayısında yıllar içinde düşüş meydana gelmiş, 
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hatta dericilik mesleğinin giderek azalması ve imalathanelerin kapanması ile daha da 
düşmesi beklenmektedir. 
3.2.4.6.8. Dış Ticaret 
Ankete katılan 32 firmaya dış ticaret yapıp yapmadıkları sorulduğunda, 30 
adet firma dış ticaret yapmadıklarını, iki adet firma da ihracat yaptıklarını beyan 
etmişlerdir. Söz konusu iki firma Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Hindistan’a 
toplam 7.000 adet çırçır rolesi ihraç etmiştir.  
Dış ticaret yapmayan 30 firmaya dış ticaret yapamama nedenleri sorulmuş, 
firma sahiplerinden dış ticaret yapamama nedenlerini en fazla paya sahip olandan 
başlamak üzere önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Alınan cevaplar 
doğrultusunda dış ticaret yapamama nedenleri yüzdelik olarak grafik 8’de ifade 
edilmiştir. 
Grafik 8: Dış Ticaret Yapamama Nedenleri (%) 
 
Dış ticaret yapamayan 30 firmanın dış ticaret yapamama nedenlerinin başında 
yüzde 34 ile dış pazarlarla ilgili bilinç yetersizliği gelmektedir. Bunu yüzde 27 ile dış 
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ticaretteki deneyimsizlik takip etmekte ve bu deneyimsizlik açığını kapatacak 
danışmanlık hizmetine ulaşamama ise yüzde 22 ile üçüncü sırada gelmektedir. Bütün 
bu sorunlar aşılsa bile yurt dışından gelen büyük miktarlarda talebi karşılayacak 
üretim kapasitesine firmalarımız ulaşamamaktadır. Yani firmalarımız düşük üretim 
kapasitesinin de yüzde 15 ile ihracatın önünde önemli bir engel olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca firmalarımız ürün kalite seviyelerinin ihracata uygun 
olduğunu, dolaylı yollardan aracılar vasıtasıyla ürünlerinin ihraç edildiğini 
söylemektedirler. 
Uşak dericilik sektöründe ise dış ticaret yapamama nedenlerinin ilki yüzde 24 
ile düşük kapasite, yüzde 23 finansal yetersizlik ve yüzde 15 ile dış pazarlarla ilgili 
bilinç yetersizliğidir. Buradan da Uşak dericilik sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların Yalvaç’takilere nispeten dış ticarette daha bilinçli ve deneyimli olduklarını 
söyleyebiliriz.  
3.2.4.6.9. Sektörde Rekabet Yaşanan Kesimler 
Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmalara sektörde en yoğun 
rekabeti ilçe ve il içi firmalarla mı, yurt içi firmalarla mı, yoksa yurt dışı firmalarla 
mı yaşadıkları soruldu ve alınan cevaplar yüzdelik olarak grafik 9’da gösterilmiştir.  
Grafik 9: Sektörde Rekabet Yaşanan Kesimler (%) 
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Sektörde faaliyet gösteren 32 firmadan 19’u ilçe ve il içi firmalarla rekabet 
yaşadıklarını belirttiler. Bu 19 firmanın 18’i çırçır rolesi imal eden firmalardır ve 
kendi içlerinde yoğun bir rekabet yaşamaktadırlar. Çünkü çırçır rolesi imal eden 
firmaların pazarı, pamuk üretimi yapılan Adana, Hatay, Urfa, Antep ve Aydın 
bölgeleri ile kısıtlıdır ve talep miktarı sınırlıdır. Diğer 1 firma astar üretmektedir ve 
hem Yalvaç hem de Isparta ile rekabet içinde olduğunu beyan etmiştir. Yurt içi 
firmalarla rekabet yaşadığını belirten 3 firma mevcuttur. Bu 3 firmada Bolu-Gerede, 
Aydın-Karacasu, Manisa ve Niğde-Bor ile rekabet yaşandığını belirtmiştir. Geri 
kalan 10 firma üretim yapısı ve kalitesi ile rekabet üstü bir yerde bulunduklarını, 
belli pazarlara hakim olduklarını ve şu an herhangi bir rekabet yaşamadıklarını 
belirtmişlerdir. 
3.2.4.6.9. Devletin Rekabet Gücüne Etkisi 
Türkiye’nin en önemli reel sektörlerinden biri olan deri ve deri mamulleri 
sanayi, bir çok alt kolu bulunan büyük bir alanda faaliyetini sürdürmektedir ve diğer 
reel sektör kolları gibi devletin ekonomideki uygulamalarından olumlu ya da 
olumsuz etkilenmektedir. Devletin uygulamış olduğu ekonomi politikalarının bazıları 
firmalar aleyhine neticeler doğurmaktadır.  













Devletin Rekabet Gücüne Etkisi (%)
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Yalvaç dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmalardan, devletin uyguladığı 
politikaların rekabet güçlerini ne ölçüde olumsuz etkilendiğini en etkilisinden 
başlamak üzere sıralamaları istenmiştir.  Alınan cevaplar ışığında rekabet gücüne 
olumsuz etkisi bulunan politikalar grafik 10’da yüzdelik olarak ifade edilmiştir. 
Alınan cevaplar neticesinde devlet tarafından izlenen makro ekonomik 
politikaların firmaların rekabet gücüne yüzde 47 ile en büyük olumsuz etkiyi yaptığı 
görülmektedir. Bunu yüzde 35 ile vergi ve sosyal güvenlik, yüzde 12 ile yetersiz 
devlet desteği ve yüzde 6 ile bürokrasi ve mevzuat takip etmektedir. Firmalarla 
yapılan mülakatlarda Yalvaç dericilik sektörü için devletin herhangi bir teşviki 
olmadığını ve hatta çoğu firma sahibi devlet desteğine ihtiyaç duymadıklarını ifade 
etmişlerdir. Ancak, bazı firma sahipleri, reel sektöre zarar vermeyecek ekonomi 
politikaları ile vergi ve sosyal güvenlik yükünün hafifletilmesi neticesinde devlet 
desteği olmadan da rekabet gücü elde edebileceklerini ve daha başarılı olacaklarını 
beyan etmişlerdir.  
3.3. Yalvaç Dericilik Sektörünün Değerlendirilmesi 
Yalvaç dericilik sektörüne yapılan anket ile Yalvaç dericilik sektörünün genel 
görünümü bir önceki bölümde verilmiştir. Bu bölümde ise anket sonuçlarından yola 
çıkılarak Yalvaç dericilik sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuş ve 
sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için çözüm önerileri getirilmiştir. 
3.3.1. Yalvaç Dericilik Sektörünün Güçlü Yönleri 
Yalvaç dericilik sektörünün sahip olduğu avantajların başında tarihten gelen 
bir üretim kültürüne ve birikimine sahip olması gelmektedir. Yapılan anket 
sonucunda da bütün firmaların babadan oğula geçen bir yapıda olduğu ve 
faaliyetlerine uzun yıllardır devam ettikleri anlaşılmaktadır.  
Yalvaç nüfus yapısı bakımından Isparta’nın en fazla nüfusa sahip ilçesidir ve 
bu nedenle sektör vasıfsız eleman temininde de önemli bir avantaja sahiptir. 
Dolayısıyla dericilik sektörü emek yoğun bir sektör olmasına rağmen Yalvaç’taki 
işgücü arzındaki fazlalık, işgücü maliyetini önemli seviyede düşürmektedir. 
Maliyetin diğer en önemli unsuru olan hammaddeye ulaşmada da Yalvaç dericilik 
sektörü diğer bölgelere göre avantajlıdır. Türkiye genelinde hammaddenin maliyet 
içindeki oranı yüzde 65 iken Yalvaç’ta bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşmektedir. 
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Yalvaç dericilik sektöründeki firmalar yatırımlarını kendi tasarrufları ile 
finanse etmekte ve finansman maliyetine de katlanmamaktadırlar. Ayrıca ilçede 
dericilik alanında eğitim veren kurumların varlığı, sektöre hem yetişmiş eleman 
yönünden hem de bilgi paylaşımı açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.  
Yalvaç dericilik sektörü sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ile 
Türkiye’nin önemli dericilik merkezlerinden biridir. Bu avantaj sayesinde dericilik 
alanında yapılan her türlü girişimde Yalvaç hep ön plana çıkmıştır. Sektörün sahip 
olduğu yüksek üretim kapasitesi aynı zamanda bünyesinde barındırdığı ürün 
çeşitliliğinin bir sonucudur. Yalvaç dericilik sektörü Türkiye’nin diğer dericilik 
merkezlerinde yapılan bütün ürün çeşitlerini barındırmakta ve hatta çırçır rolesi gibi 
diğer bölgelerde bulunmayan ürün çeşitlerini de imal etmektedir. Bu kadar çeşitli 
üretim yapabilme kabiliyetinin bir sonucu olarak firmaların sahip oldukları üretim 
yapısı da oldukça esnektir. Yalvaç dericilik sektöründeki firmaların tamamı yurt içi 
talep yapısı ve miktarındaki değişimlere anında tepki verebilecek nitelikte bir üretim 
yapısına sahiptir.  
Böyle yüksek kapasiteli, ürün çeşidi açısından zengin ve esnek üretim 
yapısına sahip olan sektörün aynı zamanda ürün kalitesi açısından da oldukça iyi bir 
yerde olduğu yapılan anket sonucunda ortaya çıkmıştır. Ankete katılan firmaların 
tamamı ürünlerinin kalitesinden emin olduklarını ve kalite açısından Türkiye’de ilk 
sıralarda olduklarını belirtmektedirler. Ürün kalitesinin bu denli yüksek olması, ilçe 
içinde yoğun bir rekabet yaşanmasından kaynaklanmaktadır. 
Daha öncede belirttiğimiz gibi Yalvaç’taki tabakhane esnafı yeni yapılacak 
olan Deri Küçük Sanayi Sitesine taşınacaktır. Bu bölgenin Yalvaç Atık Su Arıtma 
Tesisine olan bağlantısı sayesinde, Yalvaç dericilik sektöründeki firmalar diğer 
bölgelerde bulunan deri sanayilerindeki firmaların maliyetinde önemli bir paya sahip 
olan atık su arıtma tesisi kurma ve işletme maliyetine katlanmayacaklardır.   
Son olarak Yalvaç dericilik sektörü yapılan üretimin tamamına yurt içinden 
pazar bulabilmektedir. Bu durum Yalvaç dericilik sektörünün geçmişinde yaşadığı 





3.3.2. Yalvaç Dericilik Sektörünün Zayıf Yönleri 
Yalvaç dericilik sektörünün babadan oğula geçen ve tarihi arka planı, kültürü 
ve birikimi olan bir sektör olduğunu söylemiştik. Ancak mesleğin babadan oğula 
geçmesinin getirdiği iki dezavantaj vardır. Bunlardan birincisi babadan oğula kalan 
firmaların evlatlar arasında paylaşılarak faaliyetlerinin ayrılması ve üretim 
kapasitelerinin düşmesidir. İkinci olumsuzluk ise babadan oğula kalan firmaların 
faaliyetine son verilmesidir. 
Sektörün istihdam alanında yaşamış olduğu tek sıkıntı ise vasıflı eleman 
yetersizliğidir. Suni derinin piyasaya girmesi ile dericilik mesleğinin giderek önemini 
yitirmesi vasıflı eleman yetiştirememe sorununu da beraberinde getirmektedir. Gerek 
vasıflı eleman temin etmedeki sıkıntı gerekse düşük talep miktarı sektörün 
kapasitesinin tamamını kullanmasını engellemekte, düşük kapasite ile çalışmasına 
neden olmakta ve bu durumda verimliliği düşürmektedir. Aynı zamanda süreklilik 
arz eden düşük kapasite nedeni ile firmalar kendilerine gelen çok büyük miktardaki 
yurt dışı ürün taleplerini karşılamada zorlanmakta veya deneyimsizlikten dış ticaret 
yapamamaktadırlar. 
Sektörün en büyük zayıflıklarından biride sermaye yetersizliğidir. Ankete 
katılan firmaların tamamına yakını yatırımlarını kendi tasarrufları ile finanse 
etmekte, ama tasarruf miktarları yeterli gelmemektedir. Bu sermaye yetersizliği 
nedeniyle firmalar pazarlama sistemlerini geliştirememekte, yeterli tanıtımı 
yapamamakta, teknolojik yeniliklere ayak uyduramamakta ve gerekli olan AR-GE 
faaliyetlerini yürütememektedir. Bütün bu eksikliklerin bir araya gelmesi neticesinde 
firmalar geleneksel üretim sistemlerini devam ettirmekte, verimlilik sağlayamamakta 
ve herhangi bir kalite standart belgesi de alamamaktadır.  
Sektörde sürekli olarak iç pazarlara satış yapılması sonucunda dış ticaret 
bilinci gelişmemiş ve sektör bu alanda deneyimsiz kalmıştır. Firmalar bu bilinç 
eksikliği ve deneyimsizliği giderecek olan danışmanlık hizmetine de bilgisizlik ve 
finansal yetersizlikler nedeni ile ulaşamamaktadır. 
Son olarak Yalvaç dericilik sektöründe mevcut olan şiddetli ve yıkıcı rekabet 
de firmaların karlılık düzeyine etki etmektedir. Firmalar birbirleri ile girdikleri 
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rekabet neticesinde zararına satışlar bile gerçekleştirmektedirler. Bunun sonucu 


























SONUÇ ve ÖNERİLER 
Rekabet ve rekabet gücü kavramları dünya ekonomisinde küreselleşme ile 
birlikte önem kazanmıştır. Küreselleşme ile oluşan uluslararası pazarlarda faaliyet 
göstermenin ve hayatta kalmanın yegane yolu, rekabet gücüne sahip olmaktan 
geçmektedir. Ülkelerin sahip olduğu rekabet gücü, bünyesinde bulunan sektörlerin 
rekabet gücüne, sektörlerin rekabet gücü de bünyelerinde bulunan rekabetçi yapıya 
sahip olan firmalara bağlıdır. Bu bağlamda uluslararası pazarlarda rekabet edenler ve 
rekabet gücüne sahip olanlar aslında firmalardır. Firmaların rekabetçi bir yapıda 
olması, çalışmamızın birinci bölümünde belirttiğimiz firma içi ve firma dışı çeşitli 
faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin firmalar üzerinde yapmış olduğu etki, firmaların ne 
ölçüde rekabetçi bir yapıya sahip olduklarını belirlemektedir. 
Rekabet, artık hiçbir ekonominin, sektörün ve firmanın kayıtsız kalmadığı ve 
kalamadığı uluslararası pazarlarda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ekonomilerde 
üretimin lokomotifi olan imalat sanayisini teşkil eden firmalar, ne denli rekabetçi bir 
yapıya sahipse uluslararası pazarlarda o denli rekabetçi bir üstünlüğe sahip 
olunabilecektir. İşte bu aşamada, dünya dericilik sektöründe Türkiye genel olarak, 
sahip olduğu dericilik geçmişi, tecrübesi ve dünya ortalamasının üzerinde canlı 
hayvan varlığı, üretim kapasitesi ve teknolojisi ile dericilik alanında uluslararası 
pazarlarda önemli bir yere sahiptir. Türkiye dericilik sektörü 3’ü deri organize sanayi 
bölgesi olmak üzere toplamda 21 bölgede üretim yapmakta ve ülke ekonomisinde 
önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İşte bu bütünün parçaları olan bu 21 bölge 
Türkiye’nin Dünya deri pazarında önemli bir yere sahip olmasını sağlamaktadır. 
Türk dericilik sektörünün önemli parçalarından biri de Yalvaç dericilik sektörüdür.   
Bu çalışmada ulusal ve uluslararası piyasalarda bütün sektörler için geçerli 
olan, rekabetçi yapıyı oluşturan firma içi ve firma dışı faktörlerin Yalvaç dericilik 
sektörü ile olan etkileşimleri, yapılan anketle tespit edilmiş ve rekabetçi yapı 
açısından Yalvaç dericilik sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur. 
Ayrıca yapılan anketle Yalvaç dericilik sektörünün genel olarak Türkiye dericilik 
sektöründeki diğer bazı bölgelerle ile benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir. 
Türkiye dericilik sektörü içinde önemli bir yere sahip olan Yalvaç dericilik 
sektörü, önemli avantajlara sahip ve bunları kullanmasını bilen bir yapıdadır. 
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Sektörün sahip olduğu avantajlar genel olarak sektörün rekabetçi bir yapısının 
olduğunu göstermektedir. Yalvaç dericilik sektörü sahip olduğu avantajları yerinde 
kullanarak ve daha da geliştirerek daha sağlam bir rekabetçi yapıya kavuşabilir.  
Yalvaç dericilik sektörünün sahip olduğu avantajlar kadar dezavantajları yani 
zayıflıkları da mevcuttur. Bu zayıflıkların tamamı birbirine bir zincirin halkaları gibi 
bağlıdır ve birbirlerinin oluşum sebebidir. Söz konusu zayıflıkların giderilmesi ile 
Yalvaç dericilik sektörü sahip olduğu rekabetçi yapıyla yurt dışında da rahatça 
rekabete girebilecektir. Bu zayıflıkların giderilmesi yönünde bazı çözüm önerileri 
aşağıda sunulmuştur. 
Öncelikle firmalar geleneksel olan yapılarını değiştirerek kurumsallaşmaya 
gitmeli ve böylece babadan oğula geçme sureti ile bölünen, kapanan, gittikçe kan 
kaybeden firmalar kurumsallaşarak sektör yapısını sağlamlaştırmalıdır.  
İkinci olarak firmalar arasında yaşanan haksız ve yıkıcı şiddetteki rekabete 
son verilmelidir. Çırçır role alanında faaliyet gösteren firmalar pamuk üreticinin 
ayağına kadar gitmekte ve aralarında olan rekabetten dolayı çok düşük fiyatlarla, 
hatta zararına satış yapmaktadır. Bu rekabet durumu ise bütün firmaları 
yıpratmaktadır. Bunun için ilk aşamada haksız rekabete neden olan kayıt dışı 
istihdam ve faturasız faaliyet önlenmelidir. Daha sonra Yalvaç dericilik sektöründeki 
firmalar tarafından, özellikle çırçır role imal eden firmaların iştiraki ile profesyonel 
yönetim anlayışına sahip bir şirket kurulmalı ve üretilecek ürün miktarları talep 
miktarına göre belirlenerek arz fazlasına neden olmadan üretim gerçekleştirilmelidir. 
Ayrıca bu şekilde üretilen ürünlere bir standart getirilmeli ve hepsinin aynı kalitede 
olması sağlanmalıdır. Üretilen ürünler şirket bünyesinde standart bir karlılıkla 
satılmalıdır. Böylece firmaların verimlilik ve karlılık düzeyleri yükselecek, elde 
edilecek gelir miktarında firmalar arası yoğun rekabetten kaynaklanan düşüşler 
ortadan kalkacaktır. Şirketleşme ile birlikte çırçır role imalatçısı firmalar artık pamuk 
üreticisi karşısında aralarındaki rekabetten kaynaklanan zayıflıktan kurtularak, daha 
avantajlı bir konuma gelecektir. Sektördeki karlılık artışı ve bu karlılığı daha da 
arttırmak isteyen şirket vasıflı eleman yetiştirme maliyetine de katlanmalı ve vasıflı 
eleman temin güçlüğünü ortadan kaldırmalıdır. 
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Şirketleşme sayesinde sermaye yetersizliğinden kaynaklanan bütün zayıflıklar 
sistemli olarak giderilebilir. Öncelikle sektörün üretim kapasitesi optimum olarak 
belirlenmeli ve atıl kapasite ortadan kaldırılmalıdır. Bu şekilde tam kapasite çalışan 
sektör, yukarıda bahsettiğimiz karlılıktaki yükselme sayesinde sermaye sıkıntısını 
aşacak ve sermaye yetersizliğinden kaynaklanan bütün zayıflıklar için gerekli 
finansmanı kendi özkaynakları ile sağlayacaktır. Profesyonel bir yönetim anlayışıyla 
Yalvaç dericilik sektörünün teknoloji seviyesi yükseltilerek uluslararası alandaki 
rakiplerinin sahip olduğu seviyeye getirilmelidir. Böylece teknolojik yetersizlikten 
kaynaklanan rekabet gücü kaybı ortadan kaldırılacaktır. Yalvaç dericilik sektörünün 
içeride ve dışarıda yeterli tanıtımı yapılarak yeni pazarlar keşfedilmeli ve 
profesyonel bir pazarlama anlayışı ile pazarlamadaki yetersizlikler ortadan 
kaldırılmalıdır. Şirket bünyesinde bir AR-GE birimi kurularak iyileştirme ve yenilik 
geliştirme faaliyetine önem verilmeli, ürün kalitesini, verimliliği ve karlılığı 
arttıracak araştırmalar yapılmalıdır. Üretim yapısında daha çok katma değeri yüksek 
mallara yönelerek deri mamul hale getirilmelidir.  Bütün bu zayıflıkların giderilerek 
şirket bünyesindeki firmaların kalite sistem belgesi almaları sağlanmalıdır. Neticede 
bu sayılan çözüm önerileri ve oluşturulması tasarlanan profesyonel yönetim 
anlayışıyla dış ticaret yapamama nedenleri olan bilinçsizlik, deneyimsizlik, düşük 
kapasite, düşük kalite ve finansman yetersizliği gibi unsurlar kendiliğinden ortadan 
kalkacak ve Yalvaç dericilik sektörü dış ticaret yapabilen bir yapıya kavuşacaktır.  
Yukarıda sayılan zayıflıkların giderilmesi yönündeki çözümlerin uygulanması 
ve mevcut güçlü yönlerinin geliştirilmesi ile Yalvaç dericilik sektörü iç ve dış 
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Bu çalışma Yalvaç ilçesi dericilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
rekabetçi yapısının tespitine yönelik bir anket olup, sadece akademik amaçlı 
kullanılacak ve vereceğiniz bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. İlginiz için teşekkür 
ederiz. 
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Firma Ünvanı veya Adı  
Firma Yapısı ve  Faaliyet Süresi 

 Kişi İşletmesi          Limitet Şirket        Anonim Şirket      ………….Yıl 








 Giysilik Deri 

 Çırçır Role 

 Şaplı Deri 

 Palamutlu Deri 





 Diğer (belirtiniz)……………………… 
Firmanız için yaptığınız yatırımın türü nedir? 

 Yeni yatırım           





 Yapılmadı               

 Diğer (Belirtiniz)……………………..           
Firmanız için yapmış olduğunuz yatırımları nasıl finanse ettiniz? 

 Kendi tasarrufum               

 Banka kredisi 

 Devlet teşviki                       

 Diğer (Belirtiniz)…………………….. 
Firmanızda çalışan personel sayısı ve niteliği nedir? 

 Vasıflı………..Kişi                     Vasıfsız………..Kişi 








 Giysilik Deri………………………. 

 Çırçır Role…………………………. 

 Şaplı Deri…………………………… 

 Palamutlu Deri……………………… 





 Diğer (Belirtiniz)…………………….. 








 Giysilik Deri………………………. 

 Çırçır Role…………………………. 

 Şaplı Deri…………………………… 

 Palamutlu Deri……………………… 





 Diğer (Belirtiniz)…………………….. 
Son beş yıl içinde üretim miktarınızda bir değişim oldu mu? Olduysa değişim 
miktarını belirtiniz. 

 Artış oldu                               Düşüş oldu                          Değişmedi 
Önümüzdeki beş yıl içinde üretim miktarınızda beklediğiniz gelişim nedir? 

 Artacak                                   Azalacak                             Değişmeyecek 
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Firmanızın üretim maliyeti içinde en fazla paya sahip unsur 1 den başlamak üzere 
önem sırasına göre numaralandırınız. 

 İşgücü maliyeti 

 Finansman maliyeti  

 Hammadde maliyeti 

 Enerji maliyeti 

 Makine, teçhizat, ekipman maliyeti 

 Pazarlama maliyeti 

 İthalat maliyeti 

 Vergi maliyeti 

 Sosyal güvenlik maliyeti 

 Diğer (Belirtiniz)……………………..           
Ürün fiyatının belirlenmesinde en fazla paya sahip unsur 1 den başlamak üzere önem 
sırasına göre numaralandırınız. 

 Rekabet yoğunluğu 

 Üretim maliyeti 

 Ürün Talep miktarı 

 Ürün kalitesi 

 Pazarlara olan mesafe 

 Kur ve faiz 

 Ekonomik istikrar 

 Diğer (Belirtiniz)……………………..  
Verimlilik ve Karlılık düzeyiniz yeterlimi? Yeterli değilse verimlilik ve karlılığınızı 
düşüren nedenler içinde en fazla paya sahip unsur 1 den başlamak üzere önem sırasına 
göre numaralandırınız. 

 Düşük işgücü verimliliği 

 Sermaye yetersizliği 

 Teknolojik yetersizlikler 

 Ürün kalitesinin arttırılamaması 

 E-Ticaret yapılamaması 

 Pazarın dar ve uzak olması 

 Diğer (Belirtiniz)…………………….. 

 Pazarlamadaki yetersizlikler 

 Alt yapı hizmetlerinin yetersizliği 

 Organizasyon ve yönetim kalitesi 

 Ölçek ekonomilerinin bulunmaması 

 Düşük kapasite ile çalışma  

 Şiddetli Rekabet            
Firmanızda ayrı bir kalite kontrol birimi var mı? 
  ⃝
 Var                                                               Yok 
Firmanızın herhangi bir kalite sistem belgesi var mı? Varsa belgenin adı.  






Firmanızın internet sitesi var mı, elektronik ticaret yapıyor musunuz? 





 E-Ticaret yapıyoruz 

 E-Ticaret yapmıyoruz 
Faaliyetlerinizde üniversiteden destek alıyor musunuz? Ne tür bir destek alıyorsunuz? 

 Evet  

 Hayır 
Ürün/ Ürünler ve Miktarları 
Son beş yıl içinde üretim aşamalarında veya üründe bir iyileştirme veya yenilik 







Temininde en çok güçlük çektiğiniz üretim faktörlerinden en fazla paya sahip unsur 1 
den başlamak üzere önem sırasına göre numaralandırınız. Temininde güçlük 
bulunmayanları işaretlemeyiniz. 

 Vasıflı işgücü 







 Tesis, makine, teçhizat 

 Diğer (Belirtiniz)……………………..           
Sektördeki teknolojik yeniliklere ayak uydurabiliyor musunuz?  






AR-GE faaliyetinde bulunuyor musunuz? (Üretim aşamalarında kendinize özgü bir 







Sektörde en yoğun rekabet yaşadığınız kesim hangisidir? 

 İl ve ilçe içi firmalar      ⃝ Yurt içi firmalar(……..)    Yurt içi firmalar(…….)      
Devletin uyguladığı politikalardan rekabet gücünüze olumsuz katkısı olanları en fazla 
paya sahip unsur 1 den başlamak üzere önem sırasına göre numaralandırınız. Rekabet 
gücünüzü etkilemeyen şıkkı işaretlemeyiniz.  

 Bürokrasi, mevzuat 

 Faiz ve Kur 

 Ekonomi Politikaları 

 Vergi, Sosyal güvenlik primi 

 Yetersiz devlet desteği 

 Diğer (Belirtiniz)……………………..           












Firmanızın dış ticaret yapamama nedenlerini en fazla paya sahip unsur 1 den başlamak 
üzere önem sırasına göre numaralandırınız. Dış ticaret yapamamanıza etki etmeyen 
şıkları işaretlemeyiniz. 

 Dış ticarette deneyimsizlik 

 Düşük üretim kapasitesi 





 Ürün kalite seviyesi 

 Danışmanlık hizmeti alamama 

 Dış pazarlarla ilgili bilinç yetersizliği 

 Dış ticaretle ilgilenmiyoruz 
Serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor musunuz? Faaliyete konu olan ürün/ ürünler ve 
miktarları nedir?  

 Evet  

 Hayır 
Ürün/ Ürünler ve Miktarları 
Ülke içi talep yapısında meydana gelen değişimlere göre şekillenebilen esnek üretim 
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